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Afholdte  Examina.  
IV. Afholdte Examina. 
I. Tillægsexamen ved Universitetet i Henhold til Anordn, af 
1. Juli 1872 og Bekj. af 22. Maj 1874 samt Fortegnelse 
over de immatrikulerede Studerende. 
Tillægsexamen i Henhold til Anordn, 1, Juli 1872, 
Januar 1901. 
Tre indstillede sig, af hvilke en afmeldtes til mundtlig Prøve. 
S E s t e i u . : : : : : : : : :  S t u d i , , r i s  S }  i  
Juni 1901. 
Tolv indstillede sig, af hvilke fire ikke bestode. 
^ ^ o. A iqqq I Bestod Prøven i Latin Gynng, Ove Stud. tlieol. 1899 j Qg Grægk> 
Boeg, Niels Vilhelm Stud. juris 1900 
Ekdal, Aage Ørum — 1900 
Hald, Lorentz — 1898 
Ilerschend, Peder .. — 1899 
Jensen, Hans — 1897 
Jensen, Knud Vilhelm Anker — 1900 
Krag, Erik — 1896 
Bestode Prøven i Latin. 
Tillægsexamen i Henhold til Eekj. 22. Maj 1874. 
Januar 1901. 
Extraordinær Examen. Der indstillede sig en, som efter ikke at have bestaaet 
Examen i Sommeren 1900 erholdt Ministeriets Tilladelse til at indstille sig i Jan. 1901. 
Christensen, Georg Ludvig Albert, bestod med 27 Points ( mathem atisk-natur-
videnskabelig Retning). 
Juni 1901. 
To indstillede sig, af hvilke den ene ikke bestod. 
Ladegaard, Anders Carl, bestod med 25 Points (mathematisk-naturvidenskabelig 
Retning). 
Fortegnelse over de Studerende, der efter bestaaet Afgangsexamen ved de lærde Skoler 
og Tillægsexamen ved Universitetet i Januar 1901 og Sommeren s. A. inden den 
1ste Oktober s. A. have ladet sig immatrikulere ved Kjøbenhavns Universitet*), 
De Studerendes Navne. Skole. 
Hoved­
karakter. Points. 
Aaby, Niels Rasmussen . Aarhus. Første. 84 
Aafeldt, Hans Christian .. . ... Sorø. Første. 95 
Ahlefeldt Laurvig Bille, Frederik Preben Birkerød Sk. Anden. 82 
*) Den fuldstændige Karakterfortegnelse over de Studerende, som i Aaret 1901 have 
bestaaet Afgangsexamen ved de lærde Skoler og Tillægsexamen ved Universitetet, 
findes i „Asmussens Meddelelser angaaende de lærde Skoler" for Aaret 1901. 
106* 
850 Universi te te t  1900 —1901,  
De Studerendes Navne. Hoved-Skole karakter. Points. 
Andersen, Anders 
Andersen, Axel 
Andersen, Christian Lottrup... (Privatist) 
Andersen, Hans Niels ...... .(Privatist) 
Andersen, Knud la Cour 
Andersen, Kristian 
Andersen, Niels Peter 
Arnérsson, Einar (Privatist) 
Bache, Karen Charlotte 
Bang, Axel Frederik 
Bang, Otto Carl Anton 
Bayer, Carl August William .. 
Bech, Thor Jensen 
Benzon, Preben 
Berner, Edwin 
Bisgaard, Karen Petra 
Bjerregaard, Niels Marinus Sørensen ... 
Bogason, Skiili 
Bojesen, Aage 
Brandorff, Einar Peter 
Brask, Thorvald Juul 
Brøndsted, Georg Koes 
Brønnum, Paula Margrethe 
Buch, Niels Johannes Ludvig 
Buhl, Harald Erhardi 
Buhl, Hjalmar Peder Vilhelm 
Bulow, Knud 
Børup, Olaf 
Callisen, Karen Herdis (Privatist) 
Camradt, Christian Harald 
Christensen, Frederik Engelhardt 
Christensen, GeorgLudvig Albert (Privatist) 
Christensen, Lars Carl Christian 
Christiansen, Christian Alexander Emil . 
Christiansen, Johanne Ostenfeldt 
Claessen, Gunnlaugur 
Dahl, Aage 
Dalberg, Carl Albert Sciavitsky 
Dall, Peder Hørlyck 
Dederding, Kai Frederik 
Deichmann, Knud Scott 
Demandt, Hagbard Michael 
Dickmeiss, Vilhelm 
Dons, Sven Jul 
Drucker, Holger Johan 
Døssing, Thomas Marius 
Einarsson, Gudmundur 
Ekman, Carl Christian Aage 
Engberg, Gunner .... • 
Engell, Ove 
Engsig-Karup, Axel Christian 
Erichsen, Niels Jørgen Einar 
Fabricius, Otto 
Fischer, Knud Rehling 
Fraas, Hans Jørgen 
Frandsen, Frits Kristian 
Frederiksen, Arthur 









Ordrup Sk. Cand. mag. 




Cand. mag. Bjarni J6nsson 
Reykjavik. 






Borgerdydsk. i Kbh. 



















Borgerdydsk. i Kbh. 



















































Første m. U. 
Første. 
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Fønss, Johannes 
Gammeltoft, Svend Aage 
Gehrke, Hjalmar 
Gertz, Nina 
Gislason, Haukur ..... 
Glahn, Edvard Johannes 
Grandjean, Karl Einar Emil 
Granzow, Harald Iver 
Groes-Petersen, Poul Daylesforth 
Grubb, Marius Julian Bendt... (Privatist) 
Ilafstrøm, Karl Frederik Kruseustjerna . 
Hammerich, Holger Halling Aagaard . . 
Hammerich, Martin Johannes 
Hansen, Holger 
Hansen, Kirstine (Privatist) 
Hansen, Knud Begtrup 
Hansen, Laurits (Privatist) 
Hansen, Niels Fløtkjær (Privatist) 
Hansen, Svend Aage 
Harboe, Erik Immanuel 
Harpøtli, Otto 
Hastrup, Anton Frederik 
Hauberg, William (Privatist) 
Havning, Hans Laub Hansen 
Hein, Fritz Yincent 
Helland, Frederik Vilhelm Treschow ... 
Helweg, Dagny 
Hempeln, Gunnar Sørensen 
Henriksen, Henrik Peter 
Hindenburg, Holger Albert 
Hjelm, Ove Christian Lassen 
Holm, Daniel Rosendahl 
Hybel, Johan Vilhelm 
Høyer, Niels Georg Bernsten 
Ingerslev, Ove Frederik ... 
Jacobsen, Frederik Harald Edvard 
Christian (Privatist) 
Jacobsen, Ingeborg 
Jacobsen, Johannes Samuel 
Jacobsen, Kristian Martin Ove 
Jacobsen, Søren Tang Wad... (Privatist) 
Jacobæus, Aage Christian 
Jahncke, Georg Alexius Henrik 
Jensen, Alfred Morten (Privatist) 
Jensen, Erik Vognsen 
Jensen, Flrnst Louis August Christian .. 
Jensen, Hans Thomsen 
Jensen, Jens Christian 
Jensen, Jens Madsen 
Jensen, Karl 
Jensen, Morten 
Jensen, Poul (Privatist) 
Jeppesen, Niels Andersen 




Gammelholms Sk. Første. 
Schneekloths Sk. Første. 
N. Zahles Sk. Første. 
Reykjavik. Første. 
Nykjøbing. Anden. 
Industribygningens Sk. Første. 
Borgei'dydsk. i Kbh. Første. 
Østersøgades Sk. Første. 
Ordrup Sk. Cand. mag. Anden. 
II. C. Christiansen. 
Horsens. Første. 
Østersøgades Sk. Anden. 
Østersøgades Sk. Første. 
Vejle. Første. 
Frederiksberg Sk. Anden. 
Langs og Hjorts Kursus. 
Aalborg. Første. 
Cand. mag. C. Christiansen. Tredie. 
Efterslægtselskabets Sk. 
Cand. mag. Kindt Jensen. Anden. 
Lyceum. 




Langs og Hjorts Kursus. Første. 
Frederiksberg Sk. 
Borgerdydsk. i Kbh. Første. 
Østerbros Sk. Anden. 
Metropolitansk. Første. 
N. Zahles Sk. Første. 
Horsens. Første. 
Horsens. Første, 
østerbros Sk. Første. 
Aarhus. Første. 
Odense. Første. 
Slomanns Sk. Første. 
Slomanns Sk. Første m. U 
Herlufsholm. Første. 
Langs og Hjorts Kursus. 
Frederiksberg Sk. Første. 
N. Zahles Sk. Første. 
Odense. Første. 
Metropolitansk. Anden. 













Cand. mag. Kindt Jensen. Første. 
Lyceum. 
Vejle. Anden. 
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Johansen. Holger Aage Svend 
Johansen, Lauritz 
Jonsson, Bødvar (Privatist) 
Josefsen, Niels Ebbesen 
Juel, Axel Niels Christian 
Juul, Tage 
Jiirgensen, Einar Carl Christian 
Jørgensen, Birte Marie 
Jørgensen, Georg 
Jørgensen, Ida Katrine (Januar 1901 
Privatist) 
Jørgensen, Marie Elise Margrete (Privatist) 
Kanstrup, Thorvald Constantius (Privatist) 
Kierkegaard, Thorvald Axel.. .(Privatist) 
Kiær, Gustav Wiggers. 
Kjærgaard, Sigurd Eriksen 
Knudtzon, Thorkil 
Korsgaard, Mads Christian Johannes 
Kristensen, Johannes 
Kristjånsson, Bødvar Thorarinn 
Kuhl* Hans Henrik Carl 
v. d. Aa Kiihle, Carl Gustav 
Køster, Frode 
Lambrethsen, Jens Johannes 
Lange, Ellen Margrethe Elisabeth 
Lange, Lauritz Rasmussen 
Lange, Vilhelm Suhr 
Larsen, Aage 
Larsen, Carl Lauritz 
Larsen, Hans 
Lassen, Rudolph 
Lerche, Carl Frederik 
Lesser, Karl Peter Erik 
Levinsen, Niels 
Leyssac, Paul André Jiirgensen 
Lind, Aage Krarup ... 
Lind, Theodor Krarup 
Lindeburg, Johan Andreas 
Lohse, Emilio Axel 
Lund, Niels 
Lunøe, Gerhard 
Løw, Niels Bernhard 
Maag, Axel 
Madsen, Aage (Privatist) 
Madsen, Aage Siegfried 
Madsen, Mariane (Privatist) 
Madsen, Paul Christian (Privatist) 
Markersen, Henrik Markuard 
Marstrand, Vilhelm Nicolai 
Matthiessen, Hugo Albert 
Mellerup, Einer 
Meyer, Emil Alfred (Privatist) 




Borgerdydsk. i Helgo- Første. 99 
landsgade. 
Østerbros Sk. Første. 88 
Cand.mag. Bjarni Jonsson. Første. 90 
Reykjavik. 
Viborg. Første m. U. 109 
Lyceum. Første. 93 
Sorø. Første. 86 
Efterslægtselskabets Sk. Anden. 72 
N. Zahles Sk. Første m. U. 105 
Odense. Første. 90 
Cand. mag. Agerskov. Første. 84 
Efterslægtselskabets Sk. 
Langs og Hjorts Kursus. Første m. U. 105 
Frederiksberg Sk. 
94 Cand. phil. Ludv. Trier. Første. 
Schneekloths Sk. 
Cand. mag. Kindt Jensen. Første. 93 
Døckers Kursus. 
Schneekloths Sk. 
Herlufsholm. Første. 88 
Kolding. Første. 101 
Metropolitansk. Første m. U. 105 
Aalborg. Første. 95 
Herlufsholm. Første. 95 
Reykjavik. Første. 96 
Sorø. Første. 84 
Frederiksberg Sk. Første. 84 
Birkerød Sk. Første. 84 
Østersøgades Sk. Første. 101 
N. Zahles Sk. Første. 100 
Birkerød Sk. Første. 102 
Borgerdydsk. i Helgo- Anden. 77 
landsgade. 
70 Rønne. Anden. 
Schneekloths Sk. Anden. 76 
Frederiksborg. Første. 87 
Horsens. Første. 96 
Odense. Første. 98 
Efterslægtselskabets Sk. Anden. 75 
Industribygningens Skole. Første. 100 
Østersøgades Sk. Første. 84 
Sorø. Første. 88 
Sorø. Første. 86 
Schneekloths Sk. Første. 84 
Efterslægtselskabets Sk. Første m. U. 107 
Aarhus. Første. 95 
Birkerød Sk. Første. 102 
Ordrup Sk. Anden. 80 
Herlufsholm. Tredie. 61 
Langs og Hjorts Kursus. Første. 95 
Frederiksberg Sk. 
72 Borgerdydsk. i Kbh. Anden. 
Langs og Hjorts Kursus. Anden. 82 
Frederiksberg Sk. 
95 Ordrup Sk. Cand. mag. Første. 
II. C. Christiansen. 
Nykjøbing. Første. 84 
Borgerdydsk. i Helgo- F ørste. 101 
landsgade. 
Fredericia. Første. 94 
Slomanns Sk. Første. 96 
Cand. mag. Kindt Jensen. Første. 87 
Døckers Kursus. 
Schneekloths Sk. 
70 Gammelholms Sk. Anden. 
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Mogensen, Mogens Christian Randers. Første. 99 
Mohr, Otto Carl Odense. Første. 101 
Moltesen, Aksel Ribe. Første. 90 
Munkebo, Arild Herlufsholm. Første. 87 
Metropolitansk. Første m. U. 106 
Moller, Carl Andreas Odense. Første. 102 
Møller, Vagn Olaf Bartholdy Odense. Første. 99 
Nielsen, Aage (Privatist) Bokkenheusers Kursus. Første. 92 
Efterslægtselskabets Sk. 
Nielsen, Alfred Julius Odense. Første m. U. 109 
Nielsen, Hans Bernt Aarhus. Første. 99 
Nielsen, Hans Kristian Odense. Første. 91 
Nielsen, Jens Valdemar Schneekloths Sk. Første m. U. 105 
Nielsen, Knud Esge Kjer Aalborg. Første. 98 
Nielsen, Niels Carl Frederik Odense. Første. 96 
Nielsen, Niels Lund (Privatist) Sognepræst Høeg. Første. 86 
Østersøgades Sk. 
Nielsen, Niels Richardt Valdemar Jahn Ordrup Sk. Første. 87 
(Privatist) Cand. mag. Petersen. 
Nielsen, Oluf Victor Efterslægtselskabets Sk. Første m. U. 105 
Nybroe, Holger Christian August Schneekloths Sk. Første. 84 
Nymand, Søren Sørensen Horsens. Første. 95 
Nørregaard, Gunnar Fabritius (Privatist) Frederiksberg Sk. Første. 96 
Skolebestyrer Gudme. 
Nørregaard, Tage Fabritius ...(Privatist) Frederiksberg Sk. Første m. U. 105 
Skolebestyrer Gudme. 
Nørrelund, Asbjørn Jørgensen Odense. Første. 102 
Nørreslet, Svend Borgerdydsk. i Helgo- Første. 88 
Ofeigsson, Jon 
landsgade. 
Reykjavik. Første m. U. 105 
Olesen, Ole Lund Horsens. Første. 85 
Olsen, Johannes Valdemar Sorø. Anden. 76 
Olsen, Poul Albert Schneekloths Sk. Første. 85 
Ottosen, Viggo Ribe. Første. 99 
Paysen, Carl Ferdinand (Privatist) Efterslægtselskabets Sk. Tre die. 56 
Wedels Kursus. 
Pedersen, Anna Elisa Marie.. .(Privatist) Langs og Hjorts Kursus. Første. 92 
Efterslægtsselskabets Sk. 
Pedersen. Jens Jacob Sorø. Anden. 79 
Pedersen, Johannes Marinus Theodor Ordrup Sk. Cand. mag. Tredie. 59 
(Privatist) H. C. Christiansen. 
Permin, Erik Herman Herlufsholm. Første. 86 
Petersen, Albert Georg Kristian Helsingør. Første. 89 
Petersen, Arley Anker ... Odense. Første. 93 
Petersen, Carl Valdemar Hess Vejle. Anden. 77 
Petersen, Edmund Kai Villiam Metropolitansk. Tredie. 66 
Petersen, Einar Theodor Vang Borgerdydsk. i Kbh. Første. 99 
Petersen, Ejnar Schneekloths Sk. Første. 102 
Petersen, Frederik Emil Slomanns Sk. Første. 95 
Petersen, Johan Christian Griinwald.... Industribygningens Sk. Anden. 81 
Petersen, Signe Marie N. Zahles Sk. Første. 99 
Petersen, Viggo Emanuel Borgerdydsk. i Kbh. Første. 98 
Petersen-Studnitz, Katharina Clara Olga 
Gemma Maria N. Zahles Sk. Første m. U. 105 
Philipsen, Michael (Privatist) Schneekloths Sk. Cand. Anden. 79 
mag. Trier, Lykeion. 
Pihl, Frits Rønne. Første m. U. 105 
Plum, Paul Munk. Metropolitansk. Første. 96 
Pontoppidan, Carl Herlufsholm. Første. 95 
Poulsen, Harald Martin Sveistrup Roskilde. Første. 87 
Rager, Kay Emun Silfverberg Frederiksberg Sk. Første. 100 
Rasmussen, Hans Erik Valdemar Lyceum. Anden. 76 
Rasmussen, Marius Eiler (Privatist) Langs og Hjorts Kursus. Første. 87 
Frederiksberg Sk. 
Rechnagel, Frederik Jensen Ribe. Første m. U. 107 
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Reventlow, Eduard Vilhelm Sophus 
Christian 
Rich, Harald Gustav 
Rickmann, Astrid Sophie 
Rosendal, Aksel 
Rosenkjær, Jens 
Rubin, Herbert David 
Salomon, Oscar Henrik Nissen 
Salomonsen, Carl Erik 
Salomonsen, Knud Einar 
Schiødte, Elisabeth Maria 
Schmedes, Otto 
Schmidt, Svenné Langkjær 
Schneider, Elis Rybsahm 
Schou, Peter Christian 
Schoustrup, Kai 
Secher, Harald Weinholdt 
Sigurdsson, Magnus 
Simonsen, Simon Peder 
Skovgaard, Jes Hansen 
Stahlschmidt, Victor 
Stau, Sigfrid Christian 
Stephensen, Knud Hensch 
Suenson, Jean Jacques Nicolas 
Svarre, Valborg Marie Christine 
Sølling, Peter Norden 
Sørensen, Christian 
Sørensen, Ernst Fischer 
Sørensen, Gustav Debell 
Sørensen, Søren 
Sørensen, Søren Edvard Biering 
Tachau, Paul Birger 
Thaysen, Thorvald Einar Hess 
Therp, Axel Valdemar 
Thomsen, Thomas Svend (Privatist) 
Thorborg, Holger 
Thorlaksson, Bjørg Caritas .... (Privatist) 
Tryde, Axel 
Ulmer, Ejnar Immanuel 
Ussing, Johannes Blom. 
Waagepetersen, Just Thune 
Warberg, Frederik Andreas 
Warberg, Sofus Johan Peter 
Whitte, Carl Oscar Scheel 
Vincent, Leon 
Winkel, Oline Marie Margrethe 
Wissing, Ove Brandt 
Vogel, Ove Eiler 
Wolthers, Aage (Privatist) 
Wulff, Ove Peter Fauerholdt 
Zachariae, Poul 







































Ordrup Sk. Cand. mag. 
H. C. Christiansen. 
Horsens. 
Lyceum. 










N. Zahles Sk. 
Schneekloths Sk. 
Borgerdydsk. i Kbh. 
Frederiksberg Sk. 
Langs og Hjorts Kursus, 





Første m. U 
Første. 
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Endvidere ere i det akademiske Aar 1000 
immatrikulerede ved, Kjøbenhavns Universitet: 
-1901 f'øh/ende Studerende 
Fra 1891: 
Buchwaldt, Frantz Andreas Metropolitansk. 
Fra 1892: 
Lehmann, Carl Oscar Louis Lycenra. 
Fra 1895: 
Prebensen, Laurs Jensen Lyceum. 
Fra 1897: 
Rom, Carl Theodor Metropolitansk. 
Yinholt, Frits Peter Randers. 
Fra 1898: 
Balslev, Johan Christian (Privatist) Frederiksberg Sk. 
Møller, Laurits Peter Leopold Borgerdydsk. i Kbhvn. 
Stilling, Ililmar Birkerød Sk. 
Fra 1899: 
Andersen, Ivar Mogens Frederiksborg. 
Biilow-Ravens, Einar Engelke Christian .. Efterslægtselskabets Sk. 
Flor, Aage Christian Riis (Privatist) Frederiksberg Sk. 
Jeppesen, Niels (Privatist) Lyceum. 
Krag, Camilla Alvilda (Privatist) Frederiksberg Sk. 
Olsen, Rasmus Peter (Privatist) Lyceum. 
Suhr, Edvard (Privatist) Frederiksberg Sk. 
Sveistrup, Holger Efterslægtselskabets Sk. 
Wissmann, Bertel Roskilde. 
Fra 1900: 
Andersen, Jens Christian Jacob Industribygningens Sk. 
Balle, Maren Christensen Kolding. 
Bech, Emil Lyceum. 
Bentzen, Henriette (Privatist) Ordrup Sk. 
Buhl, Vilhelm Fredericia. 
Egvad, Conrad Daniel Koefoed Sørensen*) Gammelholms Sk. 
Engelsted, Inger Lydia**) N. Zahles Sk. 
Fjeisted, Lårus Reykjavik. 
Fribert, Oscar Simon (Privatist) Industribygningens Sk. 
Gamborg, Jørgen Christian Viborg. 
Hansen, Andreas (Privatist) Schneekloths Sk. 
Hansen, Hans Jensen (Privatist) Ordrup Sk. 
Ilelweg, Johannes Spur Schneekloths Skole. 
Holstein, Bent Østersøgades Sk. 
Ingwersen, Charles Schneekloths Sk. 
Jensen, Jens Clemensen Borgerdydsk. i Helgo-
landsgade. 
) (jfr. Univ. Aarb. 
1890—91 
j S. G23.) 
) (jfr. Univ. Aarb. 
1891—92 
S. 1019). 
| (jfr.Univ. Aarb. 
1894—95 
I S. 771). 
(jfr. Univ. Aarb. 
1896—97 
S. 458—459). 
(jfr. Univ. Aarb. 
1897—98 
S. 705—707. 
(jfr. Univ. Aarb. 
1898—99 
S. 139—141). 
(jfr. Univ. Aarb. 
' 1899—1900 
S. 479 - 481). 
*) Ilar ved kgl. Bevilling faact Tilladelse til at føre Familienavnet Egvad. 
**) Har ved kgl. Bevilling af 23. Februar 1901 faaet Familienavnet Engelsted i 
Stedet for Hansen. 
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Jessen, Laurits (Privatist) Ordrup Sk. 
Johansen, Eduard Sextus (Privatist) Fredericia. 
Knudsen, Hans Jørgen (Privatist) Efterslægtselskabets Sk. 
Kold, Louis Henry Industribygningens Sk. 
Krenchel, Ove Henrik Helsingør. 
Ludvigsen, Vilhelm Julius Lund (Privatist) Industribygningens Sk. 
Mortensen, Niels Peter (Privatist) Schneekloths Sk. 
Møller, Laurits Johannes Efterslægtselskabets Sk. 
Nielsen, Laurits Viborg. 
Oxholm, Herluf Borgerdydsk. i Kbh. 
Palludan, Frederik Emil Ribe. 
Petersen, Jens Emil Damkier Sorø. 
Poulsen, Knud Schneekloths Sk. 
Schnack, Viggo (Privatist) Schneekloths Sk. 
Smidth, Carl Richard (Privatist) Slomanns Sk. 
Sonne, Carl Olaf Rønne. 
Stahlschmidt Georg Carl Vilhelm Borgerdydsk. i Ilelgo-
landsgade. 
Stokkebye, Erik Schneekloths Sk. 
Sørensen, Anna Kirstine Ordrup Sk. 
Tegner, Georg Emil Industribygningens Sk. 
Thaulow, Johannes (Privatist) Lyceum. 
Timmermann, Niels Ove Efterslægtselskabets Sk. 
Wahlgren, Anna Selma Erika.. (Privatist) Gammelholms Sk. 
Valeur, Knud Odense. 
Wedell, Julius Carl Hannibal Østersøgades Sk. 
Winding, Andreas (Privatist) Frederiksberg Sk. 




Studerende fra fremmed Universitet: 
Engel, Walther Harald, immatrikuleret ved Berlins Universitet d. G. Oktober 1899. 
Følgende Studerende have absolveret Afgangsexamen ved de lærde 
Skoler eller Tillægsexamen ved Universitetet i Aaret 1901 uden endnu den 
1ste Oktober s. A. at have ladet sig immatrikulere ved Kjøbenhavns Universitet. 
])© Studerendes Navne. Skole. Hoved­karakter. ; Points 
Lyceum. Anden. 79 
Østersøgades Sk. Anden. 83 
Roskilde. Anden. 76 
Metropolitansk. Første. 101 
Horsens. Første. 88 
Frederiksberg Sk. Tre die. 69 
Langs og Hjorts Kursus. 
Gammelholms Sk. Tredie. G 7 
Metropolitansk. Første. 89 
Lyceum. Anden. 70 
Cand. mag. Kindt Jensen. 
N. Zahles Sk. Første. 97 
Odense. Anden. 77 
Ordrup Sk. Cand. mag. Første. 89 
H. C. Christiansen. 
Schneekloths Sk. Anden. 79 
Cand. mag. Kindt Jensen, 
Døckers Kursus. 
Odense. Første. 89 
Ribe. Første. 96 
Gammelholms Sk. Anden. 7,2 
Kønne. Første. 99 
Reykjavik. Anden. 63 
101 Aalborg. Første. 
Andersen, Anders Christian 
Bahner, Volmer 
Balslev, Johannes Vilhelm 
Borch, Christen 
Borup, Leo 
Brandt, Viggo (Privatist) 
Brinckmann, Fritz Niels Valdemar 
Brunckhorst, Poul 
Brynaidt, Christian (Privatist) 
Buntzen, Thekla Dorothea Juliane 
Bøving, Jens Orten 
Christensen, Christen Iversen. .(Privatist) 
Christensen, Jens Christian... .(Privatist) 
la Cour, Jørgen Georg Holger 
Dahl, Andreas Peder 
Ellemann, William 
Eriksen, Thor Erik 
Eyjolfsson, Bødvar 
Eyser, Harald Viggo 
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Hoved­
karakter. Points. 
Fischer, Thorvald Julius Emil 
Flensborg, Andreas Nicolaj 
Giersing, Alf Erland 
Hansen, Max Victor Julius Cornelius ... 
Hansen. Niels Andersen (Privatist) 
Hansen, Peder Andreas (Privatist) 
Hauch, Johannes Carsten Adam Vilsoet 
Hauch, Mathilde Elisabeth ... .(Privatist) 
Haxthausen, Christian August Emil 
Holm, Halfdan Kierulf 
Holten, Knud Nicolai 
Hvidt, Valdemar Johannes 
Høeg-Christensen, Hakon (Privatist) 
Iversen, Emil Frode 
Jensen, Erik Sigurd 
Jensen. Jens Anton (Privatist) 
Jensen, John Christian Viggo .(Privatist) 
Jensen, Karen Sofie Frederikke 
Johnsen, Vilhelm Ferdinand ... (Privatist) 
Jonsson, Sigurjon Thorgrimur 
Jørgensen, Axel 
Jørgensen, Elfrida Marie (Privatist) 
Jørgensen, Otto Herluf 
Klubien, Jørgen 
Ladegaard, Anders Carl (Privatist) 
Larsen, Alfred Moe 
Larsen, Svend Thorsten 
Lassen, Angul Osvald Albert.. (Privatist) 
Lersey, Lars 
Ludvigsen, Carl Frederik 
Melchior, Vilhelm Arnold 
Meyer, Robert Valdemar 
Munck, Axel Stampe 
Mølgaard, Valdemar Pedersen 
Møller-Holst, Ole Theodor 
Nebelong, Niels Siegfred 
Neergaard, Kai Schwartz 
Neumann, Hagbart Ejnar 
Nielsen, Gert Espersen (Privatist) 
Nielsen, Herman (Privatist) 
Nielsen, Mads Karlsen (Privatist) 
Nielsen, Milton Thorvald Dorpli 
Olesen. Ole Marius 
Olsen, Carl Georg 
Paludan-Muller, Kai 
Pedersen, Aksel Valdemar .... (Privatist) 
Petersen, Erik Emil Funch 
Pontoppidan, Erik Adrian Andreas 







Langs og Hjorts Kursus 
Schneekloths Sk. 





























Ordrup Sk. Cand. mag. 














Langs og Hjorts Kursus. 
Schneekloths Sk. 






Ordrup Sk. Cand. mag. 
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De Studerendes Navne. Skole. Hoved­karakter. Points. 
Reumert, Poul Hagen 
Rosen ørn, Otto Emil 
Rye, Hans Jacob Olaf 
Sarauw, Poul Frederik 
Schnack, Carl Gustav 
Schrøder, Harry 




Skovgaard, Johanne Christine Leonore 
(Privatist) 
Smith, Helge 
Stensgaard, Viggo Pedersen 
Sveinsson, Benedikt (Privatist) 
Sveinsson, Thordur (Privatist) 
Sørensen, Asger (Privatist) 
Thompson, Hugo Henry 
Thorarensen, Lårus Thorarinn (Privatist) 
Timmermann, Ove Niels 
Toft, Christian Johannes Albert Ludvig 
Andreasen (Privatist) 
Trier, Troels 
Tønnesen, Emil Modeweg 
Wiuff, Kristian Alfred 
Zoffmann, Emma (Privatist) 
























Langs og Hjorts Kursus. 
Flfterslægtselskabets Sk. 
Reykjavik. 

































2. Almindelig filosofisk Examen efter Bekj. 8. September 1871. 
I Aaret 1901 have 370 Studerende indstillet sig til denne Examen, 
af hvilke 18 rejiceredes og 1 forlod Examen. lait bestode saaledes følgende 
351 Studerende. 
Karak- Examens- lvarak-Navn. Navn. 
* Abrahamsen, Aage Kie­
rulf (1895) 
^Ahlefeldt Laurvig Bille, 
Fred. Preben (Januar 
1901) 
Andersen, Anders Peder. 
Andersen, Hans Christian 
*Andersen, Ivar Mogens 
(1899) 
* Andersen, Jens Chr. Jacob 
* Appel, Erik 
*Arntzen, Orla 
Balle, Maren Christensen 
*Balslev, Johan Christian 
(1898) 
Balslev, Johan Christian. 
mg. 29.Januar 
godt. 12. Juni. 
mg. 15. Juni. 
godt. 12. Juni. 
tg- 15. Juni. 
ug. 15. Juni. 
mg. 10. Juni. 
tg- 12. Juni. 
mg. 10. Juni. 
mg. 17. Juni. 
mg. 12. Juni. 
*Balslev, Knud (1899)... 
Balslev, Vilh. Birkedal .. 
*Bang, Claus Marius .... 
Bang, Henr. Vilh 
*Barfoed, Otto 
Bech, Marius Nielsen ... 
Bechmann, Hans Gram.. 
Bekker, Bertel Adolf Axel 
Bentzen, Henriette 
Berg, Helene Marie Anna 
Kirstine 
*Bernth, Chr. Laurentius 
Haaber 
^Berthelsen, Holger.. .. 
Bjørnsson, Sveinn 
Blegvad, Julius 
mg. 29. Januar 
mg. 1. Juni. 
ug. 10. Juni. 
ug. 29. Maj. 
mg. 10. Juni. 
mg. 12. Juni. 
ug. 12. Juni. 
mg. 12. Juni. 
mg. 29. Maj. 
mg. 14. Juni. 
tg- 10. Juni. 
mg. 3. Juni. 
mg. 29. Maj. 
mg. 29. Maj. 
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Naru. Karak- Examens jN ftlYllo Karak - I  Examens-ter. dag. 
Blichfeldt, Nikolaj 
•Bloch, Henr. Benedikt 
Trepka 
Blædel, Nikolai Gottlieb. 
Boas, Harald 
Boeg, Niels Yilh 
•Boesen, Kristian Husum 
Boje, Andr. Fred 
•Bolvig, Axel 
Bondesen, Joh. Henr. 
Tauber 
Brandt, Ernst Yilh 
Brandt, Hans 
•Brandt, Hans Hjalmar 
Nils 
*Bronée, Ulrich Sophus.. 
Buchwaldt, Frantz Andr. 
(1891) 
Buemann, Hans Obbekjær 
Buhl, Vilhelm 
•Biilow-Ravens, Einar En-
gelke Chr. (1899) 
Bøgh, Olaf Theod. Ni­
colaj Seidelin 
Carøe, Johannes 
•Christensen, Georg Ludv. 




sten Villiam Axel 
•Christensen, Niels Chr.. 
•Christensen, Poul Adolf 
Møller 




Christiansen, Erik Chr. 
Peter. 
Christiansen, Otto Emil 
Lindskov 
Clausen, Claus Peder ... 
Cortsen, Knud Otto 





•Dam, Hans Nicolai Es-
bersen 
Djurhuus, Jens Hendrik 
Oliver 
•Dresler, Ludv. Georg .. 
*Dreyer, Chr. Ernst 
Mc. Dougal, Carl Duncan 
Stakemann 
tg. 4. Juni. 
godt. 3. Juni. 
mg. 29. Maj. 
ug. 3. Juni. 
mg. 30. Maj. 
ug. 15. Juni. 
mg. 29. Maj. 
mg. 18. Juni. 
godt. 4. Juni. 
mg. G. Juni. 
mg. 29. Maj. 
godt. 17. Juni. 
ug. 18. Juni. 
mg. 11. Juni. 
tg- 18. Juni. 
ug. 18. Juni. 
godt. 3. Juni. 
mg. 15. Juni. 
ug. 18. Juni. 
godt. 13. Juni. 
mg. 6. Juni. 
mg. 15. Juni. 
mg. 13. Juni. 
mg. 20. Juni. 
mg. 29. Maj. 
godt. 6. Juni. 
mg. G. Juni. 
ug. 30. Maj. 
mg. 30. Maj. 
mg. 10. Juni. 
ug. 4. Juni. 
ug. G. Juni. 
mg. 3. Juni. 
godt. 15. Juni. 
godt. 3. Juni. 
ug. 11. Juni. 
mg. 22. Juni. 
mg. 18. Juni. 
Egilsson, Pall 
Egvad, Conrad Daniel 
Koefoed Sørensen1)... 
•Eilertsen, Niels Julius. . 
•Ekdal, Aage Grum .... 
Eller, Eduard Rickard 
Mathias 
•Elmquist, Harald Thorv. 
Julius 
Engelsted, Inger Lydia2). 




•Farsøe, Victor Vilh. 
Michael Niels 
•Femmer, Ellen 
Ferlov, Knud Vald. Jør­
gensen 
*Fiedler, Erik Sporon... 
Fjeldsted, Lårus 
Fog, Johs. Rohde 
Franck, Jean Wilian.... 
*Fribert, Oscar Simon .. 
Friis, Otto Carl 
Friis, Valdemar 
Frost, Jens Chr 
Gamborg, Jørgen Chr.... 
•Glæsel, Edv. André (se 
Juni 1900) (1899). ... 
•Goldschmidt, Otto Peter 
Traugott 
Gottlieb, Johs. Conrad Chr. 
Gram, Peder Jørgensen . 
Gunner, Janus Birger Kri­
stian 
•Haar, Carl Aage Worm. 
fHagelberg, Harald Vagn 
(se Juni 1900) (1899) . 
•Hagemann, Paul Olaf .. 




Hansen, Ejnar Frigast.. 
•Hansen, Georg Christian 
*Hansen, Hans Christian. 
•Hansen, Hans Jensen .. 
•Hansen, Harriet 
•Hansen, Johs. Chr Steen­
holdt 
•Hansen, Laurits (Januar 
1901). 
Hanssen, Torben Theod. 
Cato Spang 
Harder, Hans Gotholdt.. 





















































mg. 15. Juni. 










ug. 10. Juni. 























godt. 17. Juni. 







1) C. D. K. Sørensen har ved kgl. Bevilling faaet Tilladelse til at føre Familie­
navnet Egvad. 
2) Inger Lydia Hansen har ifølge kgl. Bevilling af 23de Februar 1901 faaet Til­
ladelse til at føre Navnet Engelsted. 




Hattensen, Holger Edward 
*Helweg, Johs. Spur.... 
^Hennings, Theod. Fred. 
Joh. (se Juni 1900) (1899) 
^Henriksen, Hans Peder. 
*Herrild, Kai Edv.*) . . . . 
Hofman Bang, Niels Paul 
(1899) 
Holm, Hans Magnus Jør­
gensen 
Holm, Thora Rigmor.... 
Holstein, Bent 
*IIolstein Rathlou, Axel 
Viggo Emil 
*Isleifsson, Jon Hallsson. 
Jacobsen, Sigurd Peter 
Vilh 
* Jakob sen, Peter Clir. (se 
Juni 1900) (1899)..... 
Jensen, Axel Vakl 
Jensen, Christian 
Jensen, Harald Juul .... 
Jonsen, Jens Clemensen. 
*Jensen, Knud Vilh. Anker 
Jensen, Niels 
Jensen, Niels Albert Dam 
*Jensen, Ove Juel 
*Jensen, Peder 
*Jensen, Valdemar 
J ensen, Vald. Alfred Lau­
rentius 
Jeppesen, Niels (1899) .. 






Jiirgensen, Chr. August . 
* Jørgensen, Axel Marius 
Jørgensen, Ida Katrine 
(Januar 1901) 
Jørgensen, Peter Petersen 
Kaas, Eduard Chr. Carl 
Heerdegen 
Kalckar, Marcus Nathan. 
*Karstens,CharlesHerman 
Kayser, Harald Georg .. 
Kieler, Ingvald Julius... 
*Kiilerich, Paulus Toft.. 
Kiørboe, Ernst August.. 
Kiørboe, Nikolaj August. 
Klein, Anna Elisabeth . . 
*Klein, Phillip Ludv 
*v. Klenau, Paul August. 
Knudsen, Hans Andersen 
*Knudsen, Hans Jørgen.. 
Karak- Examens-
































































































*Knudsen, Knud Anton. . 
*Koefoed, Hans Jacob .. 
*Kofoed, Ove Brandt.... 






*Krarup,Chr. Theod. Vald. 
Krasilnikoff, Arthur Ma­
rius 
*Krenchel, Ove Henrik.. 
^Kristensen, Kristian. ... 
Krohn, Johs. Henrik .... 
Kronmann, Oswald 
Kuhr, James Victor .... 
*Lange, Flemming 
Lassen, Frants Otto .... 
Lassen, Paul Chr. Bernt. 
*Lauritzen, Laurits 
*Lehmann, Carl Oskar 
Louis (1892) 
*Lemche, Magnus Krist. 
Aigulin 
*Lemvigh, Holger 
Lerche, Aage Olaf Axel 
Edouard 
Levinsen, Carsten 
Levison, Ejnar Herman.. 
Levy, Else 
Levy, Victor Constantin.. 
Lindholm, Ove. 
*Lorentzen,Herbert Oscar 
*Lorenzen, Alfred Theod. 
Ludvigsen, Vilh. Julius 
Lund 
*Lund, Hans Nielsen Thø­
gersen. 
Lund, Helga .. 
*Lund, Peter Martin.... 
Lund, Theod. Adler 
*Madsen, Erik Høst ... 
Madsen, Henry Carl .... 
Madsen, Iver Kristian ... 
Madsen, Mads Peder.. . 
*Madsen, Olaf Emil 
*Madvig, Einar 
Magnussen, Julius Eugéne 
Ove 
•Mamsen, Hans Nielsen . 
Mangor, Erik 
Markusson, Sigurjon .... 
Martensen-Larsen, An­
dreas 
Mathiesen, Poul Leopold. 
Melbye, Chr. Fred. . .. 
Meyer, Eva 




mg. 4. Juni. 
mg. 12. Juni. 
mg. 14. Juni. 
godt. 13. Juni. 
godt. 17. Juni. 
mg. 13. Juni. 
godt, 3. Juni. 
tg- 3. Juni. 
mg. 17. Juni. 
mg. 11. Juni. 
ug. 10. Juni. 
ug. 7. Juni. 
ug. 11. Juni. 
ug. 7. Juni. 
mg. 15. Juni. 
mg. 1. Juni. 
godt. 17. Juni. 
ug. 21. Juni. 
godt. 29 Januar. 
tg- 19. Juni. 
mg. 12. Juni. 
mg. 7. Juni. 
mg. 13. Juni. 
godt. 13. Juni. 
mg. 4. Juni. 
mg. 4. Juni. 
ug. 18. Juni. 
godt. 19. Juni. 
mg. 22. Juni. 
mg. 29. Maj. 
in g. 20. Juni. 
mg. 29. Maj. 
godt. 10. Juni. 
mg. 11. Juni. 
mg. 13. Juni. 
mg. 10. Juni. 
ue;. 13. Juni. 
ug. 13. Juni. 
ug. 21. Juni. 
mg. 19. Juni. 
mg. 4. Juni. 
mg. 10. Juni. 
ug. 1. Juni. 
ug. 13. Juni. 
ug. 3. Juni. 
mg. 7. Juni. 
mg. 17. Juni. 
mg. 1. Juni. 
mg. 31. Maj. 
1) Ved kgl. Bevilling af 6te Februar 1901 har Iv. E, Hansen faaet Tilladelse til at 
hedde Herrild i Stedet for Hansen. 





ter. da c. 
•Mogensen, Georg Peter 
(1894) 
•Moritz, Julius Joseph . . 
Mortensen, Morten Larsen 
fMølgaard, Aage (1899). 
fMøller, Henry Helweg 
(1899) 
Møller, Joh. Wolffgang. . 
Møller, Johs. Carl Niels. 
•Møller, Laurits Johs.... 
Møller, Laurits Peter Leo­
pold (1898) 
•Møller, Niels August... 
•Møller, Otto 
•Møller, Peter Chr. Børge 
•Møller, Poul Oscar .... 
Møller, Sven Palitzch ... 
Neve, Georg Chr 
•Nielsen, Aage Jens .... 
Nielsen, Carl Edv 
Nielsen, Georg Christian. 
Nielsen. Hakon Harald 
Grimer 
Nielsen, Laurits 
•Nielsen, Marius Theodor 
Nielsen, Niels Emil 
Nielsen, Niels Peter 
Nielsen, Peter Johs. Poul­
sen Fischer 
Nissen, Svend Asbjørn... 





•Nørballe, Laurids Jørgen 
Thede 
Nørgaard, AndersPcdersen 
•Nørlund, Axel Peter ... 
•Olesen, Niels 
•Olrik, Paul Borries 
Olsen, Anton Peter Henr. 
•Olsen, Edmund 
Olsen, Elieser Clement 
Martin 
Olsen, Jens William Karl 
Olsen, Olaf 
Olsen, Otto Fred. Jacob. 
•Olsen, Rasmus Peder 
(1899) 
'x'0ttcr strøm, Carl Yilh. 
Theod. (1899) 
•Overgaard, Jens (se Juni 
1900) (1899) 
Palltulan, Fred. Emil.... 
Paludan, Julius Gustav . . 
Paul\i, Just Frederik. . .. 
Peder sen, Anna Elisa Marie 
(Januar 1901) 
*Pedersen, Hans Jessen . 
Ped rsen, Peder Jacob .. 
Petersen, Ernst Wesenberg 





































































































Petersen, Henny Sophie. 
Petersen, Hjalmar Fred. 
•Petersen, Jens Emil Dam­
kier 
Petersen, Louis Chr 
Petersen, Marie Kirstine 
Elisabeth 
•Petersen, Niels Aage... 
Petersen, Osvald 
Petersen, Paul William.. 
•Petersen, Thorv. Emmert 
Kr. Marius 
Petersen, Thorv. Severin. 
•Post, Edgar Vald. Emil. 
•Poulsen, Jens Kristian.. 
Poulsen, Knud 
^Poulsen, Nik. Fred. Sev. 
Grundtvig 
Poulsen, Poul Michael. . . 
Prebensen, Laurs Jensen 
(1895) 
*Rager, Hans Peter Anders 
Reinvaldt, Poul 
•Richter, Julius Petersen. 
Rindom, Erik Chr. Laurits 
•Rom, Carl Theod. (1897) 
•Rosleff, Magnus 
Rubin, Elisabeth 
Rubow, Axel (1891) 




•Scheel, Louis Henrik .. 
•Schierbeck, Hans 
•Schjerbeck, Jens Sophus 
Schmidt, Gunnar 
•Schnack, Viggo 
*Schouw, Joachim Fred.. 
Schroll, Joseph Victor 
(1899) 
•Schrøder, George Emil. 
Schaffer, Erik 
•Seedorff, Otto Chr 
Seligmann, Villiam Isak . 
Skibsted, Fred. Willemoes 
de Fine 
Skovmand, Alfhild 
•Smidth, Carl Richard. .. 
•Sonne, Carl Olaf 
Sorterup, Harald Aug. Edv. 
Stahlschmidt, Georg Carl 
Vilh 




Stilling, Hilmar (1898)... 
•Stokkebye, Erik 
*Stiirup, Jørg. Henning 
Valckendorf 
•Suhr, Edvard (1899) ... 
Sveinsson, Påll 
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Navn. 
*Sønder, Ivar Lauritz ... 
Søndergaard, Niels Raa-
strup 
Sørensen, Agnete Helene 
•Sørensen, Anna Kirstine 
Sørensen, Jak. Lykke ... 
^Sørensen, Johs. Thorvald 





Thomsen, Andr. Clir. 
Thingberg 
Thomsen, Anton Pet. Gu­
stav Adolf Boeg 
Thomsen, Hugo Engel... 
Thomsen, Peter 
Thomsen, Viggo Brummer 
*Thorsteinsson, Gudmun-
dur. 
Thrane, Obert Marie.... 
Thyssen, Erik Pontoppidan 
•Timmermann, Niels Ove 
*Tinglef, Andr. Martin 
Nissen 
*Toft, Chr. Johs. Alh 
Ludv. Andreasen... 
•Troelsen, Martin L 
rids (1899) 
*Trojel, Aage Vald... 
Karak­ Examens-
ter. dag. 
godt. 14. Juni. 
mg. 17. Juni. 
mg. 19. Juni. 
ug. 10. Juni. 
mg. 8. Juni. 
ug. 21. Juni. 
godt. 10. Juni. 
mg. 22. Juni. 
mg. 19. Juni. 
mg. 4. Juni. 
mg. 14. Juni. 
mg. 14. Juni. 
mg. 10. Juni. 
mg. 14. Juni. 
mg. 31. Maj. 
mg. 11. Juni. 
mg. 1. Juni. 
mg. 19. Juni. 
ug. 4. Juni. 
mg. 11. Juni. 
tg- 4. Juni. 
ug. 10. Juni. 
godt. 14. Juni. 
Navn. Karak-1 Examens-ter. ! dag. 
•Tryde, Johan Fred 




•Wahlgren, Anna Selma 
Erika 




Vedel, Peter Aabye 
*Wegge, Kai Emil Gerdes 
Wemmelund, Peter Madsen 
•Wendel, Adolph Hermann 
Friedrich 
Wiinliolt, Frits Peter (1897) 
•Wilhelmsen, Frits Gustav 
Johs 
Winding, Andreas 
Winsløw, Christian Jacob 
Krarup 
*Wismann, Bertel (1899)j. 
Wulff, Kurt 
* Wulff, Peter Vilhelm ... 
Wulff, Viggo 
Wøldike, Gurli Sophie .. 
•Zinck, Jens Christian... 
mg. 21. Juni. 
godt. 10. Juni. 
tg- 29. Maj. 
ug. 14. Juni. 
mg. 20. Juni. 
ug. 14. Juni. 
mg. 14. Juni. 
mg. 14. Juni. 
mg. 11. Juni. 
mg. 20. Juni. 
mg. 15. Juni. 
tg. 21. Juni. 
godt. 19. Juni. 
tg- 4. Juni. 
mg. 30. Maj. 
ug. 3. Juni. 
mg. 14. Juni. 
tg- 31. Maj. 
mg. 11. Juni. 
mg. 15. Juni. 
mg. 10. Juni. 
mg. 3. Juni. 
Anm. De med f betegnede 3 Studerende ere examinerede af Professor, Dr. Wilkens, 
de med * betegnede 150 Studerende af Professor, Dr. Kroman, de øvrige 198 
af Professor. Dr. Høffding. 
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3. Særskilt Prøve i Hebraisk. 
Følgende 44 Studerende have bestaaet denne Prøve i Aaret 1901. 
31. Januar. Dumreicher, Carl Otto (1898) ( . . 
Haar, Helge Johannes (1899) f adinissi. 
Jørgensen, Chresten (1899) admissus c. lande. 
Mathiesen, Vagn Aage (1895) \ , . . 
Mogensen, Georg Peter (1894) I utlmissi-
Pedersen, Christen Julius (1899) I , . . . . 
Rothe, Oluf Skram (1899) / admissi c- taiule" 
2. April. Poulsen, Jens Kristian (1900) admissus c. lande. 
13. Juni. Boje, Andreas Frederik (1900) \ 
Christiansen, Otto Emil Lindskov (1900) admissi. 
Dreyer, Christian Ernst (1900) J 
Jiirgensen, Christian August (1900) admissus c. lande. 
Jørgensen, Peter Petersen (1900) admissus c. laude egr. 
Madsen, Olaf Emil (1900) admissus. 
Nørgaard, Anders Pedersen (1900) admissus c. laude egr. 
Olsen, Anton Peter Henrik (1900) admissus c. laude. 
Pedersen, Peder Jacob (1900) \ , 
Sørensen, Jakob Lykke (1900) ) (,lllsS1* 
Thomsen, Peter (1900) admissus c. laude egr. 
14. Juni. Balslev, Vilhelm Birkedal (1900) ( „ 
Carøe, Johannes (1900) j ' 11 ' 
Fog, Johannes Rohde (1900) admissus c. laude. 
Kayser, Harald Georg (1900) admissus c. laude egr. 
Lindholm, Ove (1900)^ | 
Mortensen, Niels Peter (1900) | admissi c. laude. 
Nielsen, Marius Theodor (1900) I 
Petersen, Thorv. Emmert Kristian Marius (1900) admissus c. laude egr. 
Richter, Julius Petersen (1900) . 
Schmidt, Gunnar (1900) | , . . 
Skibsted, Frederik Willemoes do Fine (1900).. 
Thyssen, Erik Pontoppidan (1900) I  
15. Juni. Bech, Marius Nielsen (1900) admissus c. laude. 
Blichfeldt, Nikolaj (1900) I „dmissi 
Blædel, Nikolai Gottlieb (1900) / aamww. 
Falkenstjerne, Vagn (1900) admissus c. laude. 
I S Æ K f t S r " ( 1 9 0 0 ) a ( , m i s s i  -  • —  
Krarup, Christian (1900) j 
Madsen, Iver Kristian (1900) ; admissi c. laude. 
Nielsen, Peter Johs. Poulsen Fischer (1900j... J 
Nissen, Svend Asbjørn (1900) admissus. 
Petersen, Ernst Wesenberg (1900) | 
Skytte, Axel Johan Jacobsen (1899) ! admissi c. laude. 
Stahlschmidt, Georg Carl Vilhelm (1900) J 
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4. Theologisk Examen. 
a. Prøve i patristisk Latin for theoloyiske Studerende. 
(Bekj. 23de December 1849.) 
Karakter Exammandernes Navne Examinandernes Navne. 
1901. 
11. Januar. 
Christoffersen, Anders Peder 
(1898) 
Clausen, Emil (1898) 
Clausen, Gustav Fred. Krog 
(1898) 
Pegenkolv, Povl Iver Hjorth 
(1898) 
Ginnerskov, Niels Johan (1898) 
Hoff, Ejner Gerhard Tetens 
(1898) 
Holbek, Stefan Benedict (1895) 
Jensen (Vedde), Hans Kristen 
(1898) 
Jensen (Grøn), Kristian (1898) 
Jespersen, Karl Louis Henr. 
(1898) 
Larsen, Carl Chr. (1898).... 
Mathiesen, Va»n Aage (1895) 
Nielsen, Mikkel (1898) 
Petersen, Georg Albert Andr. 
(1898) 
Plum, Niels Munk (1897).... 
Smidt, Chr. Laurentius (1898) 
30. Januar. 
Jensen, Hans Magnus Aug. 
(1898) 
Jensen, Jens Chr. Johs. Lau-
^ rentius Schousboe (1898) .. 
Kirschbaum,Ingvor Andr. Peter 
^ (1898) 
Kristensen (Skjoldborg), Jens 
Peter (1898) 
1. Februar. 
Albinus, Julius (1898) 




H. ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 2. 
Laud. 
II. ill. 1. 
Laud. 
Laud. 
II. ill. 1. 
II. ill. 1. 




II. ill. 1. 
Laud. 
Laud. 
II. ill. 2. 
II. ill 1. 
Non. cont. 
Bay, Jørgen Nicolaj Oxholm 
(1898) 
Boeck, Philip Lewin v. Beck 
(1898) 
Bondo, Emil (1898) 
Brahm, Georg (1898) .... 
Christensen, Anders (1898).. 
Christoffersen, Hans (1898). 
Lauridsen, Peder (1898)... 
Laursen (Julsgaard), Laurits 
Thomas (1898) 
Moe, Axel Frederik (1898) 
Nielsen, Peder (1898) 
Nygaard, Søren Jensen Sø­
rensen (1898) 
Schepelern, Vilh. Ernst (1898) 
Thomsen, Richard Heinrich 
Eusebius (1897) 
Yanning, Axel Erik Bilh? (1898) 
Weywadt, Magnus Yilh. (1898) 
Vimtrup, Halfred Jensen (1898) 
2. Februar. 
Dumreicher, Carl Otto (1898) 
Elmquist, Hjalmar Yilh. (1898) 
Engberg, Lars Johs. (1898). 
Engell, Aksel Yald. (1898) . 
Fangel, Peter Gomme (1898) 
Grønbæk, Niels (1894) 
Hansen, Peder (1898) 
Heering, Chr. Magdalus Jes­
persen (1898) 
7. Juni. 
Boeck, Philip Lewin v. Beck 
(Se Examen 1/2 1901) (1898) 
Hansen, Peder (Se Examen 
2/2 1901) (1898) 
Jacobsen, Gullak (1897) 
Afholdte  Examina.  865 
b. Theologisk Embedsexamen. 
Vinteren 1900—1901: Der indstillede sig 34, af hvilke 32 fuldendte Examen. 
Sommeren 1901: — — — 36, - — 32 — 
Der indstillede sig 70, af hvilke 64 fuldendte Examen, 
som erholdt: 24 Laudabilis, 25 Haud illaudabilis lmi gr., 12 Haud illauda-
bilis 2di gr. og 3 Non contemnendus. 





Ny Testa­ Dogmatik Moral og Kirke- og karakter. 
mentes mentes og Religions­ Dogme­
Exegese. Exegese. Symbolik. filosofi. historie. 
Januar 1901. 
uh Madsen. Mathias Peter 
(1895) L. Pr. 1898. 1.. h. ill. 1 h. ill. 1 h ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
Pedersen, Anders (1896) 
L. Pr. 1899. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 li. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill. 2. 
Ravn, Henrik (1894) L. 
Pr. 1897. 2 h. ill. 1 li. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 Haud ill. 1. 
15/i Sørensen (Borresen), Sø­
ren Chr. (1896) L. Pr. 
1899. 1 h. ill. 1 h. ill 1 li ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 Haud ill. 1. 
Ostermann, Hother Bertel 
Simon (1896) L. Pr. 
1899. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
X6h Jørgensen, Georg Johs. 
(1893) L. Pr. 1896. 1 . h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 li. ill. 2 Haud ill. 2. 
Kejser, Oluf Marius (1895) 
L. Pr. 1898. 1 laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
17/i Munck,PeterMøller(1895) 
L. Pr. 1898. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 1. 
Sørensen, Jeppe (1894) 
L. Pr. 1897. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 1. 
l8/i Becker, Svend Aage (1894) 
L. Pr. 1897. 1 laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
Meyling, Knud Sand (1894) 
L. Pr. 1897. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
19/i Engel, Johs. Theod. (1894) 
L. Pr. 1897. 1 laud. laud. laud. li. ill. 1 laud. Laud. 
Jespersen, Fred. Vilh. Raa-
schou(1895)L.Pr. 1898.1. laud. laud. et laud. laud. laud. Laud. 
21/i Dam, Peter Marcher (1894) 
qu. egr. 
L. Pr. 1897. 1 laud. h. ill. 1 laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
Jørgensen, Lars (1895) L. 
Pr. 1898. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
Otterstrøm, Chr. Erasmi 
(1895) L. Pr. 1898. 1.. h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
22/i Nielsen, Johannes (1894) 
L. Pr. 1897. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 1 
Riisgaard, Carl Arnold 
(1895) L. Pr. 1898. 1. laud. h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 Laud. 
23/i Berg, Magnus Theod. 
(1894) L. Pr. 1897. 2 . h. ill. 1 h. ill. 1 laud. li. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
Kristensen, Kristian Ma­
rius (1895) L. Pr. 1898. 1. laud. h. ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
24/i Sørensen, Søren Marinus 
(1895) L. Pr. 1898. li) h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Haud. ill. 1. 
*) Ved kgl. Bevilling af 22. Januar 1901 er det tilladt Søren Marius Sørensen at 
føre Familienavnet Lønneth. 
108* 




















li. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Haud ill. 1 
h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 n. cont. Haud ill. 2. 
h. ill. 1 n. cont. n.cont. h. ill. 1 n.cont. Non cont. 
h. ill. 1 laud. 
-
laud. laud. h. ill. 2 Haud ill. 1. 
li. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 2 Haud ill. 1. 
h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 1. 
h. ill. 1 laud. li. ill. 2 h. ill. 2 li. ill. 2 Haud ill. 2. 
li. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
laud. h. ill. 2 laud. li. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
h. ill. 2 n. cont. n.cont. h. ill. 2 h. ill. 2 Nem cont. 
li. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 n. cont. Haud ill. 2. 
laud. laud. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 Laud. 
h. ill. 2 n. cont. h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill. 2. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
li. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
li. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 2. 
h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
n.cont. h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 2. 
li. ill. 2 n.cont. li. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill. 2. 
laud. laud. laud. li. ill. 1 laud. Laud. 
h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
h. ill. 1 n. cont. h. ill. 2 h. ill. 2 li. ill. 2 Haud. ill. 2. 
laud. laud. li. ill. 1 laud. laud. Laud. 
laud. laud. laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
laud. h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 Laud. 
h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
! Kiilerich, Einar Fred. Carl 
(1894) L. Pr. 1897. 1. 
! Bang, Peter P^jgil Hagen 
(1891) L. Pr. 1897. 1 . 
Melbye Knud Lund (1893) 
L. Pr. 1896. 1 
26/j Pedersen,JensPeder(1895) 
L. Pr. 1898. 1 
t Nielsen, JenseniusMarinus 
(1895) L. Pr. 1898. 1. 
Jessen, Viggo Ferdinand 
(1887) L. Pr. 1890. 1. 
(Se Examen 27/6 1896).. 
! Frederiksen, Vald. Chri­
stoffer (1891) L. Pr. 
1894. 2 
i Trap, Christen Madsen 
(1894) L. Tr. 1897. 1 . 
Hansen, Chr. Yilh. Oluf 
(1892) L. Pr. 1895. 1. 
t Gudman-Svendsen, Ludv. 
Vald. Maximilian (1891) 
L. Pr. 1894. 1 
Westh, Alfred (1891) L. 
Pr. 1894. 2. (Se Exa­
men 23/6 1899) 
Juni 1901. 
8/6 Morthorst, Marcus Reuter 
(1895) L. Pr. 1898. 1. 
Vermehren, Axel (1894) 
L. Pr. 1897. 1 
Kuhlman, Michael Chr. 
Roedsted (1895) L. Pr. 
1898. 1 
10/6 Sølling. Carl August (1895) 
L. Pr. 1898. 1 
Holm, Nikolaj Fred. Se-
verin(1892) L.Pr. 1895. 1. 
Christensen, Ville (1895) 
L. Pr. 1899. 1 
nle Jacobsen, Jens Jacob 
(1895) L. Pr. 1898. 2. 
Buus, Knud Jensen Knud­
sen (1897) L. Pr. 1900. 1. 
12/6 Tommerup, Knud Peder 
(1896) L. Pr. 1899. 1. 
Rafn, Holger Johs. (1895) 
L. Pr. 1898. 2 
14/0 Eller, Paul Birger (1894) 
L. Pr. 1897. 1 
Huusom, Rasmus Møller 
(1895) L. Pr. 1898. 1. 
15/e Poulsen, Poul Fred. Ol­
denborg (1895) L. Pr. 
1898. 1 
Mundt, Otto (1895) L. Pr. 
1898. 1 
17/6 Christiansen, Georg Lau­
rits (1895) L.Pr. 1898. 1. 
Hansen, Hans Olsen (1896) 
L. Pr. 1899. 1 




















laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
laud. laud. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 Laud 
laud. laud. laud. laud. li. ill.  1 Laud. 
laud. h. ill. 1 laud. laud. li ill. 1 Laud. 
h. ill. 1 h. ill. 2 li. ill. 1 h. ill. 1 11. ill. 1 Haud ill. 1. 
h. ill. 2 li. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 n. cont. Haud ill. 2. 
h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 li. ill. 2 n.cont. Haud ill. 2. 
laud. laud. li. ill.  1 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 1. 
laud. land. laud. laud. laud. Laud. 
laud. h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 Laiul. 
laud.et laud. laud. laud. et laud. Laud. 
qu.egr. qu.egr. 
laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
n. cont. h. ill. 2 h. ill. 2 n. cont. h. ill. 2 Non cont. 
laud. laud. laud. li. ill. 1 laud. Laud. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
18/6 Agersted, Anders Peter 
(1894) L. Pr. 1897. 2 . 
Lassen, CarlHenr. August 
(1895) L. Pr. 1898. 1 . 
19/6 Andersen,Carl Emil (1895) 
L. Pr. 1898. 1 
Gundel,SvendOscarBering 
(1895) L. Pr. 1899. 1. 
20/6 Gottlieb, Aage (1894) L. 
Pr. 1897. 1. (Se Exa-
men 18/6 1900) 
Thierry, James Gaston 
Augustin Einar Rudolf 
Vilh. Chlodvig (1894) L. 
Pr. 1897. 1 
21/6 Høyer, Jørgen Boye (1895) 
L. Pr. 1898. 1 
Mathiasen, Mathias Sten-
feldt (1895) L. Pr. 1898. 1 
22/6 Madsen, Sigurd (1894) L. 
Pr. 1897. 1 
Nielsen, Rasmus Jørgen 
(1894) L. Pr. 1897. 1 . 
24/6 Holch, Erik Nellemann 
(1892) L. Pr. 1895. 1 . 
Rørdam. Torkild Skat 
(1894) L. Pr. 1897. 1. 
26/6 Lundbye, Jørg. Nicolai 
(1895) L. Pr. 1898. 2. 
Møller, PoulHolberg(1894) 
L. Pr. 1898. 1 
27/e Jensen, Laurs (1893) L. 
Pr. 1896. 1 
Evensen, Andreas Chr. 
(1894) L. Pr. 1897. 1 . 
868 Universi te te t  1900—1901.  
c. Praldiske Prøver. 
Kandidaternes Navne. Homiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
1900—1901. 
I Kjøbenhavn. 
Jensen, Jens Peder 1900 h. ill. 1) .. 
Jensen, Hans Georg Søren (n/i 96 h. ill. 1) 
Ræbild, Knud Egeberg (27/! 1900 h. ill. 1) 
Pedersen, Chr. Peder (2% 1900 h. ill. 1). 
Thaning, Povl Immanuel Schleisner (15/j 
1900 h. ill. 1) 
Jensen, Jørgen 1900 h. ill. 2) 
Sørensen Peter (23/x 1900 laud.) 
Erichsen, Johs. Sigismund (19/11900 h. ill. 1) 
Kragh, Ejnar Thygesen (21/i 99 h. ill. 1). 
Bjerg, Peter Løgstrup 1900 h. ill. 2) 
Reck, Axel (8/0 1900 h. ill. 1) 
Møller, John Peter Chr. Wernberg (^h 
97 laud.) 
Nielsen, Niels Peter (lø/6 1900 laud.) 
Bruun, Johs. Kannark (lbh 95 laud.) .... 
Severinsen, Peder (27/a 99 non cont.)... . 
Poulsen, Poul Fred. Axel (18/0 1900 h. ill. 2) 
Pedersen, Peder Chr. (15/e 99 laud.) 
Glarbo, Chr. Erik Nielsen (14/6 98 laud.). 
Krohn, Gustav Cæsius Konrad (14/6 99 laud.) 
Nissen, Nis Baltzersen (13/t 1900 h. ill. 1) 
Visby, Vilh. Peter (2o/6 99 h. ill. 1) 
Holm, Axel (ie/6 1900 h. ill. 1) 
Holmer, Kaj (*4/6 1900 h. ill. 1) 
Larsen, Lars Peter (14/6 1900 laud.) 
Ostermann, Hother Bertel Simon (Voh 
1901 h. ill. 1) 
Harder, Victor Robert (26/6 1900 h. ill. 2) 
Andersen (Thorup), Martin (23/6 1900 
h. ill. 1) 
Kaikar, Kristian Andr. Herman (17/6 98 
h. ill. 1) 
Jørgensen, Lars (21/i 1901 h. ill. 1) 
Hjorth, Simon Chr. Thomsen (3% 96 
h. ill. 1) 
Gad, Erik («/6 99 li. ill. 1) 
For Biskopperne. 
Andersen, Anders Jepsen (31/i 99 h. ill. 1) 
for Stiftsprovsten over Ribe Stift i Bi­
skoppens Sygdoms Forfald 
Christensen, Carl (12/j 99 laud) for Aarhus 
Biskop 
Jensen, Gustav Fred. Peter Hans Sclious-
boe (*8/1 98 laud.) for Stiftsprovsten 
over Aarhus Stift i Biskoppens Fra­
værelse 
Rasmussen, Jens Peder (19/6 99 h. ill. 1) 
for Stiftsprovsten over Aarhus Stift i 
Biskoppens Fraværelse 
Tønnesen, Frederik 1900 laud.) for 
Aalborg Biskop 
Terkelsen, Terkel (2/2 1900 h. ill 2) for 
Aarhus Biskop 
ia/9 1900 Laud. 
6/10 1900 Laud. 
«/io 1900 vix Laud. 
19/10 1900 vix Laud. 
23/10 1900 Haud. ill. 
3°/10 1900 Laud. 
7/i2 1900 vix Laud. 
112 1900 Haud ill. 
18/i2 1900 vix Laud. 
8/j 1901 Laud. 
5/2 1901 vix Laud. 
15/2 1901 Laud. 
ie/2 1901 Laud. 
16/2 1901 vix Laud. 
i/i 1901 Non cont. 
2/4 1901 vix Laud. 
27/4 1901 Haud ill. 
1901 Laud. 
7/5 1901 vix Laud. 
18/5 1901 vix Laud. 
æ/5 1901 Laud. 
24/5 1901 Laud. 
3i/5 1901 vix Laud. 
25/6 1 901 vix Laud. 
28/c, 1901 Haud ill. 
3/7 1901 vix Laud. 
3/7 1901 Laud. 
6/9 1900 Laud. 
7/9 1900 Laud. 
5/10 1900 vix Laud. 
8/10 1900 Laud. 
2s/io 1900 Laud. 
26/10 1900 admodum 
Laud. 
n/9 1900 vix Laud. 
11/9 1900 Laud. 
«/9 1900 Laud. 
4/10 1900 Haud ill. 
4/10 1900 vix Laud. 
n/9 1900 vix Laud. 
4/10 1900 vix Laud. 
(Se ao/6 1900 Kbhvn.) 
is/! 01 Haud ill. 
15/t 01 Laud. 










28 / 3 01 
28/3 01 















29/5 01 Laud. 
30/3 01 vix Laud. 
281 o 01 Laud. 
29/5 01 vix Laud. 
29/5 01 Laud. 
4/10 1900 Laud. 
6/9 1900 Haud. ill. 
7/9 1900 Laud. 
5/10 1900 vix Laud. 
8/10 1900 vix Laud. 
25/10 1900 Laud. 
26/10 1900 vix Laud. 
Afholdte  Examina.  869 
Kandidat©mes Navne. 
Clausen, Viggo Peter Balslev (21/6 97 h. ill. 2) 
for Lolland-Falsters Bisk 
Hansen, Hans Rasmus (14/6 99 h. ill. 2) for 
Ribe Bisk 
Koch, Laurids Johs. (16/i 99 laud.) for 
Ribe Bisk 
Skjørringe, Laurits Alfred Petersen (15/6 99 
h. ill. 2) for Lolland-Falsters Bisk. .... 
Blicher, Benjamin (23/6 1900 h. ill. 2) for 
Lolland-Falsters Bisk 
Norup, Knud Olaf (13h 98 h. ill. 1) for 
Viborg Bisk 
Andersen, Peter Chr. Buemann (27/6 98 
h. ill. 2) for Aarhus Bisk 
Fledelius, Peter Chr. (17/6 99 laud.) for 
Aalborg Bisk 
Seidelin, Chr. Herman Kaikar (15/6 1900 
h. ill. 1) for Aarhus Bisk 
Poulsen, Niels Moller (W/6 1900 laud.) for 
Aalborg Bisk 
Bay, Martin Ludvig (20/6 1900 h. ill. 2) 
for Fyens Bisk 
Korsholm, Theod. Fred. Benedikt (29/6 99 
h. ill. 2) for Ribe Bisk 
Schjørring, Holger Emil (17/6 99 laud.) for 
Aalborg Bisk 
Bergh, Axel (11/1 95 h. ill. 1) for Lolland-
Falsters Bisk 
Ammundsen, Johs. John Aschlund (18/x 98 
li. ill. 1) for Aarhus Bisk 
Terkildsen, Jens Chr. Victorinus (20/6 99 
laud.) for Aarhus Bisk 
Hertz, Hans Peter Karl (26/j 1900 laud.) 
for Lolland-Falsters Bisk 
Morthensen, Eilert Otto Johan (12/0 1900 
h. ill. 1) for Sognepræst ved Frue Kirke 
i Aalborg O. Fr. Begtrup Hansen og 
Provst N. K. Bøggild 
Nielsen, Johannes (^/j 01 h. ill. 1) for 
Lolland-P'alsters Bisk 
Christensen, Christen Michael (23/6 99 
h. ill. 1) for Aarhus Bisk 
Homiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
28/10 1900 Laud. 
31/io 1900 vix Laud. 
2s/n 1900 Laud. 
9/xo 1900 vix Laud. 
13/i 01 vix Hauu ill. 
29/! 01 Laud. 
6/2 01 vix Laud. 
13/2 01 vix Laud. 
l3/2 01 Laud. 
27/2 01 vix Laud. 
1/3 01 vix Laud. 
22/4 01 Laud. 
29/4 01 Laud. 
27/5 01 Laud. 
°/o 01 Laud. et qu. 
egregie. 
4/7 01 Laud. 
14/7 01 Laud. 
17/7 01 llaud ill. 
14/8 01 Laud. 
28/s 01 vix Laud. 
28/10 1900 vix Laud. 
31/10 1900 vix Laud. 
25/n 1900 admodum 
Laud. 
9/12 1900 Haud ill. 
43/1 01 Haud ill. 
29/! 01 Laud. 
6/2 01 Haud ill. 
13/2 01 Laud. 
13/o 01 vix Laud. 
27/2 01 Laud. 
1/3 01 vix Laud. 
22/4 01 Laud. 
29/4 01 Haud ill. 
27/5 01 Laud. 
c/6 01 vix Laud. 
4/7 01 vix Laud. 
14/7 01 vix Laud. 
«/7 01 Laud. 
14/8 01 Haud ill. lmigr. 
28/s 01 vix Laud. 
870 Universi te te t  1900—1901.  
5. Den juridiske Fællespreve, fuldstændig juridisk 
Embedsexamen, statsvidenskabelig Embedsexamen og økonomisk­
statistisk Examen. 
Den juridiske Fællesprøve. 
Vinteren 1900—1901: Der indstillede sig G3, af hvilke 53 fuldendte Examen 
Sommeren 1901: —r — — 81, — 65 — — 
lait indstillede sig 144, af hvilke 118 fuldendte Examen. 
Af disse havde 15 tidligere fuldendt Examen. For 20 af dem, der 
bestode Examen, var Prøven afsluttende. 
Fuldstændig juridisk Embedsexamen. 
Vinteren 1900—1901: Der indstillede sig 40, der alle 4G fuldendte Examen. 
Sommeren 1901: — — — 53, af hvilke 49 — — 
lait indstillede sig 99, af hvilke 95 fuldendte Examen 
og erholdt: 57 Laudabilis og 38 Haud illaudabilis. En af Kandidaterne 
havde tidligere fuldendt Examen. 
Statsvidenskabelig Embedsexamen. 
I Juni 1901 indstillede der sig til denne Examen en Cand. juris, der 
erholdt Laudabilis. 
Økonomisk-statistisk Examen. 
Vinteren 1900—1901: Der indstillede sig 4, der alle 4 fuldendte Examen. 
Sommeren 1901: — — — 3, af hvilke 2 — — 
lait indstillede sig 7, af hvilke 6 fuldendte Examen 
og erholdt: 4 Laudabilis og 2 Haud illaudabilis. Ingen af Kandidaterne 
havde tidligere fuldendt Examen. 
a. Ven juridiske Fællesprøve*). 




Strafferet. Proces I. Proces II. Points. 
Januar 1001. 
8/i Bestie, Einer Alex (1894) tg- tg- tg- tg- tg- 50 
Rasmussen, Georg Jens Leth (1896)**) godt. godt. godt. 
tg-
godt. godt. 70 
9h Gudman-Svendsen, Carl Vilhelm Frederik (1894) godt. godt. tg- godt. 62 
Leth, Aage Moltke (1896) tg- tg- tg- godt. tg- 54 
Erslev, Axel Johannes (1896) godt, godt. godt. godt. godt. 70 
iQ/j Bjørnsson, Gudmundur (1896) tg- tg. godt. tg. godt. 58 
Lund, Jens Chr. Einar (1896) tg- tg- tg- godt. tg- 54 
u/j Ramsing, Einar Boisen (1895) tg- mdl. tg- tg. mdl. 34 
West, Gustav (1896) tg- tg- tg- tg- godt. 54 
Friis, Laurits Nicolai Trolle (1895) tg- godt. godt. godt. tg- 62 
Stender, Adolph Schouby (1895) tg- tg- godt. godt. godt. 62 
Lohmann. Jens Carl Christian (1895) godt. tg- godt. godt. tg. 62 
17/j Anthon, Valdemar Ludvig Ousen (1895) godt. godt. godt. godt. tg- 66 
18/1 Wegener, Peter Engelbert Kellinghuusen (1895) tg- godt. godt. godt. godt. 66 
Ørsted, Hans Christian (1894) tg- tg- tg- godt. tg. 54 
Buchwald, August Sophus Ragnar (1895) tg- tg- godt. 
tg-
godt. godt. 62 
19/! Larsen, Lauritz Christian (1894) (se Examen n/6 1900)***) godt. 
tg-
tg- tg- godt. 58 
Licht, Aase Holger de Fine (1892) godt. tg- godt. tg- 58 
Tvermoes. Ferdinand (1894) (se Examen 9/t 1900) godt. tg- godt. godt. godt. 66 
21/i Edelstein, Hans Georg (1895) tg- godt godt. godt. tg- 62 
Kerrn, Hans Christian (1893) tg- tg- tg- godt. tg- 54 
Ostenfeld, Carl Vilhelm Skovgaard (1894) tg- tg- tg- godt. 
tg-
godt. 58 
22li Thomsen, Sven Erik (1895) godt. godt. tg- godt. 62 
23/i Bentsen, Frants Harald Vilhelm (1895) godt. godt. tg. godt. tg- 62 
*) Specialkaraktererne: Særdeles godt = Laudabilis præ ceteris. Godt = Laudabilis. Temmelig godt = Haud illaudabilis. Maadelig = Non contemnendus. 
**) Yed kgl. Bevilling af 7de Juni 1901 er det tilladt G. J. Leth Rasmussen at hedde Georg Jens Lett. 






Strafferet. Proces I. Proces II. 
23/i tie Klauman, Johannes Riulolf Emil (1895) 
Kofoed, Hans Markus (1895) 
24/1 Einarsson, Karl Julius (1895) 
Baadsgaard, Holger (1895) 
Tetens, Maro (1894). 
25/i Freilev, Peter Andersen (1895) 
Larsen, Lars (1897) 
Olsen, Alfred Hans Jørgen (1895) 
26/j Clausen, Gunnar Valdemar (1895) 
Henriques, Arthur Carl (1896) 
Dam, Immanuel (1895) 
28/i Kalko, Johannes Baptista Ferdinand Hilarius (1894) (se Examen 
i3/6 1900)*) 
Møller, Hans Peter (1892) 
Klingberg, Poul (1894) (se Examen llh 1900) 
2!,/i Christensen, Axel Johan (1894) 
Schøller, Christian (1893) 
Barnekow, Viggo (1892) #, 
Maj—Juni 1901 i 
20/5 Sørensen, Olaf (1895) 
Jorck, Axel Knud Valdemar (1896) 
21/5 Kruse, Asger Frederik Høyer (1895) 
Snorrason, Jørgen Snorri Egil (1895) 
23/5 Hammer, Jens (1894) 
Nielsen, Hans Axel Bach (1896) 
l24/5 Øllgaard, Balthazar Krarup (1895) 
Steenstrup, Anders Michael Japetus Colding (1889) 



































































































































*) Indstillede sig ifølge erholdt Dispensation, jfr. Univ. Aarb. f. 1899—1900 S. 382. 
Exaniinanderiies Navno. 
29/ 5 Ingerslev, Lauritz (1896) 
Lorentzen, Niels Peter Ahlmann (1896) 
30/'5 Hansen, Paul (1894) (se Examen 15/5 1900) 
Hennings, Paul Christian de Coninck (1893) 
31/5 Jacobsen, Hannibal Theodor Helweg (1896) 
Hammerich, Kaj Frederik (1895) (se Examen 29/5 1900) . . 
Koch, Harald (1896) 
116 Grumme, Hugo Richard (1894) 
Gyntelberg, Jacob (1895) 
Knuth, Axel Erik Carl (1896) 
3/6 Skibsted, Axel de Fine (1896) 
Eggerz, Sigurdur Pjetiirsson (1895) (se Examen ls/6 1900) 
Levy, Hans Sigfred (1895) 
4/s von Essen, Hartvig (1895) 
Kampmann, Hack (1895) 
Busck-Nielsen, Gunni (1896) 
6/6 Zwick, Adolph Sophus Frederik Marius (1893) 
Jahnsen, Gustav Schwan (1891) 
7/c, Valeur, Johannes Meller (1896) 
Shaw, Guy (1895) 
8/(., Frandsen, Otto Edvard Valdemar (1896) 
Barnekow, Viggo (1892) (se Examen 1901)*) 
10/fi Smidt, Paul Gabriel (1895) (se Examen 19/6 1900) 
Barfod, Aage Immanuel Tang (1896) 
n/ø Fønss, Povel Viggo (1896) 
Aagaard, Christen Anton Sophus (1896) 
o12/e Langkilde, Eiler (1895) 
*5 Knutzen, Hans Christian (1896) 
13/6 Seedorff, Julius Paludan (1896) 
Rosenvinge, Svend Vilhelm (1896) 
Jensen, Holger (1896) 
*) Indstillede sig ifølge erholdt Dispensation, jfr. foran S. 705 
Dansk Dansk 
Points. Civilret I. Civilret II. Strafferet. Froces I. Proces II. 
godt. godt. godt. godt. godt. 70 
godt. godt. godt. godt. godt. 70 
tg- godt. godt. godt. godt. 66 
tg- tg- tg- tg- tg- 50 
godt. godt. godt. godt. godt. 70 
godt. godt. godt. godt. tg- 66 
godt. godt. godt. tg- tg- 62 
tg- godt. tg- godt. godt. 62 
godt. godt. tg- tg- tg- 58 
tg- godt. godt. tg- godt. 62 
godt. godt. godt. godt. godt. 70 
tg- godt. tg- godt. tg- 58 
godt. godt. godt. godt. godt. 70 
godt. godt. tg- godt. tg- 62 
godt. tg- godt. tg- tg- 58 
godt. godt. godt. tg- godt. 66 
tg- tg- tg- tg- mdl. 42 
tg- godt. tg- tg- tg- 54 
tg- tg. tg- godt. tg- 54 
godt. godt. godt. godt. godt. 70 
tg- tg- godt. godt. tg- 58 
tg- godt. tg- tg- tg- 54 
godt. godt. tg- tg- godt. 62 
godt. godt. godt. godt. godt. 70 
godt. godt. godt. tg- godt. 66 
tg- tg- ! godt. godt. godt. 62 
godt. godt. godt. godt. godt. 70 
godt. tg- tg- godt. godt. 62 
godt. godt. tg- tg- tg- 58 
tg- godt. tg- tg- tg- 54 






Strafferet. Proces I. Proces II. Points 
14/« Christensen, Christian (1895) ... tg- godt. godt. godt. tg- 62 
Oldenburg, Marcus Andreas (1895) tg- tg- tg- godt. mdl. 46 
15/fi Boisen, Eivind Mynster (1897) godt. godt. godt. godt. godt. 70 
Bach, Christen Lyngby (1896) tg- tg- godt. godt. tg- 58 
n/fi Jensen, Carl Axel Viggo Steenbuch (1896) tg- tg. tg- godt. godt. 58 
18/G Simonsen. Axel (1896) godt. godt. godt. tg- godt. 66 
Sinding, Sophus Guthund (1893) 
Laage, Otto Martin (1896) 
tg- tg- tg- tg- tg. 50 
1!)/R godt. godt. godt. godt. tg- 66 
Topp, Otto Johan Hviid (1896) godt. godt. godt. godt. godt. 70 
»/B Albertsen, Ludvig (1896) godt. godt. godt. godt. godt. 70 
Nygaard, Ejnar Oluf (1895) tg. godt. tg- tg- tg- 54 




Strafferet. Proces I. Proces II. Points. 
Hoved­
karakter. 
A f s l u t t e n d e  P r ø v e  f o r  f ø l g e n d e  I k k e - S t u d e n t e r .  
godt. godt. godt. godt. tg- 66 Bekvem. 
u/i Berg, Hans Valdemar , tg- tg- mdl. tg- tg- 42 Ej ubekvem. 
i'2/! Jensen, Jens Johan godt. mdl. tg- tg- tg- 46 Ej ubekvem. 
Steffensen, Frits godt. godt. godt. godt. tg- 66 Bekvem. 
Gamst, Carl Christian tg- tg- tg- godt. tg- 54 Ej ubekvem. 
Michaélis, Frits Vilhelm Julius tg- to-. godt. godt. tg- 58 Ej ubekvem. 
Kragh, Anton (se Examen 31/i 1900) tg. godt. godt. godt. godt. 66 Bekvem. 
Wæber, Thorvald Harald Emil tg. godt. godt. godt. godt. 66 Bekvem. 
17/t Hansen. Holger Emil (se Examen 8/6 1899) tg- tg- tg- godt. tg- 54 Ej ubekvem. 
Christensen, Hans Christian Anton Marius tg- tg. tg- tg. tg- 50 Ej ubekvem. 
Jacobsen, Jacob Tved . tg- tg. tg- tg- tg- 50 Ej ubekvem. 
Rasmussen, Hans Nielsen tg- godt. godt. godt. tg. 62 Bekvem. 
20/5 Petersen, Johannes Nicolai tg- tg- tg- tg- mdl. 42 Ej ubekvem. 
21/5 Sebbelov, Aage godt. tg- godt. godt. godt. 66 Bekvem. 
23/5 Normand, Anders*) (se Examen 21/s 1900) godt. tg- tg- godt. godt. 62 Bekvem. 
24/5 Bjelke, Thomas Severin (se Examen 12/6 1900) tg. tg- godt. tg. godt. 58 Ej ubekvem. 
30/5 Juhl, Hans Hansen tg- tg- tg- godt. godt. 58 Ej ubekvem. 
6/6 Christiansen, Niels Christian tg- godt. godt. godt. godt. 66 Bekvem. 
7/6 Kjær, Thomas (se Examen */6 1900) godt. tg. tg- tg- tg- 54 Ej ubekvem. 
8/6 Frederiksen, Peter Christinus tg- godt. tg- tg- godt. 58 Ej ubekvem. 
10/t; Kjær, Jakob Hansen godt. godt. tg- godt. tg. 62 Bekvem. 
11/G Petersen, Henrik Marius Knud godt. tg- tg- tg- tg- 54 Ej ubekvem. 
12/g Møller, Olaf Kristian tg- tg- tg- tg- tg- 50 Ej ubekvem. 
15/S Schøier, Carlo Hannibal tg- tg- tg- godt. tg- 54 Ej ubekvem. 
18/0 Petersen, Anders Christian .. godt. tg- godt. godt. godt. 66 Bekvem. 
19/6 Bjørndahl, Jens Marinus tg- mdl. tg. tg- mdl. 34 Ej ubekvem. 
*) Ved kgl. Bevilling af IGde Juni 1900 er det tilladt Anders Jensen at føre Familienavnet Normand i Stedet for Jensen. 


















































3°/1 Holm, Peder Axel (1893) 11/! 00 laud. h. ill. h. ill. li. ill. 11. ill. li. ill. h. ill. h. ill. 11. ill. li. ill. 11. ill. 99 Haud illaud. 
Falck, Einar Johan Harald (1895) 18/1 00 laud. h. ill. laud. laud. h. ill. li. ill. laud. laud. laud. li. ill. laud. 119 Laudabilis. 
Hansen, Frederik Johan Weber (1894) 30/j 00 h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. li. ill. laud. h. ill. li. ill. 117 Haud illaud. 
31/l Christensen, Carl (1889) 19/! 00 laud. h. ill. laud. laud. li. ill. h. ill. laud. laud. laud. li. ill. h. ill. 117 Haud illaud. 
Brænning, Frederik Gabriel (1892) 19/i 00 laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. li. ill. li. ill. 107 Haud illaud. 
Hald, Ulrich (1892)*) ai/i 99 h. ill. b. ill. h. ill. li. ill. n. cont. h. ill. h. ill. laud. h. ill. li. ill. li. ill. 91 Haud illaud. 
1/2 Piirschel, Vilhelm Adolph (1895) 10/! 00 laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. li. ill. li. ill. laud. 121 Laudabilis. 
Christensen, Christen (1895) æ/i 00 h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. li. ill. 119 Laudabilis. 
Bay, Oluf Valdemar (1895) 27/t 00 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 135 Laudabilis. 
2/? Lassen, Aage Carl Christian (1894) 29/! 00 laud. laud. li. ill. h. ill. laud. laud. 
p. c. 
laud. laud. h. ill. laud. h. ill. 121 Laudabilis. 
Wagner, Carl David (1895) 16/! 00 h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. 119 Laudabilis. 
4/* Hansen, Kay Preben (1895) 13/l 00 laud. h. ill. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. 121 Laudabilis. 
Sandholt, Peter Valdemar (1895) 23/j 00 laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 129 Laudabilis. 
Borchorst, Otto Ferdinand (1893) 15/! 00 laud. h. ill. laud. li. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. 119 Laudabilis. 
*1?, Stibolt, Lorentz Andreas (1895) 10/5 h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. li. ill. n.cont. h. ill. n.cont. h. ill. h. ill. 83 Haud illaud. 
Hansen, Fritz Aude (1893) 18/i 00 h. ill. h. ill. li. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. li. ill. h. ill. 99 Haud illaud. 
Hamann, Holger Christian (1891) lo/l 00 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 133 Laudabilis. 
*1?, Dobler, Gustav Leo Max (1892) 23/t 00 laud. h. ill. h. ill. li. ill. li. ill. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. 99 Haud illaud. 
Seemann, Frederik Christian Kjerboe (1892). 19/i 00 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 133 Laudabilis. 
Ramsgaard, Christian (1893) w/, 00 laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. li. ill. laud. h. ill. 125 Laudabilis. 
7/2 Marqvardt, Christian (1891) 26/! 00| h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. n. cont. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. n. cont. 83 Haud illaud. 

















































7/o Helms. Georg (1894) 27/j 00 laud. laud. h. ill. laud. b. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. h. ill. 119 Laudabilis. 
Graae, Gustav Johan (1895) 13/l 00 laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. 123 Laudabilis. 
8/o Falkow, Niels Martin (1893)**) 22/j 00 laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. il!. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. 103 Haud illaud. 
Schiørrins, Christian Henry (1894)*) 2/„ 99 h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 125 Laudabilis. 
Øhlenschlæger. Vilhelm Aurelius (1895) 15/j 00 laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 129 Laudabilis. 
9/2 Rasch, Osvald Gottfried Ferdinand (1893) .. 1°/! 00 h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. 127 Laudabilis. 
Thalbitzer, Henrv Albert Gerhard (1895) ... 12/j 00 h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 129 Laudabilis. 
Klubien. Erik (1894) 22/j 00 h. ill. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. 123 Laudabilis. 
u/a Rousthøj, Carl Christian Frederik Einer (1888) 29/i 00 h. ill. h. ill. n. cont. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. li. ill. h. ill. n.cont. 83 Haud illaud. 
Lunn, Ove Christian (1892) 24/t 00 laud. laud. h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. 111 Haud illaud. 
Henrichsen, Roger (1894) 25/j 00 h. ill. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. laud. 113 Haud illaud. 
12/„ Nielsen (Mark), Niels Peter (1891)*) 26/! 99 h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. laud. h. ill. 97 Haud illaud. 
Jensen (Stevns), Jens Peter (1894) 11/! 00 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 134 Laudabilis. 
Sørensen, Carl (1894) 12/! 00 h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. 
p. c 
li. ill. h. ill. 107 Haud illaud. "i 
14/o Thorkelsson, Jon (1893)*) 12/1 99 laud. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. 117 Haud illaud. 
Nielsen, Niels (1895) 29/! 00 laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 125 Laudabilis. 
Frederiksen, Frederik (1894)*) 99 laud. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. L ill. laud. 123 Laudabilis. 
15/o Withpetersen, Andreas Vilhelm Johan (1894)***) 15/! 00 h. ill. laud. laud. h. ill. laud laud. laud. laud. laud. laud. laud. 125 Laudabilis. 
Hartmann, Godfred (1894) 27/x 00 laud. laud. laud. h. ill. li. ill. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. 123 Laudabilis. 
16/c, Sthyr, Carl Henrik (1893)*) 6/r 99 laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 125 Laudabilis. 
Hoff. Birger (1892) 12/t 00 h. ill. n. cont. n.cont. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. b. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 79 Haud illaud. 
le Maire, Paul Louis (1893) *) 12/e 99 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 137 Laudabilis. 
19/o Stub, Axel Christian Frederik (1892) 18/j 00 laud. laud. 
p. c. 
b. ill. h. ill. h. ill. laud. 
p. c. 
h. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. 111 Haud illaud. 
Bieler, Poul Victor (1894) 31/1 00 h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. n.cont. 115 Haud illaud. 
Nielsen, Axel Peter Emil (1894) 23/j 00 laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 115 Haud illaud. 
*) Indstillede sig ifølge erholdt Dispensation, jfr. Univ. Aarb. 1899—1900 S. 382 og foran S. 705. 
**) Niels Martin Nielsen har ved kgl. Bevilling af 9de Februar 1901 faaet Tilladelse til at tøre Familienavnet Falkow i Stedet for Nielsen. 
***) Andreas Vilh. Johan Petersen har ved kgl. Bevilling af 3die Januar 1901 faaet Tilladelse til at føre Familienavnet: Withpetersen. 
Kandidaternes Navne. 
Specialkarakterer. 
Examens 1ste Del. 
| Dansk 
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8/0 Rafael, Axel Valdemar (1895) 
Gammelgaard, Christen Andersen (1895).... 
Bigler, Poul Victor (1894) (se Examen 19/o 
1901)*) r 
10/6 Ja Cour, Johannes Georg (1895) 
Gylding, Niels (1895) 
Thorup, Viggo (1895) 
n/6 Borch, Svend (1895) 
Glarbo, Niels Henning Nielsen (1896) 
Koch, Einer (1894) 
12/G Wilcken, Otto Carl (1895) 
Tillisch, Paul Christian (1895) 
Smith, Winkel (1891) 
13/o Petersen, Kjeld Ejler (1894) 
Bek, Karl Laurits (1895) 
Seidenfaden, Aage Valdemar (1895) 
14/(5 Purschel, Victor August Alexander (1895)... 
Heiberg-Jiirgensen, Henri Emil (1894) 
Enkebølle, Halfdan (1895) 
15/c Cohn, Albert (1895) 
Loll, Otto Eduard Godfred (1894) 
Mensen, Valdemar Henrik (1893) 
28 5 00 laud. laud. 
G 00 h. ill. : laud. 
laud. | laud. laud. 
laud. laud. laud. 
! 00. h. ill. 
5 00 laud. 
5 00 laud. 
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,7/6 Schlichtkrull, Olut Christian (1894) 29/| 00 laud. laud. laud. laiul. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. 129 Laudabilis. 
Angelo, William Rørbye (1895) n/6 00 laud. laud. laud. li. ill. 11. ill. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. 119 Laudabilis. 
Bramsen, Eigil Boe (1895) 18/s 00 laud. laud. laud. h. ill. 11. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. 121 Laudabilis. 
18/e Sivertsen, Eyvind von Tangen (1895) 1 v/5 00 laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. 125 Laudabilis. 
Bjerregaard, Jens Georg (1895) 26/5 00 h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. 128 Laudabilis. 
00 h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. h. ill. h. ill. 105 Haud illaud. 
19/6 Schierbeck, Axel Einar (1894) */» 00 h. ill. h. ill. h. ill. h. ill, li. ill. h. ill. li. ill. n. cont. h. ill. h. ill. h. ill. 87 Haud illaud. 
Larsen, Vilhelm Weibel (1895) 12/c> 00 h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. 128 Laudabilis. 
Petersen, Johannes Christian Buch (1895)... 00 h. ill. h. ill. laud. laud. laud laud. laud. li. ill. laud. laud. laud. 121 Laudabilis. 
20/c, Bergh. Sigurd (1895) ly/6 00 laud. laud. h. ill. laud. li. ill. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. 119 Laudabilis. 
Falk-Jensen, Ejnar (1895) '</„ 00 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 138 Laudabilis. 
Sage, Sophus Eduard (1895) 22/5 00 h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. li. ill. h. ill. li. ill. li. ill. n. cont. h. ill. 91 Haud illaud. 
21/<5 Winstedt, Johan Peter (1895) 21/5 00 laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. 121 Laudabilis. 
Hoskiær. Finn (1893) Ve, 00 h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 129 Laudabilis. 
22/6 Brask, Frants Richard Høeg (1894) i«/B 00 laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. li. ill. h. ili. laud. laud. 123 Laudabilis. 
de Neergaard, Joachim Bruun (1895) 14/6 00 n. cont. h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. laud. li. ill. laud. laud. h. ill. 99 Hand illaud. 
Gemzøe, Oluf Roll (1895) 31/5 00 laud. laud. laud. h. ill. li. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 125 Laudabilis. 
9/r, oo h. ill. laud. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. li. ill. laud. 103 Haud illaud. 
Falbe Hansen, Viggo (1894) 9/« 00 h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. h. ill. 117 Haud illaud. 
25/(; Øllgaard, Hans Frederik (1895) ''/« 00 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 133 Laudabilis. 
Nyholm, Knud (1895) 81/o 00 laud. h. ill. laud. laud. li. ill. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. 121 Laudabilis. 
Klubien, Poul (1894). »/« 00 h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. 101 Haud illaud. 
27/6 Scheel, Ove (1894) . c/6 00 h. ill. h. ill. laud. laud. h. ill. li. ill. laud. n. cont. laud. h. ill. li. ill. 101 Haud illaud. 
Fich, Karl Oskar (1894) Bi/5 00 laud laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. 129 Laudabilis. 
Pedersen, Lars Tønnes (1896^ e/B 00 h. ill. h. ill. h. ill. laud. laud. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. 103 Haud illaud. 
28/t; Heerfordt, Karl Kristoffer (1894) w/e, 00 laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. li. ill. li. ill. h. ill. h. ill. 115 Haud illaud. 
Jørgensen. Einar Thei'mann (1894) aa/R 00 h. ill. li. ill. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. li. ill. 113 Haud illaud. 
Sally, Henning Gunnar (1894) 19/o 00 laud. laud. laud. laud. laud. laud. li. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. 123 Laudabilis. 




















































29/6 Warming, Jens Christian Jespersen (1891) 
Cand. juris 1897. 1. 9/G % laud. laud.  laud.  laud.  laud.  laud.  laud.  p.  C. laud.*) laud. laud.*) 135 Laudabilis. 
*) Karaktererne i dansk Statsret og Folkeret ere overførte fra den juridiske Embedsexamen i 1807. 1. 
















































































































































































20/2 Haarløv, Rudolph Rothe (1896). 
Hovedfag: Nationaløkonomi med 
Kommunikationsvæsen. Bifag: 
Statistik, statsvidenskabelig En­
cyklopædi, dansk Statsret, For­
mue- og Næringsret, Folkeret 
laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. • i> laud. laud. laud. 81 Laudabilis. 
Kandidaternes Navne* 
<D ^ Sh Q} O 
w <S3 <s nd 
_. "C bo O s 3 a, > 
o 
1 c 
"3-a'C g a o 












































laud. h. ill. 
h. ill. h. ill. 
laud. h. ill. 
CO C o .• 
V3 O 
CO O) 
*•+3 ^ c3 rH 
Sri 
Scavenius, Erik Julius Christian 
(1897) 
Hovedfag: Nationaløkonomi med 
Landbrug. Bifag: Statistik, 
statsvidenskabelig Encyklo­
pædi, dansk Statsret, Formue-
og Næringsret, Folkeret. 
Mackeprang, Eduard Philip (1896) 
Hovedfag: Statistik. Bifag: Na­
tionaløkonomi, statsvidenska­
belig Encyklopædi, politisk 
Historie, Formue- og Nærings­
ret, Folkeret. 
Ramsing, Axel Utke (189G) 




mue- og Næringsret, Folkeret. 
Juni 1901. 
Børresen, Robert Emil Eduard 
Ivar (1895) 
Hovedfag: Nationaløkonomi med 
Finansvidenskab. Bifag: Stati­
stik, statsvidenskabelig Ency­
klopædi, dansk Statsret, For­
mue* og Næringsret, Folkeret. 
Schlanbusch, Erik Marikus (1898) 
Hovedfag: Nationaløkonomi med 
Finansvidenskab. Bifag: Stati­
stik, statsvidenskabelig Ency­
klopædi, dansk Statsret, For­



























































































laud. > > laud. laud. laud. 89 Laudabilis. 
laud. h. ill. > " laud. laud 90 Laudabilis. 
li. ill. h. ill. » » laud. laud. 83 Laudabilis. 
h. ill. h. ill. 
1 
laud. laud. 73 Haiul illaud. 
laud. 
• 
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6. Lægevidenskabelig Examen. 
a. Forberedelsesexamen for lægevidenskabelige Studerende. 
Januar 1901: 
Der indmeldtes til afsluttende Prøve 37, af livilke 29 bestode Examen. 
Sommeren 1901: 
Der indmeldtes til afsluttende Prøve 38, af hvilke 33 bestode Examen. 
lait indmeldtes til afsluttende Prøve 75, af hvilke 62 bestode Examen. 
I)e Studerendes Nftvne. 
Kemi. 
mundtlig. praktisk. 
Fysik. Zoologi Botanik. 
Januar 1901. 
Balslev, Laurits (1899) 
Barslund,SørenMikael Pedersen (1893)*) 
Birket Smith, Frederik (1898) 
Bodenhoff, Andreas Emil Rossing (189G) 
Boxberg, Aage Lars Emil Juul (1898) 
Borberg, Niels Christian (1899) 
Brodersen, Gunnar (1899) 
Christensen, Christen Rasmus (1898). 
Christiansen, Søren Vilhelm (1898)... 
Cloos, Oscar Jacob Carl (1898) 
Fiehn, Hans Kristian Herman (1899). 
Gad, Oluf (1897) 
Hansen, Adam Martin (1899) 
Hansen, Asger (1898) 
Hauge, Alfred Helge Gudmund (1899) 
Høyer, Nis Toft (1899) 
Jacobsen, Elinborg (1897) 
Larsen, Laurits Karl (1899) 
Lauridsen, Laura Kirstine (1898).... 
Lerche, Mogens (1898) 
Lind, Henry Sofus (1897) 
Olsen, Søren (1898) 
Rasmussen, Rasmus Poulsen (1899).. 
Rosenstand, Knud (1898) 
Steenbuch, Augustinus Herman (1898) 
Sørensen, Carl Carsten (1898) (se Exa­
men 1900. 2)***) 
Sørensen, Ejnar Oluf (1899) 
Tage-Hansen, Cai Georg Kjellerup 
(1897) 
Vinsted, Holger Villiam (1899) 
Sommeren 1901. 
Andersen, Karen Marie (1899) . 
Balslev, Thorvald Nicolai (1899) 
Bang, Oluf (189!)) 
h. ill. 1. 
h ill. 2. 
laud. 
laud.p. c. 
laud. p. c. 
laud. p c. 
laud. 
h. ill. 2. 
laud. 
h. ill. 2. 
laud. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud.p. c. 
h. ill. 1. 
laud. p. c. 
laud 
h. ill. 2. 
laud.p c. 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. p. c. 
h. ill. 1. 
h. ill. 2. 





li. ill. 1. 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
laud. p c. laud. laud. laud. p. c. 
h. ill. 2. laud. p. c laud. laud. 
n. cont. laud. p. c. laud. h. ill. 1. 
n. cont. li. ill. 1. laud. p. c. h. ill. 1.**) 
h. ill. 2. h. ill. 1. h. ill. 2. laud. 
laud. laud. laud. laud. p. c. 
laud. laud. laud. p. c. laud. p. c. 
h. ill. 2. h. ill. 2. li. ill. 1. laud. 
laud. laud. p. c. laud. p. c laud. p. c. 
h. ill. 2. laud. h. ill. 1. laud. p. c. 
h. ill. 1. li. ill. 1. laud. laud. 
h. ill. 1. h. ill. 1. h. ill. 1. h. ill. 1. 
h. ill. 1. h. ill. 1. laud. p. c. li. ill. 1. 
laud. p. c. h. ill. 1. laud. laud. 
laud. li. ill. 1. laud. laud. p. c. 
h. ill. 1. h. ill. 1. h. ill. 2. h. ill. 1. 
h. ill. 2. h. ill. 2. h. ill. 2. h. ill. 1. 
li. ill. 1. h. ill. 1. laud. h. ill. 1. 
laud. h. ill. 1. laud. p. c. laud. 
laud. h. ill. 1. laud. laud. p. c. 
laud. h. ill. 1. laud. laud. 
n. cont. laud. laud. laud. 
li. ill. 1. h. ill. 1. li. ill. 1. laud. 
h. ill. 2. laud. laud. h. ill. 2. 
laud. h. ill. 1. laud p. c. laud. p. c. 
r skriftlig: 1 
mg.mg.-r-
laud. laud. [ mundtlig: (laud.p. c. 
mg.-^ 
\ mg.^- > 
h. ill. 2. h. ill. 2. h. ill. 1. h. ill. 1. 
laud. p. c. laud. laud. laud. 
h. ill. 1. laud. p. c. laud. p. c. li. ill. 1. 
laud. p. c. li. ill. 1. laud. p. c. h. ill. 1. 
h. ill. 1. laud. h. ill. 1. laud. 
h. ill. 1. laud. p. c. laud. laud. 
*) Ved kgl. Bevilling af 10de April 1900 har S. Barslund M. Pedersen faaet Tilladelse 
til at hedde Søren Michael Pedersen Barslund. 
**) Dispensation til at overføre Karakteren i Botanik fra Sommeren 1900, jfr. foran 
S. 708. 
***) Dispensation til atter at indstille sig i Januar 1901, jfr. foran S. 708. 
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Fysik. Zoologi. Botanik. 
Berg, Poul Emil (1899) h. ill. 1. laud. p. c. laud. p. c. li. ill. 1. laud. 
Beyer, Ove Bilsted (1899) ... laud. p. c. h. ill. 1. h. ill. 2. h. ill. 1. laud. 
Bisgaard, Holger Ove (1899) laud. p. c. h. ill. 1. laud. p. c. laud. h. ill. 1. 
Bokkenheuser, Vilhelm Frederik (1898) laud. h. ill. 1. laud. laud. laud. 
Christensen, Laurits Christian (1899). laud. h. ill. 2. h. ill. 1. li. ill. 1. laud. 
Fraenkel, Herman Frederik (1898) (se 
Examen 1900. 2) laud. laud. laud. h. ill. 1. laud. 
Fridericia, Louis Sigurd (1899) laud. laud. laud.p. c. laud. p. c. laud. p. c. 
Guildal, Paul Robert Thaning Gold­
schmidt (1899) laud. p. c. laud. laud. p. c. laud. laud. p. c. 
Hammer, Niels Munk Jensen (1898) 
(se Examen 1900. 2) h. ill. 1. laud. h. ill. 1. h. ill. 2. laud. 
Hansen, Stephan Elis Agatlion Ilorst-
man (1898) h. ill. 2. li. ill. 1. laud. h. ill. 1. laud. 
Harms, Poul Martin (1898) h. ill. 1 laud. h. ill. 1. h. ill. 1. laud. 
Hartvig-Møller, Valdemar (1899) laud. h. ill. 2. laud. p. c. h. ill. 1. li. ill. 2. 
Haslund, Kaj Aagaard (1898) laud.*) h. ill. 2. h. ill. 1.*) laud. *) laud.p.c.*) 
Heilskov, ChristianNikolaj Johan (1899) laud. h. ill. 2. h. ill. 2. h. ill. 2. li. ill. 1. 
Helweg, Harald Krog (1899) laud. p. c. h. ill. 1 laud. p c. laud. laud. 
Hennings,Theodor FrederikJohan(1899) li. ill. 1. laud. li. ill. 2. laud. h. ill. 1. 
Hertz, Povl (1899) laud.p. c. h. ill. 1. laud. h. ill. 1. laud. 
Hilligsøe, Torben Balle (1899) li. ill. 1. laud. p. c. li ill. 1. laud. laud. 
Juriscb, August Christian (1899) .... laud. laud. p. c. laud. laud. p. c laud. p. c. 
Kiær, Robert William Wiggers (1899) laud. p. c. laud. laud. li. ill. 1. laud. 
Larsen, Einar (1896) laud. p. c. laud. p. c. laud. p. c. laud. laud. p. c. 
Lauritzen, Aage Gunnar (1899) laud. laud. h. ill. 1. laud. h. ill. 1. 
Leschly, William (1899) li. ill. 1. laud. laud. p. c. h. ill. 1. laud. 
Møller, Svend (1899) h. ill. 2. laud. laud. laud. li. ill. 1. 
Nielsen, Vilhelmine Ulrikke (1899)... laud. p. c. h. ill. 1. h. ill. 1. laud. laud. 
Nordentoft, Jacob (1899)**) laud. p. c laud. laud. h. ill. 1. laud. p. c. 
Pindborg, Jens Andreas Ejnar (1899). h. ill. 1. li. ill. 2. laud. li. ill. 2. h. ill. 2. 
Strandberg, Ove Adil (1899) laud. p. c. h. ill. 2. laud. p. c. laud. laud. p c. 
Svenné, Hans Kristian Laurits Hansen 
(1898) laud. p. c. laud. p c. laud. p. c. laud. p. c. laud. p. c. 
Wolff, Aage Otto (1899) laud. h. ill. 2. h. ill. 1. li. ill. 2. b. ill. 2. 
*) Karaktererne ere overførte fra den ved Sygdom afbrudte I'røve i Sommeren 1900, 
jfr. foran S. 709. 
**) Ved kgl. Bevilling af 24de April 1901 bar Jacob Nordentoft Thomsen faaet 
Tilladelse til at hedde Jacob Nordentoft. 
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b. Lægevidenskabelig 
Vinteren 1000—1901: Der indstillede sig 35, 
Sommeren 1901: — — — 31, 
lait indstillede sig 66, 
og erholdt: 36 Laudabilis, 25 Haud illau-
Ingen af Kandidaterne havde 
Ka n (lidaternes Nav ne. 
S p e c i a l -
F orberedelsesexamen. 
Keini. 










Andersen, Anders Jørgensen (1895) Fb. 
Ex. 1897 
Bang, Oscar (1894) Fb. Ex. 1897 
Bentsen, Axel Harald Valdemar (1892) Fb. 
Ex. 1895 
Buus, Valdemar Marius Emil (1892) Fb. 
Ex. 1895 
Collin, Jonas (1894) Fb. Ex. 1896 
la Cour, Janus Andreas (1891) Fb. Ex. 
1895 
Davidsen, Clemen Sørensen (1893) Fb. Ex. 
1895 
Dyssel, Ludvig William (1894) Fb. Ex. 
1896 
Erichsen. Carl Christian (1890) Fb. Ex. 
1893*) 
Gravesen, Hans Christian (1894) Fb. Ex. 
1896 
Groth, Julius Richard Joachim (1892) Fb. 
Ex. 1894 
Hansen, Claudia Beate Dorothea fl891) 
Fb. Ex. 1896 
Hansen, Knud (1893) Fb. Ex. 1895 
Heilbuth, Clara Josepha (1893) Fb. Ex. 
1895 
Jakobsen, Marius (1894) Fb. Ex. 1896... 
Klamke, Edmond Gottlob (1893) Fb. Ex. 
1896 
Lassen, Christiane Johanne (1893) Fb. 
Ex. 1896 
Liebmanu, Povl (1893) Fb. Ex. 1895 
Lund, Erik (1893) Fb. Ex 1895 










































































3 2 1 3 2-2 1 3 2 l i 4 2  -2 ^ 3 " 
10 1 2 9 2 13 
1 8 L4 2-
2 i 3 " 2 G _L 42 _ 2 3 
16 I 3 7-2  1 3 "  
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2  I 3 
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1_0 L 1 -
2 I 5 " 
2 1 I 2 3 -2 I 3 
5 I 2 9 _ 2  1 3 "  
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• 2\ 3 " 
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*) Ved kgl. Bevilling af 31te Oktober 1901 har Carl Christian Erichsen faaet Tilladelse til at 
Afholdte Examina. 885 
Emhedsexamen. 
som alle 35 fuldendte Examen. 
af livilke 29 — — 
af livilke 64 fuldendte Examen 
dabilis lmi gr. og 3 Haud illaudabilis 2di gr. 
tidligere fuldendt Examen. 
k a r a k t e r e r n e .  
Examens 2den Del. 
Tal­
værdiernes 




















































































































































8 91 7 7 8 91 8 91 7 91 1341 Haud illaud. 1. 
7 7 8 91 91 5 91 91 8 7 123| Haud illaud. 1. 
in 8 11* 13 13 13 13 IH 11* 7 158| Laudabilis. 
8 • 1 • 3 91 8 6 -51 5 7 8 91 84 Haud illaud. 2. 
91 IH 11* 14 11* 91 8 8 7 8 141| Haud illaud. 1. 
























Haud illaud. 1. 
8 
13 






























































8 5 7 11* 91 7 8 5 G 8 97 f Haud illaud. 1. 
Kt'øre Familienavnet Barnow i Stedet for Erichsen, 
886 Universitetet 1900—1901. 
Kandidaternes Navne. 
S p e c i a l -






























































Marschner, Philip (1892) Fb. Ex. 1895 .. 13 8 8 8 16 ¥ + ¥ = 2 i j  9| lli 8 
Meyer, Hans Vilhelm Carl (1889) Fb. Ex. 
1892 8 13 16 13 13 V+V=24$ 16 91 in 
Munter, Lorentz Georg (1891) Fb. Ex. 1894 8 13 5 16 13 V + V = 2 1 |  91 13 9f | 
Møller, Kaj Laurentius (1894) Fb. Ex. 
1896 13 8 16 13 13 y+J=24i 16 16 15 
Nelson, Nels Peter (1894) Fb. Ex, 1896 . 13 13 5 8 -Ml y+ f =13| 8 5 
Nielsen, Axel Julius Søren (1891)*) Fb. 
Ex. 1894 -Ml -Ml 13 8 5 —  2 2 1 2 6  - O  1  2 1 3 ^3 =5§ 13 9|j 
Nielsen, Robert Charles Andreas (1893) 
Fb. Ex. 1895 13 8 8 16 13 2  1 1 3  7  9 0  5  2 < 3 6 13 8 ' 
1 
• 3 1 
Paulsen, Paul Peder Christian Valdemar 
(1893) Fb. Ex. 1895 13 13 8 8 13 2 6 1 2 9 992 2 1 3 ^ 3 14 13 13 
Pedersen, Jørgen Christian (1893)**) Fb. 
Ex. 1896 8 13 13 13 16 y+V=24i in Hi 8 
Randrup, Anders (1893) Fb. Ex. 1896 ... 13 13 13 13 13 Vi-3/—26. 14 13 !n 
Sandby, Peter Frederik Pedersen (1893) 
Fb. Ex. 1895 13 8 8 5 8 2  1 1 2  1  1 7 1  2 « 3 1 1 2 15 in in 
Schreiber, Niels Ditlev (1893) Fb. Ex. 1895 5 13 13 13 16 ¥+¥=23 15 16 16 
Seidelin, Harald (1895) Fb. Ex. 1897.... 8 16 16 13 16 ¥+¥=27 15 16 13 
Thamsen, Gunnar (1893) Fb. Ex. 1896 . 8 13 8 16 13 V + V—22| 13 15 i n l  
Yde, Niels Kristian Jensen (1893) Fb. Ex. 
1895 16 8 13 13 13 ¥+¥=25 15 13 14 
Juni—Juli 1901. •M 
Bang, Hans Hansen- (1894) Fb. Ex. 1897 13 16 13 16 13 ¥ + Y = 2 8 j  14 13 Q2 ] 1 3 
Bentzen, Robert Folmer (1893) Fb. Ex. 
1895 5 -Ml 5 8 13 •  c . 1 2 6  F *  2  — 2 ~r 3 — 3 in 7 5 
Boserup, Johan Joseph (1894) Fb. Ex. 
15 13 13 I 1896 ... 13 13 13 8 16 y + y = 2 5 i  
Bravi-Bertini, Carlo Emilio Giovanni Santi 
(1891) Fb. Ex. 1894 8 5 8 5 5 v + v f e 2 |  8 
• 1 — - 1 
Carlsen, Axel Fredeiik (1893) Fb. Ex. 
1896 8 13 8 8 8 ¥ + ¥=185 15 16 13 
Christophersen, Christopher Franciscus 
13 14 J (1894) Fb. Ex. 1897 16 13 5 13 16 y + y=25| 
Diget, Christen Christensen (1894) Fb. Ex. 
1896 8 13 16 13 13 ¥+¥=241 15 91 5 
Hald, Albert Marius (1895) Fb. Ex. 1897. 8 13 13 13 16 y + V = 2 4 i  14 16 14 
Johansen, Valdemar Johannes (1891) Fb. 
Ex. 1895 . • 8 8 13 8 5 ¥+¥=16! 5 in 7 
Juul, Jens Laurits Anton Andersen (1894) 
Fb. Ex. 1896 8 16 8 8 16 ¥ + jf =22| 14 14 13 
Kjær, Vilhelm Hildebrandt (1894) Fb. Ex. 
1896 13 16 13 16 16 2 9 14 5 9Q1 2 \ 3 14 16 14 
Kuhn, Johan Ludvig (1894) Fb. Ex. 1896 13 8 13 16 8 y+.v=22i 16 15 14 
Larsen, Jens Peter (1895) Fb. Ex. 1897 . 16 13 13 8 13 ¥ + ¥=25| • 1 • •* 5 5 
Lassen, Niss Christian Kattrup (1894) Fb. 
9|, Ex. 1896 8 8 13 16 8 y+y=20i 13 14 
ls 
Lodberg, Charles Viggo (1894) Fb. Ex. 
13 13 in 
r 
1896 8 16 13 16 13 ¥+¥=26 li S 
*) Ved kgl. Bevilling af 21de Januar 1901 har Axel Julius Søren Nielsen faaet Tilladelse til atjij 
**) Ved kgl. Bevilling af 8de Juni 1901 liar Jørgen Christian Pedersen faaet Tilladelse til at.be 
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k a r a k t e r e r n e  
Examens 2den Del. 
Tal­
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Haud illaud. 1. 
7 • 1 • 3 91 7 8 8 8 91 7 
• 1 • 3 78i Haud illaud. 2. 
8 8 91 Hl 8 5 8 91 8 91 128§ Haud illaud. 1. 









































































91 8 Hl 91 8 5 13 91 G Hl 158| Laudabilis. 
Hl 8 5 5 8 7 8 8 Hl 91 146j Haud illaud. 1. 
G IH 8 8 Hl Hl 13 13 Hl Hl 1331 Haud illaud. 1. 
13 13 13 13 14 Hl 13 14 13 15 1981 Laudabilis. 
8 7 8 5 91 G Hl 91 G 7 97i Haud illaud. 1. 
91 13 91 13 Hl 13 13 8 Hl Hl 175| Laudabilis. 























Haud illaud. 1. 
Laudabilis. 
8 91 7 Hl 91 G ' S 91 7 111 1291 Haud illaud. 1. 




































Haud illaud. 1. 
8 Hl Hl 8 Hl 8 13 Hl 8 Hl 1581 Laudabilis. 
8 91 91 91 13 91 Hl 91 G 8 158 Laudabilis. 
tføre Familienavnet Glente i Stedet for Nielsen, 
tføre Familienavnet Berkow i Stedet for Pedersen. 
Universitetets Aarbog. 1 1 1  















Magnusson, Sigurdur (1893) Fb. Ex. 1897 
Muller, Christian Viggo (1893) Fb. Ex. 
189 5 
Nielsen, Peter Gustav (1890) Fb. Ex. 1893 
Nielsen, Peter Josef Mannik- (1892) Fb. 
Ex. 1895 
Olivarius, Eigill (1894) Fb. Ex. 1896 ... 
Permin, Georg Emil (1894) Fb. Ex. 1896. 
Petersen, Regine Madsine Hedvig (1893) 
Fb. Ex. 1895 
Schåffer, Kay (1894) Fb. Ex. 1896 
Uldall. Frederik Carl Emil (1894) Fb. Ex. 
189 6 
Winge, Søren Soelberg (1894) Fb. Ex. 
1896 
Wittusen, Valdemar (1892; Fb. Fix. 1895. 
Zoega, Johan Louis (1892) Fb. Ex.-1894. 
Øllgaard, Enoch Christian Krarup (1894) 
Fb. Ex. 1896 





















































2  1 1 2  9  2 . 3  — 3 _i_ 2 3 • 2 1 3  
1 6 11 8 2 I 3 13 I 2_G '2 I 3 








V + V=30 
21 1 3_7 -2 ' 3 2_ll_4_8-2 i 3 * 2_1 2 4 -2  1 3 "  
2 4 2 9 2 ' 3 
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k a r  a k t e r e r n e .  
Examens 2den Del. 


































































































8 IH IH 8 iH 5 5 91 6 5 rsi\ Haud illaud. 1. 
8 8 6 13 7 7 13 Hl 6 • i • 3 129| Haud illaud. 1. 
6 8 6 9f 9| 5 5 91 8 8 1151 Haud illaud. 1. 
7 9 f 8 IH 8 IH 8 Hl 5 6 116 Haud illaud. 1. 
91 Hi 8 IH IH 91 13 14 13 8 1661 Laudabilis. 
91 Ils 13 14 91 8 14 IH 14 13 182g Laudabilis. 
8 7 7 91 5 • 1 • 3 111 5 7 91 121 Haud illaud. 1. 
in 13 13 13 13 IH 14" IH 11 3 15 191 r, Laudabilis. 
13 111 14 15 14 91 15 91 IH 16 201 Laudabilis. 
9§ 91 8 IH 13 8 13 Hl 13 IH 167| Laudabilis. 
13 91 13 5 IH 91 Hl 91 8 13 174;, Laudabilis. 
91 9| 13 13 14 IH 13 13 Hl Hl 1.681 Laudabilis. 
9§ IH IH 15 13 91 15 13 13 IH 185^ Laudabilis. 
13 Hl 13 8 13 91 15 14 14 13 192^ Laudabilis. 
4 
I  1 1 *  
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7. Skoleembeds-
a. Ved det 
Vinteren 1900—1901: Der indstillede sig 8 Kandidater, 
Jnni 1901: — — — 7 
lait indstillede sig 15 Kandidater, 




Den 21de, 22de og 23de: 
Cortsen, Søren Peter (1895) ... 
Hovedfag: Græsk. 
Bifag: 1) Latin, 2) Fransk. 
Den 21de, 23de og 24de: 
Fabricius, Knud Frederik Krog 
(1895) 
Hovedfag: Historie. 
Bifag: 1) Latin, 2) Fngelsk. 
Den 21de, 22de og 23de: 
Jørgensen, Ansgar Tormod (1894) 
Hovedfag: Historie. 
Bifag: 1) Dansk, 2) Latin. 
Den 22de, 23de og 24de: 
Jørgensen, Otto Kaalund (1894) 
Hovedfag: Engelsk. 
Bifag: 1) Latin, 2) Fransk. 
Den 21de og 23de: 
Langkilde, Kirsten (1894) 
Hovedfag: Historie. 
Bifag: 1) Latin, 2) Fransk. 
S p e c i a l k a r a k -
Skriftlig Prøve. 




















































6| ! 61 
3! 
3? 



















af hvilke 6 fuldendte Examen. 
— 6 — 
af hvilke 12 fuldendte Examen og erholdt: 
Ingen af Kandidaterne havde tidligere fuldendt denue Examen. 
Prøve. 




Hovedfaget. Bifag 1. Bifa g 2. 
for mundtlig 
Prøve. 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 
mg.-r- mg. mg.-j- mg. mg.-r- g- g-+ g-+ 49 i 
—- — fi1 
8 — 
121! 
_ C1 3 
2 — » i s  Laudabilis. 
7 6 3 7 6| 5 51 
mg. mg. ug.-v- ug.-i- mg. mg.+ mg.-f mg.-f 58| 
5 __ 7 7 
8 — 55 
13| 
— b- — (i I r. 
2 
Laudabilis. 
7 7 72 • 3 . 7? • 3 7 7* 7
1 
1 5 
ug. mg. ug. ug- mg.-f- g-+ mg. mg. 57 
_ 71 
.8 — s 
131 
— (i1 3 2 15 Laudabilis. 
8 7 8 8 63 5! 7 7 




 00 il! l i — 1 
2 — JT'i Haud illaud. 








mg. g- mg.4- mg. mg. 521 
—- — fi 7 
8  —  b f 5  
13 A 
Li. |'13 
2 — ^4 Laudabilis. 
65 65 * 7 5 6^ 7 7 
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Kandidaternes Navne. 
Tilhegsexamen. 
Den 21de og 22de: 
Nielsen, Anton Janus Peter (1888) 
Hovedfag: Theologisk Em-
bedsexamen (23/6 1894). 
Bifag: 1) Dansk, 2) Tysk. 
Juni 1901. 
Den 6te, 7de og 8de: 
Jørgensen, Jørgen (1894) 
Hovedfag: Tysk. 
Bifag: 1) Latin, 2) Fransk. 
Den 6te, 7de og 8de: 
Lorenzen, Vilhelm Birkedal( 1895) 
Hovedfag: Historie. 
Bifag: 1) Dansk, 2) Latin. 




Bifag: 1) Latin, 2) Fransk. 
Tillægsexamen. 
Den 6te. 




Bifag: 1) Tysk, 2) Engelsk. 
Den 6te og 8de: 
Ohrt, Ferdinand Christian Peter 
(1892) 
Hovedfag: Theologisk Em-
bedsexamen (15/6 1898). 
Bifag: 1) Dansk, 2) Historie. 
Den 6te: 
Rose, Frederik (1891) 
Hovedfag: Theologisk Em-
bedsexamen (^ 1897). 





























































o- = 45 
3 GI — x 1 — *13 
19) 
= 4| 




mg.-f g-+ 231 i F.1 1 
4 — 13 
Afholdte Examina. 893 






Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 








29å — — 71 
4 5 
13i 




6 l "  
g--r* 
31 





CO q ?_ 

















461 —> — r>5 
8 u 
101 



























20 - 4 - = 5  
9| — ^  4 1 1  
2 ~ *13 Admissus. 
> 
T> 











14H *_£ 711 
2 — 54 Admissus. 









• i  - ' H  
121 
—- — r;1 
2 ~ Dii Admissus. 
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b. Ved det mathematisk-
<Januar 1901: Der indstillede sig G Kandidater, 
Juni 1901: — — — 3 — , 
lait indstillede sig 9 Kandidater, 
4 Laudabilis og 4 Haud illaudabilis. Ingen af 
Theoretisk 
Kandidaternes Navne. 









Bertelsen, Bertel Peder (1891). 
Hovedfag: Mathematik. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi, 
3) Astronomi. 
Den lGde—23de. 
Givskov, Poul Nikolaj Harpøth 
(1894) 
Hovedfag: Mathematik. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi, 3) 
Astronomi. 
Den 16de—23de. 
Lauritsen (Ring), Laurits Jør­
gen (1893) 
Hovedfag: Mathematik. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi, 3) 
Astronomi. 
Den 16de—23de. 
Rasmussen, Marinus Andreas 
(1894)...' 
Hovedfag: Fysik. 
Bifag: 1) Mathematik, 2) Ke­
mi, 3) Astronomi. 
Den 16de—23de. 
Thomsen, Samuel Peter Carl 
(1891) 
Hovedfag: Mathematik. 



















































Afholdte Examina. 895 
naturvidenskabelige I') il cuttet. 
som alle fuldendte Examen. 
af hvilke 2 — — 
af hvilke 8 fuldendte Examen og erholdt: 
Kandidaterne havde tidligere fuldendt denne Examen. 
Prøve. 







1. 2. O O. 4. 1. 2. 3. 
g- mg. -f g-+ g-+ mg- g- mg. ing- + 50 
x = 
11U Li F.2 3 
2 - J 2 i  Haud illaud. 
5 5§ 5| 7 5 7 n 
























mg.+ mg.-f 59 — 73. 
8 ~ '» 
14 
























g-+ g-+ g--r- g-+ mg. mg. tg-r- Ug.-r- 401 i — P, 1 
8 — 15 
10A 
— V1-
2  - J 4 S  Haud illaud. 
51 51 31 51 7 7 •Ml 72 ' 3 
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Kandidaternes Narnc. 




for skriftlig I 
Prøve. 
Den 14de—17de Januar. 
With, Carl Johannes (1896) ... 
Hovedfag: Naturhistorie og 
Geografi. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi. 
Juni 1901. 
Den 19de—22de. 
Andersen, Peter Andreas (1891) 
Hovedfag: Naturhistorie og 
Geograli. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi. 
Den 19de—22de. 
Nielsen, Hans Vilhelm Carl (1895) 
Hovedfag: Naturhistorie og 
Geograli. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi. 
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 














































*) Karaktererne i skriftlig og mundtlig Fysik og mundtlig Kemi cre overførte fra lægeviden-I 
Afholdte Examina. 81)7 
t e r e r n e .  






1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 
ug.-r- ug-H- mg.+ mg.-r Ug.-f- ug.-f-*) mg.^*) mg. *) 571 „ . 13| CS 
2 11 Laudabilis. 
7f n 71 61 71 7| 61 7 
mg. mg. mg. mg.-j- mg. g.-^*) g-*) mg.*) 50 




7 7 7 61 7 3| 5 7 
mg.-r mg.+ mg. mg. "g-H g-*) mg.4-*) mg.*) 
531 -6-8 — 4 2 Laudabilis. 
. 61 71 7 7 71 5 63 7 
—  1 1 1  1  T  
skabelig Forberedelsesexameu i Sommeren 1898. 
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8. Magisterkonferenser. 
Følgende 12 Studerende have i Aaret 1900—1901 taget Magister­
konferens. 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
20/io 1900. Cand. pliilos. Laurids Jensen Smidt (1893) Admissus. 
Fag: Engelsk Sprog og Litteratur. 
Censorer: Professorerne, Ur. H. Møller og Dr. O. Jespersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (6/0—18/7 1900): Akcentforhold 
og Kvantitetsforhold i Chaucers Sprog. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) P. B. Shelley (2/10 1900). 2) Det franske Sprogs Indflydelse paa det 
engelske (4/10 1900). 3) Bobert Ascham, The Scliolmester, S. GO—62 over­
sættes og forsynes med sproglig Kommentar (°'/10 1900). 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i Stedet 
for mundtlig Prøve ved Examination holdte Forelæsninger vare: 1) med 
8 Dages Forberedelsestid): The Knightes Tale, with special reference to its 
source and its chronological place among Cliaucer's writings (17/10 1900). 
2) med 2 Dages Forberedelsestid): En sproghistorisk Fremstilling af de 
engelske Talord (19/10 1900). 3) (med 6 Timers Forberedelsestid): Beowulf 
1—52 oversættes med sagnhistoriske og sproglige Oplysninger (20/10 1900). 
20/10 1900. Cand. pliilos. Holger Trautner (1892) Admissus. 
Fag: Engelsk Sprog og Litteratur. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. H. Møller og Dr. O. 
Jespersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (4/7—15/8 1900): Miltons Pa-
radise Lost og Paradise Regained med særligt Hensyn til de Spor, For­
fatterens Kampaar har sat i disse Digte. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
Opgaverne vare de samme som for foran nævnte Kandidat L. J. Smidt og 
besvaredes til de samme Tider som af denne. 
l9/n 1900. Cand. pliilos. Ludolf Emil Fog (1894) Admissus. 
Fag: Almindelig og sammenlignende Litteraturhistorie. 
Censorer: Professorerne, Dr. J. Paludan, Dr. Kr. Nyrop og Dr. Cl. 
Wilkens. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme ((76—1S.7 1900): Hvorledes og 
under hvilke ydre og indre Indflydelser udviklede den erotiske Følelse sig 
i den franske Roman gjennem det 18de Aarhundrede? 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Om fransk Indflydelse paa dansk og svensk Litteratur indtil Holberg og 
Dalin (2ft/10 1900). 2) Oversættelse og litterær Tolkning af Villons Ballader 
»Des dames du temps jadis«, »Des seigneurs du temps jadis« (Oeuvres 
complétes de FranQois-Villon par M. Pierre Jannet. Paris 1876. Side 34 
—36) (30/10 1900). 3) Rytme og Rim som poetiske Virkemidler (31/10 1900). 
Afholdte Examina. 899 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i Stedet 
for mundtlig Prøve ved Examination holdte Forelæsninger vare: 1) (med 8 
Dages Forberedelsestid): Efter en Oversigt over den franske Klassicismes 
poetiske Grundsætninger i deres Forhold til Aristoteles og Horats gives der 
en kort Fremstilling af disse Grundsætningers Tilegnelse i andre europæiske 
Hovedlandes Litteratur (14/n 1900). 2) (med 2 Dages Forberedelsestid): 
Den lyriske Digtnings Væsen og Hovedformer, belyst ved litteraturhistoriske 
Exempler (16/u 1900). 3) (med 6 Timers Forberedelsestid): Tegners »Svar 
på Atterboms intrådestal i svenska akademien« oversættes og tolkes, saa 
vidt Tiden tillader (10/n 1900). 
13/2 1901. Caud. philos. Anton Ludvig Christian Thomsen (1895). Admissus. 
Fag: Filosofi. 
Censorer: Professorerne, Dr. H. Høffding, Dr. Iv. Kroman og Dr. Cl. 
Wilkens. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (9/n—21/12 1900): Der ønskes 
en Drøftelse af det Spørgsmaal, hvilken Berettigelse og Betydning ethiske 
Synspunkter have ved Værdsættelsen af religiøse Fænomener, — og en 
Oversigt over dette Spørgsmaals Behandling i det 18de og det 19de Aar-
lmndredes Filosofi. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Identitetsbegrebet, psykologisk og logisk betragtet (33/1 1901). 2) Platons 
Ethik (34/x 1901). 3) Vor Rumsopfattelse (25/x 1901). 
Opgaver til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i Stedet for 
mundtlig Prøve ved Examination holdte Forelæsninger vare: 1) (med 8 
Dages Forberedelsestid): Den engelske Ethik i det 19de Aarhundrede (7/2 
1901). 2) (med 2. Dages Forberedelsestid): Spinozas Psykologi (12/2 .1901). 
3) (med 6 Timers Forberedelsestid): Det Ophøjedes Begreb (13/2 1901). 
r 
13/| 1901. Cand. philos. August Håkonarson Bjarnason (1894). Admissus. 
Fag: Filosofi. 
Censorer: Professorerne, Dr. H. Høffding, Dr. K. Kroman og Dr. Cl. 
AVilkens. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (4/,—15/2 1901): En Fremstilling 
af Wundt som Psykolog med Belysning af hans Forhold til andre psyko­
logiske Retninger. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Analytiske og synthetiske Domme (38/3 1901). 2) Epikureernes Ethik 
sammenlignet med beslægtede Anskuelser i nyere Tid (29/3 1901). 3) Po­
sitivismen (30/3 1901). 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i Stedet for 
mundtlig Prøve ved Examination holdte Forelæsninger vare: 1) (med 8 
Dages Forberedelsestid): Fantasiens psykologiske Natur og dens Betydning 
for Følelses- og Villieslivet (10/4 1901). 2) (med 2 Dages Forberedelsestid): 
Begrebet Egoisme (12/4 1901). 3) (med 6 Timers Forberedelsestid): Filo­
sofien og Darwinismen (13/4 1901). 
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13/4 1901. Cand. philos. Oudmundur Finnbogasori (1896),..., Admissus. 
Fag: Filosofi. 
Censorer: Professorerne, Dr. H. Høffding, Dr. K. Kroman og Dr. Cl. 
Wilkens. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (4/i—15/2 1901): En Under­
søgelse af Sindsbevægelsernes Natur med et kort Tilbageblik paa de op­
stillede Theorier. 
Opgaverne til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler 
vare de samme som for foran nævnte Kandidat A. H. Bjarnason og be­
svaredes til samme Tider som af denne. 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i Stedet 
for mundtlig Prøve ved Examination holdte Forelæsninger vare: 1) (med 8 
Dages Forberedelsestid): Det psykologiske Grundlag for Kants Erkjendelses-
theori og Ethik (10/4 1901). 2) (med 2 Dages Forberedelsestid): Forholdet 
mellem Æsthetik og Ethik (12/Æ 1901). 3) (med 6 Timers Forberedelsestid): 
Karakteristik af Albert Lange som Forfatter af »Geschichte des Materialismus« 
(13/4 1901). 
15/.- 1901. Cand. philos. Erik Ipsen Arup (1894) Admissus. 
Fag: Historie. 
Examinatoror og Censorer: Professorerne, Dr. Joh. Stennstrup, Dr. Iv. 
Erslev og Dr. J. A. Fridericia. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (19/2~2/± 1901): En Frem­
stilling af Danmarks Handelsforhold i den sidste Halvdel af det 15de Aar-
hundrede. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Den romerske Plebs fra de liciniske Love indtil Tiberius Gracclius's 
Optræden (1:5/5 1901). 2) Irlands Historie fra Dronning Elisabeth til 1801 
(14/5 1901). 3) Hvorledes er Kundskaben om Verdens Bygning og Jordens 
Form skredet frem i Tidens Løb? (15/5 1901). 
Juni 1901. En Kandidat indstillede sig i Foraaret 1901 til en Magister­
konferens i Historie, men Censorerne, Professorerne, Dr. Joh. Steenstrup, 
Dr. Kr. Erslev og Dr. J. A. Fridericia, kunde ikke linde, at Kandidatens Af­
handling over Opgaven til skriftlig Besvarelse hjemme fyldestgjorde de 
Fordringer, som maa stilles til en Afhandling for Magisterkonferensen, og 
kunde derfor ikke tillade, at han fortsatte Prøven. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (1H/4—31/,5 1901): En Frem­
stilling efter Kilderne af Hertug Frants af Anjou's Forhold til Nederlandene 
fra 1579 til hans Død. 
b. Vod det mathem atisk-naturv i d e mk abelige Faladtet. 
Oktober 1900. En Kandidat indstillede sig i Februar 1900 til en 
Magisterkonferens i Naturhistorie, men da Besvarelserne af de mindre skriftlige 
Opgaver ikke fandtes tilfredsstillende, stededes han ikke til den mundtlige 
Prøve. ,» 
Afholdte Examina. 901 
Censurer: Professorerne, Dr. Eug. Warming, Ur. N. V. Ussing og Dr. 
H. F. E. Jungersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme ul2—'Mlz 1900): Løgets og Løg­
planternes Naturhistorie (derunder altsaa Løgets Morfologi, Anatomi, Ud­
viklingshistorie, Økologi m. m.). 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Botanik: De medfølgende Planter — Altliæa narbonensis og Campanula 
pyramidalis — bestemmes; der gives en Beskrivelse af deres Blomster­
bygning, og der gjøres Rede for, hvilke Bygnings- eller Udviklingsforhold 
maa antoges at være af særlig Vigtighed i biologisk Henseende. (13/10 1900). 
2) Zoologi: De forelagte 2 Kranier — Pharcolomys og Castor — ønskes 
sammenlignede med Hensyn til Bygning og Tandforhold og saa vidt muligt 
bestemte (15/10 1900). 3) Mineralogi (Geologi): Der ønskes en Oversigt 
over Skandinaviens geologiske Historie i den palæozoiske Tidsalder (1G/10 1900). 
Oktober 1900. En Kandidat indstillede sig i April 1900 til en Magister­
konferens i Mathematik, men forlod Examen under den mundtlige Prøve 
den 30te Oktober 1900. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (17/t—29/5 1900): Eulers Bidrag 
til Taltheorien. 
Praktisk Prøve i Kemi (8 Timer): Ammonium-Magnium-Fosfat, Kvæg-
sølvchlorure (13/10 1900). 
1) Mathematik I: Integrer Differentialligningen r^-== g sin y under For­
udsætning af. at til v=^ svarer ^=V—, medens til y = rø svarer t = O. 
2 dt r ' J 
Vis derpaa, at hvis til y == ~ svarer =0 og t = O, udtrykkes t ved et 
(11 
Integral, som ved en simpel Substitution ændres til et elliptisk Integral af 
1ste Art (18/10 1900). 2) Mathematik II: Hvilken Bevægelsesligning faar 
man ved Anvendelse af d'Alemberts Princip sammen med de virtuelle Has­
tigheders Princip, og hvorledes anvendes denne Ligning til at bestemme 
Bevægelsen af en Partikel, som er bunden ved en Betingelsesligning, der 
indeholder Tiden explicit, men forøvrigt ikke er paavirket af Kræfter? Expl. 
En Cirkel falder i en vertikal Plan med jævnt voxende Hastighed. En Par­
tikel er bunden til Cirklens Periferi, men forøvrigt ikke paavirket af Kræfter. 
Bestem Partiklens relative Bevægelse i Forhold til Cirklen (20/10 1900). 3) 
Astronomi: Stjernernes daglige Bevægelse (22/10 1900). 
30/io 1900. Cand. philos. Frederik Christian Federsen (1895)... Admissus. 
Fag: Mathematik. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. Thiele, Dr. C. Christi­
ansen, Dr. S. M. Jørgensen og Di-. Jul. Petersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (18/4— 3% 1900): Komplexe og 
ideale Tal i Taltheorien. 
Praktisk Prøve i Kemi (8 Timer): Kvægsølvtveilte, Magniumcarbonat 
(*/9 1900). 
Universitetet 1900—190 J. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Mathematik I og 2) Mathematik II: Samme Opgaver som for foran 
staaende Kandidat, der forlod mundtlig Prøve, og besvaredes til samme 
Tider som af denne. 3) Fysik: Newtons Hinge (22/10 1900). 
nl 12 1900. Cand. pliilos. Julius Vilhelm Pio (1895) Admissus. 
Fag: Fysik. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. Thiele, Dr. C. Christi­
ansen, Dr. H. G. Zeuthen og Dr. S. M. Jørgensen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (8/10—17/n 1900): Der gives 
en Fremstilling af de nyeste Anskuelser over Elektricitetens Natur med sær­
ligt Hensyn til H. A. Lorentz's Arbejder. 
Praktisk Prøve i Fysik I (8 Timer): De Størrelser, der betinge en Yægts 
Følsomhed samt Forholdet mellem Vægtarmene søges bestemte ved Under­
søgelse af Vægten (30/u 1900). 
Praktisk Prøve i Kemi (8 Timer): Krudt -J- Ammonium = Magnium-
Fosfat (7^ 1900). 
Praktisk Prøve i Fysik II (8 Timer): Et Torsionsgalvanometer juste­
res for Strømstyrke i rigtige Ampérer; der er opgivet Værdierne for en 
Modstand i Ohm og for en elektromotorisk Kraft i Volt (3/12 1900). 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Fysik: Der gives en Fremstilling af Lovene for Lysets Brydning i en 
enaxet Krystal (13/12 1900). 2) Mathematik I: a) Integrer Diflerentiallig-
d2v dv 
ningen x2. ^J2—x. ̂  -f y = 2x3, og bevis, at de derved fremstillede Kurver 
gaa gjennem Begyndelsespunktet, b) Hvor stort et Areal af en Omdrej-
ningscylinder, hvis Grundflade har Radius a, ligger indenfor en Kugle med 
Centrum paa Cylinderens Overflade og med Radius 2a? (14/12 1900). 3) 
Mathematik II: a. En tung, bøjelig Snors Tæthed Gange Tværsnit (Masse 
k 
af Enhed af Længde) er i hvert enkelt Punkt M af Snoren ^=, hvor k er 
konstant og s betyder Snorlængden OM indtil Punktet M, regnet fra et 
bestemt Punkt O af Snoren (eller af den virkelige Snors Forlængelse, da 
Tætheden i selve Punktet O vilde blive uendelig). Den ophænges saaledes, 
at Tangenten i Punktet O vilde blive vandret. Find Ligevægtsfiguren. b) 
En homogen, uendelig tynd Stang af Længde 1 og med Massen M er un­
derkastet en Translation med Hastigheden u, og hvis Retning danner Vinke­
len u med Stangen. Hvortil vil denne Bevægelse gaa over, naar det ene 
Endepunkt pludselig standses? Hvor stort er da Tabet i levende Kraft (Energi)? 
og hvilken Bevægelsesmængde repræsenterer det Stød, som standser Stan­
gens Endepunkt? (15/12 1900). 
21/i2 1900. Cand. philos. Jens Amt Heilmann Clausen (1894).. Admissus. 
Fag: Naturhistorie. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. E War min g, Dr. N. V. 
Ussing og Dr. H. Jungersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (16/10—13/n 1900): Knolddan­
nelsers Naturhistorie (Morfologi, Anatomi, Fysiologi). 
Afholdte Examina. 903 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Botanik: Gjennemgaa Skud- og Knopbygning bos medfølgende Planter, 
Populus og Acer, der bestemmes saa vidt muligt (u/12 1900). 2) Zoologi: 
Den forelagte Dyreform, Squilla mantis, ønskes bestemt og beskreven; der 
fremhæves de Ejendommeligheder, som karakterisere den snævrere Gruppe, 
hvori il den hører, i Forhold til beslægtede Grupper (12/12 1900). 3) Mine­
ralogi: Der ønskes en Fremstilling af Stenkullenes Dannelsesmaade og 
Forekomst (13/12 1900). 
30/3 1901. Cand. pliilos. Albert Harries Jørgensen (1893) Admissus. 
Fag: Kemi. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. Thiele, Dr. C. Christi­
ansen, Dr. S. M. Jørgensen, Dr. Jul. Petersen og Dr. N. V. Ussing. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (28/9—26/10 1 900): Diazospørgs-
maalet efter de nyere Undersøgelser. 
Opgave i præparativ Kemi: I. Af 500 g. Eddikeætlier fremstilles 
Aceteddikeætlier efter Galtermann: Die Praxis des organ. Chemiken (1894) 
Pag. 139. Aceteddikeætheren afleveres som saadan med Angivelse af Koge­
punktet. II. Af 300 g. Aceteddikeætlier fremstilles Æthylaceteddikeæther 
efter Bender & Erdmann: Chemische Pråparatenkunde II. Pag. 293, dog 
med Anvendelse af Bromæthyl i Stedet for Jodæthyl. Aceteddikeætheren 
omdannes paa analog Maade og ligeledes med Anvendelse af Bromæthyl 
til Diæthylaceteddikeæther. Af denne afleveres 25 g. Resten underkastes 
Syrespaltning med alkoholisk Kali (paa 150 g. Diæthylaceteddikeæther bru­
ges passende 250 g. Kalihydrat og 250 g. Alkohol, hvormed den koges i 
nogle Timer). Alkoholen afdestilleres, Ketonen drives af med Vanddampe, 
oparbejdes og afleveres. Syren frigjøres derpaa, drives af med Vanddamp 
og oparbejdes paa den for fede Syrer med dette Kulstofindhold gængse 
Maade. Syren afleveres i ren Tilstand og med Angivelse af Kogepunktet 
(eventuelle urene Fraktioner for sig) (14/12—21/12 1900). 
Opgave i kemisk Analyse: Cordierit -j- lidt Kul (lslt—25/x 1901). 
Praktisk Prøve i Fysik (8 Timer): En Vædskes Damptæthed findes 
ved Meyers Methode; Rumfanget af en fordampet Vædske bestemmes og 
reduceres til 0 0 og 760 mm- (n/2 1901). 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Mathematik: Hvorledes ser den Kurve ud, der i retvinklede Koordinater 
har Ligningen (x2-f-y2)2 == a2(x2—y2)? Hvilket Areal begrænser den, hvor­
ledes bestemmes Krumningen og hvor stort er Volumen af det Legeme, 
som dannes, naar Kurven drejer sig om X-Axen eller Y-Axen? (19/3 
1901). 2) Teknisk Kemi: Gjennem hvilke Operationer indvindes Zink af 
Zinkblende, og gjennem hvilke Prøver kontroleres Driften i Zinkhytterne? 
(21/3 1901). 3) Fysik: Hvorledes maales Elektrolyternes elektriske Led­
ningsevne ? Hvorledes afhænger den af Concentration og kemiske Sammen­
sætning? (23/3 1901). 
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Examinatorer og Censorer: Professorerne, Dr. E. Warning, Dr. N. V. 
Ussing og Dr. H. Jungersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (6/3—4/4 1900): Der ønskesen 
Fremstilling af Cladocerernes Forplantningsforhold. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Zoologi: Den forelagte Larveform, Pelobates fuscus, beskrives saaledes, 
at de væsentligste Træk af dens ydre og saa vidt muligt ogsaa af dens 
indre Bygning oplyses; tillige angives de vigtigste Omdannelser, der fore-
gaa ved Metamorfosen (29/3 1901). 2) Botanik: En Oversigt over Celle­
dannelse i Planteriget (30/3 1901). 3) Mineralogi: De danske Tørvemoser 
(deres Inddeling, Dannelsesmaade og de af Moserne udlede Resultater med 
Hensyn til Hovedtrækkene af Landets postglaciale Historie, Fauna og 
Flora.) (V4 1901). 
9. De ved de forskjellige Examina i Aaret 1900—1901 til de 
skriftlige Prøver forelagte Opgaver. 
a. Theologisk Embedsexamen. 
Vinteren 1900—1901. 
1) Luc. 11, 29—36. 2) Genesis 28, 10—22. 3) Christi Himmelfart 
og dens dogmatiske Betydning. 4) Gjennem en Kritik af Indeterminismen 
eftervises Nødvendighedsmomentet i det kristelige Frihedsbegreb. 5 ) Janse­
nismens Historie og Betydning. 0) Hvad forstaas ved sproglig-historisk 
Skriftfortolkning? Hvorpaa grunder sig dens Ret, og hvorvidt indeholder 
den en udtømmende Bestemmelse af Fortolkningens Opgave? 
Sommeren 1901. 
1) Ephes. 1, 15—23. 2) a. Amos 2, 6—16, b. Jesaja 43, 16—28. 
( Kandidaterne have ikke frit Valg, men ere forpligtede til at skrive over det 
første Sted, saafremt begge Steder ere opgivne som læste). 3) En Fremstil­
ling og Bedømmelse af den romerske Lære om Bodssakramentet. 4) Grund­
trækkene af den Ivant'ske Moral og deres Værdsættelse ud fra det kristelige 
Livssyn. 5) En Skildring af den vesterlandske Kirke paa Karl den Stores 
Tid. 6) En Prøvelse af Grundene for og imod Apokalypsens Affattelse ved 
Apostelen Johannes. Særskilte Opgaver for en Kandidat, som paa Grund 
af sin Helbredstilstand havde erholdt Fakultetets Tilladelse til at fuldføre 
den skriftlige Prøve i sex Dage: 1) Philip. 3, 1—11. 2) Psalme 45,2—13. 
3) Pavedømmets Udvikling indtil Leo den Stores Død. 
h. Den juridiske Fællesprøve. 
Vinteren 1900—1901. 
1) Civilret I.: Hvilke ere vor Rets Regler om ung Alders Betydning 
for Habiliteten til at oprette et Testamente eller indgaa en Arvepagt? 
2) Civilret II.: Efter hvilke Hovedsynspunkter afgjøres det, om Skyldneren 
er erstatningspligtig for Ikke-Opfyldelsen af sit Løfte? 3) Strafferet: At 
fortolke Straffelovens § 38, 1ste Punkt. 4) Proces I.: At fremstille Even-
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tualmaximen og oplyse, hvorvidt dens Gyldighed er forudsat i vor Lovgiv­
ning. 5) Proces II: I hvilke Tilfælde kan Afsætning finde Sted? 
Sommeren 1901. 
1) Civilret I.: At udvikle den Fortolkningsregel, hvorefter Lovord maa 
forstaas med visse Forbehold under Hensyn til andre Retsregler, og at be­
lyse denne Regel ved Gjennemgang af enkelte karakteristiske Exempler. 
2) Civilret II.: Hvorvidt indtræder en Kautionist, der har indfriet sin Kau­
tionsforpligtelse, i Fordringshaverens Ret mod Hovedskyldneren ? 3) Straffe­
ret: Hvorvidt medfører den Skyldiges Ungdom Afvigelser fra de almindelige 
Regler om Strafansvar? 4) Proces I.: Hvad forstaas ved Sigtelsesed, og i 
hvilke Tilfælde kan den anvendes? 5) Proces II.: Kan Skifteretten 
paakjende, hvorvidt nogen er et Dødsboes Skyldner, og har i saa Fald Kjen-
delsen samme Betydning som en sædvanlig Dom? 
c. Den jiddstændige juridiske Embedsexamens 2den Del.. 
Vinteren 1900—1901. 
1) Almindelig Retslære: I hvilken Forstand udgjøre Begreberne Ret 
og Moral sideordnede Forgreninger af det Ethiske? 2) Romersk Ret: At 
udvikle Romerrettens Regler om Depositum. 3) Statsret: Hvilken Virkning 
øver Ophøret af en foreløbig Lovs Gyldighed paa de under dens Bestaaen 
stiftede Retsforhold? 
Sommeren 1901. 
1) Almindelig Retslære: Hvorvidt bør Formuerettighederne inddeles i 
de tinglige og de obligatoriske? 2) Romersk Ret: At fremstille Reglerne 
om actio Publiciana in rem. Specialopgave for en Kandidat: At fremstille 
Reglerne om impensæ. 3) Statsret: Hvorvidt paahvile undersaatlige Pligter 
mod den danske Stat Personer, der ikke have fast Hjem her i Riget? 
d. Den statsvidenskabelige Embedsexamens 2den Del. 
Sommeren 1901. 
1) Nationaløkonomiens Tlieori: Karl Marx og hans Lære. 2) Natio­
naløkonomiens Politik: Hvilke Principer bør følges ved interkommunal Be­
skatning? 3) Statistik: En Vurdering af den socialøkonomiske Betydning 
af de Forhold, der ere blevne oplyste ved Kvægtællingen af 15de Juli 1898 
angaaende Husdyrenes Fordeling paa Ejendomme af fbrskjeliige Størrelses-
klasser. 
e. Økonomisk-statistisk Examen. 
Vinteren 1900—1901. 
1) Nationaløkonomiens Theori: Krisen i 1857, dens Aarsager og For­
løb. 2) Nationaløkonomiens Politik: At give en Fremstilling og Vurdering 
af Skat paa Monopoler. 3) Formue- og Næringsret: Hvorledes hæfte over­
for Kreditor de flere, som i Forening have afgivet et Løfte om en Penge­
ydelse eller begaaet et Retsbrud? 4) Statistik: En Skildring af Stats-og 
Kommunegjældens Udvikling i Danmark. 5) Nationaløkonomi: a. Speciale 
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i Kommunikationsvæsen: Hvilke Principer bør være de ledende ved Taxt-
bestemmelserne i Telegrafvæsenet, og hvorvidt ere disse Principer fyldest­
gjorte i Danmark? b. Speciale i Landbrug: En Sammenligning af Hus­
mandsbrugenes Tilstand i Fyen og paa Lolland-Falster. (Alle Opgaver i 
Specialerne at besvare i 13 Timer under Opsyn.) c. Speciale i Statistik (at 
besvare i Hjemmet 10/12 Kl- 9 Form. — 12/12 Kl. 10 Eftm. 1900): Med Ud­
gangspunkt i Danmarks Omsætningsstatistik sammenlignes og vurderes de 
forskelligartede Beregninger af Prisniveauet. 
Sommeren 1901. 
1) Nationaløkonomiens Theori: Karl Marx og hans Lære. 2) Natio­
naløkonomiens Politik: Hvilke Principer bør følges ved interkommunal Be­
skatning? 3) Formue- og Næringsret: Paa hvilke Gjældsbreve kan Mortifi-
kationsdom erhverves, og hvilke ere Virkningerne af en saadån Dom? 4) 
Statistik (6 Timer til Besvarelsen): En Vurdering af den socialøkonomiske 
Betydning af de Forhold, der ere blevne oplyste ved Kvægtællingen af 15de 
Juli 1898 angaaende Husdyrenes Fordeling paa Ejendomme af forskjellige 
Storrelsesklasser. 5) Speciale i Finansvidenskab: At paavise, hvilke Be­
skatningsprinciper der have gjort sig gjældende i de danske Skatter til Stat 
og Kommune i Løbet af det 19de Aarhundrede. (Specialet at besvare i 13 
Timer under Opsyn.) 
/. Lægevidenskabelig Embeclsexamen. 
Vinteren 1900—1901. 
1) Therapi: Ved hvilke Sygdomme forekommer ascites? Hvorledes 
diagnosticeres og behandles dette Symptom? 2) Kirurgi: Hvad forstaas 
ved Hypermetropi og vedMyopi? Hvorledes diagnosticeres disse Tilstande? 
Paa hvilke anatomiske Forhold bero de? Hvilke ere Følgerne af Hyperme­
tropi og Myopi? Hvorledes behandles disse to Tilstande? 3) Retslæge­
videnskab: Kulilteforgiftningen, dens Symptomatologi, pathologiske Anatomi 
og Diagnose. 
Sommeren 1901. 
1) Therapi: Hvorledes diagnosticeres en begyndende Tuberkulose t 
Respirationsorganerne ? Hvormed kan den forvexles? Hvorledes behandles 
den? (Under Diagnose ønskes en Beskrivelse af Expektorat-Undersøgelsen). 
2) Kirurgi: Ætiologi, Pathogenese, Symptomatologi og Behandling ved Ud-
flod af Slim og Pus fra de kvindelige Genitalia. 3) Retsvidenskab: Frem­
kalder en paa mekanisk Maade bevirket Kvælningsdød saadanne patholo-
gisk-anatomiske Forandringer, at man ved den legale Sektion er i Stand 
til med Sikkerhed at diagnosticere denne Dødsmaade? Kan man i Tilfælde, 
i hvilke en saadan Kvælningsdød er konstateret, ved Sektionen afgjore, paa 
hvilken Maade Kvælningen er tilvejebragt? 
g. Skoleembedsexamen. 
1. Ved det filosofiske Fakultet. 
Vinteren 1900—1901. 
Dansk som Bifag: 1) Brandts gammeldanske Læsebog S. 13 L. 7 (Tolf 
hors . . .) til L. 24 (.. . in Take) oversættes og tolkes. 2) Falster og Hol­
berg som Satiredigtere. 
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Latin som Hovedfag: 1) Stil: I Pelopcinnesierkrigens syttende Aar, da 
Segestanerne, som plagedes med Krig af Syrakusanerne, havde skikket Sende­
mænd til Athen for at bede Athenienserne 0111 at komme dem til Hjælp, 
besluttede Folket paa Alkibiades's Tilskyndelse at paafore Syrakusanerne 
Krig og udvalgte ham selv tilligemed tvende andre til at forestaa Forelsen 
af denne. Medens nu disse vare sysselsatte med Udrustningerne til Toget, 
og da der ikke manglede meget i, at Flaaden kunde stikke i Soen, skete 
det ved et forunderligt Tilfælde, at næsten alle de Hermer, som i stor 
Mængde fandtes i Atheniensernes By og stod opstillede saavel foran Privat­
folks Huse som foran Gudernes Templer, i én eneste Nat bleve lemlæstede 
eller omstyrtede. Denne Ting indjog Athenienserne stor Skræk; thi da det 
var klart, at den ikke havde kunnet udføres, uden at en stor Mængde Men­
nesker havde sluttet sig sammen med dette Formaal, kunde de ikke undlade 
at fatte Mistanke om, at den udgik fra en til Folkefrihedens Undertrykkelse 
sluttet Sammensværgelse. Som dennes Fører udpegedes af saare mange Al-
kibiades, som paa denne Tid overgik de øvrige Borgere i Magtmidler og 
Gunst; derfor ansaa man det ikke for stridende mod Sandsynlighed, at han 
tragtede efter') Tyranherredømmet. Der opstod ogsaa snart Folk. som frem­
satte Beskyldninger mod ham, rigtignok ikke for at han havde omstyrtet 
Hermerne, men for at han havde krænket Demeter ved at eftergjøre Myste­
rierne hjemme i sit Hus, hvad der efter Atheniensernes Betragtningsmaade2) 
var en stor Synd. 
Alkibiades forsvarede sig baade strax mod disse Beskyldninger og besvor 
Athenienserne om, at de, før han sejlede ud paa Togtet, vilde drage ham 
for Domstolen og undersøge hans Sag for at faa at vide, 0111 han virkelig 
havde begaaet den Forbrydelse, han sigtedes for, eller om Angiverne løj. 
»Vogt Eder vel«, sagde han, »for at sende mig ud i en saa vigtig Forretning, 
medens saa svær en Beskyldning hviler paa mig, for at I ikke skulle rammes 
af Gudernes Yrede; nej, lad Dommerne anstille Undersøgelse, og hvis de finde 
mig skyldig, saa skaan mig ikke, men overgiv mig til Bødlen; hvis jeg der­
imod frikjendes, send mig saa afsted og laan ikke Øre til dem, der ville 
forsøge at bagvaske mig i min Fraværelse.« Men Alkibiades's Fjender, som 
frygtede for, at, hvis han strax kom for Domstolen, skulde han, understøttet 
ved Soldaternes Gunst, opnaa Frifindelse, søgte at modarbejde hans Ønske 
og havde i det Øjemed instrueret3) visse Talere, som skulde tilraade Atheni­
enserne at befale ham nu for Øjeblikket at drage bort og ikke sinke Afsej­
lingen; naar han saa, efter at Togtet var endt, var kommen hjem igjen, 
skulde han inden en bestemt Frist stævnes for Domstolen. Og Folket 
besluttede, at det skulde være saaledes. 
Saa drog da Alkibiades afsted med Flaaden. Men næppe var han 
kommen over til Sicilien, før hans Fjender anklagede ham paa Livet, fordi 
han havde krænket Mysterierne; og de fik Folket overtalt til at bestemme, 
at han strax skulde kaldes hjem for at forsvare sig. Saasnart nu de, der 
vare udsendte for at hente ham, havde truffet ham i Catania4) og fremsat 
deres Ærinde, gik han ombord paa sit Skib, ret som om han vilde adlyde 
Folkets Villie og sejle til Athen; men da Skibet havde lagt til ved Thurier-
nes By, flygtede han bort, idet han var bange for at udsætte sig for Atheni­
ensernes Vrede. Efter at Sendebudene i nogle Dage forgjæves havde søgt 
efter ham, vendte de hjem og fortalte om hans Flugt, hvorpaa Athenienserne 
dømte ham til Døden og inddrog hans Ejendomme. 
]) adfectare. 2) mos. 3) subornare. 4) Catina. 
2) Cicero: De divinatione, lib. I. § 72-76 inkl. oversættes og kommen­
teres. 3) Seneca: De beneticiis II. Kap. 25—27,2 inkl. oversættes og kom­
menteres. 4) Om Koloniinstitutionen hos Romerne. 
Latin som Bifag: 1) Stil: Den berømte Nævefægter Diagoras ned­
stammede fra Damagetus, der var Konge i Ialysus, en By paa Rhodus, og 
en Datter af den tapre Aristomenes, der i den anden Messeniske Krig med 
saa stor Udholdenhed gjorde Modstand mod Spartanerne. Efter Messeniernes 
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Overvindelse henvendte nemlig Aristomenes og Damagetus sig tilfældigvis 
samtidig til Oraklet i Delphi. Hvad Arsitomenes spurgte Guden om, vides 
ikke; men Damagetus, som bad om et Orakelsvar angaaende Indgaaelse af 
Ægteskab, fik det Svar, at han skulde ægte en Datter af den bedste af 
Grækerne; og saaledes skete det, at han bad Aristomenes, den bedste Mand 
han paa den Tid kjendte, om (at faa) hans Datter til Ægte. 
Disses Sønnesønssøn, den ovenfor nævnte Diagoras, overgik alle sine 
Samtidige i Legemsstørrelse; han skal nemlig have været over lire Alen 
(høj). Han vandt i Aaret 4<54 f. Chr. en Sejr i Olympia, som Pindar har 
forherliget i et berømt Digt, om hvilket Gorgon, en lidet kjendt Historie­
skriver, har berettet, at Rhodierne lod det opskrive med Guldbogstaver og 
opstille i Athenes Tempel. Forøvrigt sejrede ikke blot Diagoras, men ogsaa 
hans tre Sønner og to Dattersønner i Olympia. Diagoras skal selv have 
været tilstede paa den Dag, da to af hans Sønner samtidig sejrede; og der 
berettes, at ved denne eller en lignende Lejlighed en Spartaner sagde til 
ham: »Dø nu, Diagoras; thi Du vil (dog vel) ikke stige op til Himlen«. 
Baade af Diagoras selv, hans Sønner og Dattersønner var der opstillet 
Statuer i Olympia. Om en af hans Døtre, som efter nogles Sigende havde 
Navnet Callipatira, efter andres Berenice, fortælle flere Hjemmelsmænd, at 
hun engang indfandt sig i Olympia og forlangte at faa Lov til at se paa 
Legene. Da Hellanodikerne svarede hende, at det ifølge Lovene var forbudt 
Kvinder at være tilstede ved Legene, skal hun have peget paa sine Slægt­
ninges Statuer og sagt, at hun var forskjellig fra andre Kvinder, idet baade 
hendes Fader, hendes tre Brødre, hendes Søn og hendes Søstersøn havde 
vundet Sejre; og Hellanodikerne skulle saa af Beundring for hendes Slægt 
have tilladt, at hun alene undtoges fra Lovene og fik Adgang til at se 
paa Legene. 
Nævefægter: pugil. Sønnesønssøn: pronepos. Alen: cubitum. Hella-
nodiker: Hellanodioae. Adgang: potestas. Ordene i ( ) oversættes ikke. 
2) C. Plinius Asinio Gallo suo S. Et admones et rogas, ut suscipiam 
causam Corelliæ contra C. Cæcilium consulem designatum. Quod admones, 
gratias ago; quod rogas, queror. Admoneri enim debeo, ut sciam; rogari 
non debeo, ut faciam quod mihi non facere turpissimum est. An ego tuøri 
Corellii filiam dubitem? Est quidem mihi cum isto contra quem me ad-
vocas non plane familiaris, sed tamen amicitia. Accedit hue dignitas hominis 
atque hic ipse cui destinatus est honos, cujus nobis hoc major habenda re-
verentia est, quod jam illo functi sumus. Naturale est enim, ut ea quæ 
quis adeptus sit ipse quam amplissima existimari velit. Sed mihi, cogitanti 
affuturum me Corellii filiæ, omnia ista frigida1) et inania videntur. Obver-
satur oculis ille vir, quo neminem ætas nostra graviorem, sanctiorem, 
subtiliorem2) tulit. Quem ego cum ex admiratione diligere ccepissem, quod 
evenire contra solet, magis adiniratus sum, postquam penitus inspexi. Inspexi 
enim penitus: nihil a me ille secretum, non joculcire3), non serium, non 
triste, non lætum. Adulescentulus eram, et jam mihi ab illo honor atque 
etiam (audebo dicere) reverentia ut æquali habebatur. Ille meus in petendis 
honoribus suffragator et testis, ille in gerendis consiliator et rector, ille in 
omnibus ofliciis nostris, quamquam et imbecillus et senior erat, quasi juvenis 
et validus conspiciebatur. Quantum ille famæ meæ domi, quantum in 
publico, quantum apud principem adstruxit! Nam cum forte de bonis 
juvenibus apud Neronem imperatorem sermo incidisset et plerique me lau-
dibus ferrent, paulisper se intra silentium tenuit, deinde gravitate quam 
noras »Necesse est« inquit >parcius laudem Plinium, quia nihil nisi ex con-
silio meo facit«. Qua voce tribuit mihi quantum petere voto immodicum 
erat, nihil me facere non sapientissime, cum omnia ex consilio sapientissimi 
vin facerem. Quin etiam moriens filiæ (ipsa solet prædicare): »Multos 
quidem tibi amicos paravi, præcipuos tamen Plinium et Cornutum«. Quod 
cum recordor, intellego mihi laborandum, ne qua parte videar hane de me 
fiduciam providentissimi viri destituisse. Quare ego vero Corelliæ adero 
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promptissime nec subire offensas recusabo; quamquam non solnni veniam 
me, verum etiam laudem apud Cæcilium ipsum arbitror consecuturum, si 
hæc eadem in actione, latins scilicet et uberius quam epistnlarnm angustiæ 
sinunt, vel in excusationem vel etiam in commendationem meam dixero. Yale. 
*) smaalig. 2) skarpsindig. 3) spøgefuld. 
Græsk som Hovedfag: 1) Stil: Et stort Bevis paa Kong Euagoras'ædle 
Sindelag er følgende. Mange brave Mænd af Hellenerne forlod deres Fædre­
land og begav sig til Kypros for at bosætte sig dér, fordi de mente, at 
Euagoras' Kongedømme vilde være mindre trykkende end den (fri) Forfat­
ning hjemme, At nævne de andre af disse vilde være for stor Ulejlighed; 
men hvem kjender ikke Konon, som ved mange Dyder var den første af 
Hellenerne? Alle har hørt, at han, da Athen var bukket under i Krigen 
med Lakedaimonierne, flygtede til Euagoras paa Kypros, idet han var for­
visset om, at han hos ham, hvis ellers nogensteds, vilde opnaa Hjælp og 
blive g6dt behandlet. Og aldrig saasnart havde de lært hinanden at kjende, 
før Euagoras satte den største Pris paa den landflygtige Konon og spurgte 
ham til Eaads i alle vigtige Sager. Saaledes lykkedes det Konon at stemme 
Kongen gunstigt mod Athen, og da han saa, at Byen var kommen i stor 
Ulykke uden at have fortjent det, besluttede han at gjøre den en Tjeneste 
og bekrige Lakedaimonierne, saasnart han kunde faa en Lejlighed dertil. 
Og denne skaffede Lakedaimonierne ham snart. Da de nemlig nu havde 
Herredømmet over Hellenerne baade tillands og tilvands, gik de saa vidt i 
Umættelighed, at de endog søgte at gjøre Asien Fortræd. Da nu Perser­
kongens Feltherrer ikke vidste, hvad de skulde gribe til, satte Euagoras og 
Konon ved deres kloge Raad igjennem, at Perserne optog Kampen med 
Lakedaimonierne ikke tillands, men tilsøs; det var nemlig klart, at, hvis de 
sejrede tillands, vilde kun Asien være i Sikkerhed, men hvis de sejrede i et 
Søslag, vilde ogsaa hele Hellas faa Del i Sejren. Det gik ogsaa, som de 
ventede. Da nemlig de persiske Feltherrer vare blevne overtalte til dette, og 
en Flaade var bleven samlet, blev Lakedaimonierne fuldstændigt ødelagte i 
et Søslag og berøvede Hegemoniet, Hellenerne blev befriede, og vor By fik 
en Del af sit gamle Herredømme igjen. Og alt dette blev udført, idet 
Konon var Feltherre, men Euagoras ydede Penge og den største Del af 
Stridsmagten. Derfor have vi ogsaa hædret dem med de største Æresbevis­
ninger og opstillet Billedstøtter af dem til Minde om, hvad de have gjort 
for vor By. 
(fri) oversættes ikke. Umættelighed: dnXyor tu .  optage: noielo&ai. 
2) Demosthenes's Tale mod Konon (LIV) 7—9 inkl. oversættes og for­
tolkes. 3) Dion Chrysostomos's 34te Tale forfra til S. 23 L. 17 uh]&ivrjs 
oversættes og forsynes med de nødvendigste Oplysninger. Det bemærkes, at 
Dion i en Periode af sit Liv var Kyniker. 4) Oraklet i Delphi. 
Græsk som Bifag: 1) Herodot VIII, 49—51 oversættes og fortolkes. 
2) Diodor XVIII, 30—31 énolr;oav dy.ohovd'roui oversættes, {tyyi^eiv 
nærme sig, anooxevrj Bagage, tTitQQuooo) styrter løs paa, (pvQfios For­
virring.) 
Fransk som Bifag: 1) Stil: Historien om den hellige Joasapli og den 
hellige Barlaam fortælles i en græsk Bog, som man længe har tilskrevet den 
berømte Johannes af Damaskus, men som er forfattet hundrede Aar før hans 
Tid, d. v. s. i den første Halvdel af det 7de Aårhundrede i St. Sabaklosteret 
ved Jerusalem. Denne Bog, der er skrevet med virkelig Talent, er en For­
tælling bestemt til at paavise den kristne Religions Sandhed og til at ind­
føre i Menneskenes Bevidsthed*) Tanken om Selvfornægtelse og Askese; 
deri er indblandet Parabler i samme Aand. Her er Fortællingen i dens 
Hovedtræk. 
En hedensk Konge i Indien ved Navn Abenner forfølger de Kristne. 
Han faar en Søn, der er vidunderlig smuk, og som han kalder Joasaph. 
En Astrolog forkynder Kongen, at Barnet skal komme til at herske i et 
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Rige, der er hans Faders overlegent, men at han skal antage den kristne 
Religion. For at afvende denne Ulykke, lader Kongen bygge et pragtfuldt 
Slot, hvor lians Søn skal voxe op omringet af skjønne unge Mænd uden 
nogensinde at høre tale om den kristne Religion eller noget, som kan for­
styrre2) hans Livslyst; Sygdom, Alderdom, Død skal forblive ukjendte for 
ham. Men da Joasaph er blevet voxen, gaar han ud af sit Fængsel. En 
Dag møder han en Spedalsk3) og en Blind, og han erfarer, at alle Men­
nesker ere udsatte for Sygdom og Skrøbelighed. En anden Gang er det 
en affældig4) Olding, han træffer paa sin Vej, og han erfarer, at Alder­
dommen er uundgaaelig og nødvendigvis fører til Døden. Fra det Øjeblik 
af er den unge Fyrstes Hjerte opfyldt af Bekymring. Livets Nydelser, der 
trues af saadanne Farer, og som ere fordømte til at ende saaledes, have 
ikke længere nogen Tillokkelse for ham; han tænker ikke mere paa andet 
end Døden, denne uundgaaelige Nødvendighed, og henfalder i dyb Sørg­
modighed. 
Medens han hengiver sig til disse fortvivlede Betragtninger, t lykkes 
det en Munk, den gamle Barlaam, der er udsendt af Gud, at faa Adgang 
til*) ham, idet han fortæller, at han vil tilbyde Prinsen eii Sten af en 
vidunderlig Kraft. Da han er blevet alene med Joasaph, belærer han ham 
paa en Gang om denne Verdens Tomhed og den Frelse, den kristne Reli­
gion bringer. Den unge Mand vindes hurtigt ved denne Belæring, der 
støttes af talrige Parabler. Barlaam døber ham og giver ham Nadverens 
Sakramente; derefter forlader han ham, og Joasaph fører nu i sit Slot et 
asketisk Liv. 
x) åme. 2) détourner qn. de qch. 3) lépreux. 4) décrépit. 5) pénétrer 
auprés de. 
2) Version: Une nation est une åme, un principe spirituel. Deux 
clioses qui, å vrai dire, n'øn font qu'une, constituent cette åme, ce principe 
spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la 
possession en commun d'un riche legs de souvenirs; l'autre est le con-
sentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer å faire 
valoir l'héritage qu'on a re^u indivis. L'homme, messieurs, ne s'improvise 
pas. La nation, comme l'individu, est l'aboutissant d'un long passé d'efforts, 
de sacrilices et de dévouements. Le culte des ancétres est de fcous le plus 
légitime; les ancétres nous ont faits ce que nous sonimes. Un passé liéroi-
que, des grands hommes, de la gloire (j'entends de la véritable), voila le 
capital social sur lequel on assied une idée nationale. Avoir des gloires 
communes dans le passé, une volonté comniune dans le présent; avoir fait 
de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voila les conditions 
essentielles pour étre un peuple. On aime en proportion des sacrilices qu'on 
a consentis, des maux qu'on a soufferts. On aime la maison qu'on a båtie 
et qu'on transmet. Le chant spartiate: »Nous sommes ce que vous futes; 
nous serons ce que vous étes,« est dans sa simplicité l'hymne abrégé de 
toute patrie. 
Dans le passé, un héritage de gloire et de regrets å partager, dans 
l'avenir un méme programme å réaliser; avoir souffert, joui, espéré ensemble, 
voila ce qui vaut mieux que des douanes communes et des frontiéres con-
formes aux idées stratégiques; voila ce que l'on comprend malgré les diver-
sités de race et de langue. Je disais toutål'heure: »avoir souffert ensem­
ble«; oui, la souffrance en commun unit plus que la joie. En fait de 
souvenirs nationaux, les deuils valent mieux que les triomphes; car ils 
imposent des devoirs; ils commandent Feffort en commun. 
Une nation est done une grande solidarité, constituée par le sentiment 
des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est disposé å faire encore. 
Elle suppose un passé; elle se résume pourtant dans le présent par un fait 
tangible; le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie 
comniune. L'existence d'une nation est (pardonnez moi cette métaphore) un 
plébiscite de tous les jours, comme l'existence de l'individu est une affir­
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mation perpétuelle de vie. Oh! je le sais, cela est moins métaphysique 
que le droit divin, moins brutal que le droit prétendu historique. Dans 
l'ordre d'idées que je vous soumets, une nation n'a pas plus qu'un roi le 
droit de dire å une province: »Tu m'appartiens, je te prends«. Une pro-
vince, pour nous, ce sont ses habitants; si quelqu'un en cette affaire a droit 
d'étre consulté, c'est l'habitant. Une nation n'a jamais un veritable intérét 
å s'annexer ou å retenir un pays malgré lui. Le væu des nations est, 
en définitive, le seul critérium legitime, celui auquel il faut toujours en 
revenir. 
Nous avons chassé de la politique les abstractions métaphysiques et 
théologiques. Que reste-t-il, aprés cela? Il reste l'homme, ses désirs, ses 
besoins. La sécession, me direz-vous, et, å la longue, l'émiettement des 
nations, sont la conséquence d'un systéme qui met ces vieux organismes å 
la merci de volontés souvent peu éclairées. Il est clair qu'en pareille matiére 
aucun principe ne doit étre poussé a 1'excés. Les vérités de eet ordre ne 
sont applicables que dans le ur ensemble et d'une lagon tres générale. Les 
volontés humaines changent; mais qu'est-ce qui ne change pas ici-bas? Les 
nations ne sont pas quelque cliose d'éternel. Elles ont commencé, elles 
finiront. La confédération européenne, probablement, les remplacera. 
Tysk som Hovedfag: 1) Hartmann von Aue: Der arme Heinrich V. 
75 DO der herre Heinrich — til V. 148 unde unfro oversættes og kommen­
teres. 2) I. B. Schupp: Der Freund in der Not (Neudrucke Nr. 9) S. 3 
L. 1 De beyde ... til S. 5 L. 1 einen einigen Freund oversættes og kom­
menteres. 3) Omlydens Optræden i Højtysk. 4) Das junge Deutschland. 
Tysk som Bifag: 1) Stil: G. Brandes: Heinrich Heine (Kbli. 1897) 
S. 82 L. 11 Det er ingenlunde ... til S. 85 L. 2 . . . Blomst mangler. 2) 
Schiller: Geschichte des dreissigjahrigen Krieges (ed. Cotta Bd. 9. Stutt­
gart und Tiibingen 1856) S. 116 L. 1 Zwei verdienstvolle Ivonige til S. 118 
L. 12 f. n. . . . Gliick einzuschrånken. 
Engelsk som Hovedfag: 1) Beowulf L. 86—114 (Greins Bibliothek I, 
S. 152—153) oversættes og kommenteres. 2) Thackeray: The Yellowplush 
Papers: The Amours af Mr. Denceace S. 37—39 . . . one Mr. Dawkins 
oversættes med Bemærkninger om Sprogformen. 3) Den engelske Ordstil­
ling set i Sammenhæng 'med hele Sprogets Bygning. 4) Joseph Addison. 
Engelsk som Bifag: 1) Stil: Andersen: Snedronningen forfra til . . . 
en Klump Is S. 393—395 i Andersens Æventyr. (Kbh. Reitzel 1877.) 2) 
Dickens: A. Christmas Carol fra Much they saw til Slutning af Stave III, 
S. 63—65 (Christmas Books by Ch. Dickens. London. 1892). 
Historie som Hovedfag: 1) Ruslands Forhold til Tyrkiet under Peter 
den Store og hans Efterfølgere indtil Freden i Bukarest. 2) for 2 Kandi­
dater): Forfatning og sociale Tilstande hos Augelsachserne; (for en Kandi­
dat): Parlamenterne i Frankrig indtil Ludvig XIVs Død. 3) (for en Kandi­
dat): Valdemar Sejers ydre Politik og Stilling til Udlandet i Tiden efter 
Forliget i Slesvig 1230; (for en Kandidat): Diodor som Kilde til Græken­
lands Historie fra 404—362; (for en Kandidat): Bonapartismen i Tiden 
1815—1848 saavel i politisk som i litterær Henseende. 4) En Fremstilling 
af Modsætningen og Brydningen mellem Middelalderens historiske Opfattelse 
og Granskning og den, som kom frem i det 16de og 17de Aarhundrede. 
Sommeren 1901. 
Dansk som Hovedfag: 1) Brandts gammeldanske Læsebog S. 89 L. 
20 til S. 90 L. 9 oversættes og tolkes med særlig Paavisning af Ordfor-
raadets Forhold til Oldsproget og nyere Dansk. 2) Graagaasen (Konungshok) 
S. 72 L. 1—22 ( . . . domendr sitia) oversættes og tolkes. 3) I-Omlyden i 
ældre og nyere Dansk i Forhold til Oldsproget. 4) Referat af Indholdet i 
Heibergs »En Sjæl efter Døden« med Paavisning af de Personer og Tids­
forhold, til hvilke Satiren sigter, samt en Fremstilling af den Modtagelse, 
Digtet fandt i Samtiden. 
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Dansk som Bifag: 1) Brandts gammeldanske Læsebog S. 47 L. 1 til 
S. 48 L. 8 oversættes og tolkes. 2) Hvilke religiøse Bevægelser betegnes 
ved Navnene P. Palladius, N. Hemmingsen, H. P. Resen, J. Brochmand? 
Latin som Bifag: 1) Stil: Da L. Æmilius Paulus Aar 168 f. Chr. ved 
Lodkastning havde faaet Macedonien til Virkekreds og stod i Begreb med 
at drage bort for at føre Krigen mod Kong Perseus, sammenkaldte han en 
Folkeforsamling og holdt en Tale af følgende Indhold. Han sagde, at han 
troede at have bemærket, at Folket glædede sig, fordi den Virkekreds var 
tilfaldet ham; og han tvivlede ikke om, at det ikke glædede sig af nogen 
anden Grund, end fordi det mente, at den langvarige Krig ved ham kunde 
føres til en Udgang, der var Romerfolkets Højhed værdig. Han liaabede, 
at ogsaa Guderne havde villet, at dette skulde ske, og at de vilde staa ham 
bi ved hans Krigsforetagender; men det vovede han i ethvert Fald at for­
sikre, at han af al Magt skulde anstrenge sig for, at hans Medborgere ikke 
uden Grund1) skulde have fattet dette Haab om ham. Hvad der behøvedes 
til Krigen, havde Senatet tilstadet2) ham; og eftersom man havde besluttet, 
at han selv øjeblikkelig skulde drage afsted, var han overbevist om, at hans 
Embedsbroder, den udmærkede C. Licinius, vilde tilvejebringe det lige saa 
ivrigt, som om han selv skulde føre den Krig. Efter at have sagt dette til 
Indledning tilføjede han følgende: »Nu beder jeg Eder om, Quiriter, at I 
kun ville fæste Lid til det, jeg skriver til Senatet eller til Eder, og at 1 
ikke ved Eders Lettroenhed3) ville give saadan Folkesnak4) Næring, hvortil 
der ikke tindes nogen Hjemmelsmand. Thi det vide I jo godt, at der næsten 
ved alle Gjæstebud gives Folk, som føre Hære til Macedonien, og som vide, 
hvor der bør slaas Lejr, hvilke Steder der bør besættes, naar eller gjenuem 
hvilket Pa.s5) man bør trænge ind i Fjendernes Land, naar man skal ind­
lade sig i Kamp med Fjenderne, naar det er bedre at holde sig i Ro. Og 
hvis noget sker anderledes, end de selv have ment, stævne og anklage de 
saa at sige Feltherren. Dette kan i høj Grad være dem til Hinder, der 
lede Krigsforetagenderne; thi ikke alle kunne ringeagte Folks ugunstige 
Domme paa samme Maade som Q. Fabius, da han krigede mod Hannibal. 
Jeg er ikke den, der mener, at Anførere ikke bør paamindes; tværtimod 
regner jeg den, der udfører alt alene efter sit eget HovedG), snarere for 
hovmodig end for viis. Men de bør paamindes først af dem, der virkelig 
forstaa sig paa Krigsvæsenet, dernæst af dem, der selv overvære Krigsfore­
tagenderne, og som kjende Lokaliteterne, Fjenden og Tidsomstændighederne. 
Derfor, hvis der er nogen, der fortrøster sig til at kunne raade mig noget, 
der er til Statens Gavn, lad ham saa komme med mig til Macedonien; men 
hvis nogen ikke gider gjøre dette, men foretrækker Byens Ro for Krigens 
Besværligheder, maa han ikke ville styre Skibet fra Landjorden«, 
x) frustra. 2) decernere. 3) credulitas. 4) rumores. 5) saltus. G) sententia. 
2) Version: Ciceros Tale pro Iiabirio perduellionis reo., Kap. I indtil: 
commune milii vobiscum esse debebit. (C. Rabirius blev anklaget i Aaret 
63 for at have dræbt Almuetribunen Saturninus under Urolighederne i Aaret 
100. Han havde handlet paa Befaling af Konsulerne, der af Senatet vare 
udstyrede med overordenlig Myndighed ved Beslutningen: videant consules 
o. s. v. I § 2 kunne Ordene majestatis atque og in his rebus evertendis 
udelades, auxilium = Magtmiddel.) 
Græsk som Hovedfag: 1) Stil: Hør af Plutarcb, om I saa synes, 
noget af hvad der skal være udført af Themistokles, en Mand, deraf mange 
Grunde fortjener den største Ros, uagtet der ved hans gode p]genskaber 
ogsaa klæbede visse Fejl. 
Da Perserne allerede rykkede mod Hellas og Athenaierne raadsloge om 
at vælge en Feltherre til Krigen, trak de andre, som havde Folkets Tillid, 
sig frivilligt tilbage fra Feltherreposten, fordi de frygtede Faren, men Epi-
kydes Euphemides' Søn, en Demagog der var dygtig til at tale men slap 
af Karakter og en Slave af Penge, tragtede efter Embedet og ventedes at 
ville sejre ved ATalget. Da nu Themistokles frygtede for, at Sagerne skulde 
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gaa holt til Grunde, naar Anførslen blev hans, bevirkede han ved Penge, 
at Epikydes opgav sit Forehavende, og befriede saaledes Staten foren upaa-
lidelig Feltherre. Da han derefter selv havde overtaget Kommandoen, over­
talte han sine Medborgere til at gaa ombord paa Triererne, forlade Byen 
og møde Barbarerne tilsøs foran Hellas. Sammen med Lakedaimonierne 
førte han saa trods manges Modstand en stor Hær til Tempe for at møde 
Faren der, da Thessalien dengang endnu ikke ansaas for at holde med 
Perserne. Men da de havde trukket sig tilbage derfra, og alt lige til Boio-
tien holdt med Perserne, blev han af Athenaierne, som nu udelukkende 
henvendte deres Opmærksomhed paa Søkrigen, sendt til Artemision med 
Skibene for at bevogte Strædet. Og da hans Landsmænd vare fortrydelige 
over, at Lakedaimonierne berøvede dem Anførslen tilsøs, beroligede han dem 
ved at love, at, hvis de viste sig som tapre Mænd, vilde Hellenerne senere 
frivilligt overgive dem Anførslen. 
Paa hvilken Maade dette faa Aar efter skete, vide alle. Hvis Themi-
stokles ikke i dette (afgjørende) Øjeblik havde indset, at indre Tvedragt 
var det fordærveligste af alt, var Hellas gaaet til Grunde. Derfor kan han 
med Rette kaldes Hellas' Redningsmand. 
xaranQavveiv:  berolige. 
2) Areopagus. 3) (10 Timers Opgave udenfor Specialet): Aischines's 
Tale mod Ivtesiphon 148—154 inkl. oversættes og fortolkes. 4) (10 Timers 
Opgave i Specialet): Euripides's Ion (ed. Wecklein) V. 401—471 oversættes 
og fortolkes. Hvis Tiden tillader det, ønskes der til Y. 405 knyttet en 
Oversigt over Trophoniosmythens historiske Udvikling. 
Fransk som Hovedfag: 1) St. Léger V. 9—13 oversættes og kommen­
teres. 2) Af Littré: Etudes sur les barbares (Paris 1869) oversættes S. 77 
»Les derniers temps« indtil S. 79 . . . »n'avait jamais« og kommenteres med 
Hensyn til Adjektivets Stilling ved et Substantiv. 3) De possessive Pro­
nominers Morfologi og Syntax i historisk Fremstilling. 4) Opgaven blev 
ikke aabnet, da Kandidaten forlod Examen under Besvarelsen af Op­
gave Nr. 3. 
Fransk som Bifag: 1) Stil: Kjære Veninder, nu er jeg i Madrid. Jeg 
skriver til Eder fra alle de Steder, hvor jeg gjør Ophold, men intetsteds 
tinder jeg Breve, hverken i Ba3ronne eller iier: jeg formoder, at Eders Breve 
maa have været fejlt adresserede. Jeg er kommen hertil om ad Burgos. 
De foregaaende Dage var Vognen bleven angrebet; jeg for min Del kom 
lykkelig igjennem uden at se saa meget som Skyggen af en Røver. Solen 
skinner prægtigt, men det er meget koldt, og det er ganske umuligt at 
blive varm. Jeg spilder ikke et Øjeblik; fra Morgen til Aften gaar jeg 
frem og tilbage, alting er lærerigt for mig og interesserer mig. Jeg følger 
med i Cortes's Møder, og jeg har den Tilfredsstillelse, at jeg rigtig godt 
forstaar Debatterne. De Folk, jeg havde Breve med til, indføre mig over­
alt og ere almægtige her. Hvor stor en Lykke vilde det ikke have været 
at gaa sammen med Eder paa Museet, der er blændende. Derfra fulgte 
jeg Folkehoben, som gik under den unge Dronnings Vinduer. Kvinderne 
i Madrid staa højt over alle Malerierne; de bedste spanske Malere have 
bagvasket dem; tilmed forekomme de mig at være fri for alt Koketteri. 
I Italien saa jeg kun de monumentale Bygninger; her interesserer Folket 
mig langt mere end jeg kan sige. Naar man ser alle disse straalende An­
sigter, vilde man aldrig kunne tænke sig, at man lever midt i en Revolution, 
og at ikke en eneste Vogn kan forlade Madrid uden Eskorte. Hvad der i 
høj Grad forøger Interessen ved dette Liv i Madrid, er at lige ved Portene 
lindes Ørkenen, Barbariet og Faren. For Resten kan jeg ikke noksom rose 
dette efter Sigende voldsomt lidenskabelige (frénétique) Folks Høflighed og 
Forekommenhed. Alle, de store som de smaa, ere fattige, men bære deres 
Fattigdom med Anstand. Jeg saa igaar Landets fornemme Folk kjøre hen 
for at hilse paa Dronningen i nogle rædselsfulde Drosker, som vi ikke vilde 
finde os i paa vort Montparnasse. Man møder her kun faa Munke; Frank­
rig er i den Henseende nu til Dags hundrede Gange mere spansk end 
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Spanien. Paa én Dag lærer jeg lier Ting, som Bøger aldrig vilde have 
kunnet give mig. Da Madrid er Spaniens Hjerte, bliver jeg her endnu nogle 
Dage. Eders hengivne Edgar Quinet. 
2) Af Guy de Maupassant: Une vie (Paris 1883) oversættes S. 293 
»Alors son déménageinent« til S. 295 . . . »regardaient avec plaisir«. 
Tysk som Hovedfag: 1) Der Nibelunge Not, ed. K. Lachmann, Str. 
1171 »Do sprach von Bechelåren« til Str. 1181 . . . »kuene unde guot« 
oversættes og fortolkes. 2) Opitz: Buch von der deutschen Poeterei 
(Neudr. 1) S. 22,3 »Das getichte« til S. 23,7 . . . »laufft« oversættes og kom­
menteres. 3) Den højtyske Lyd for skydning. 4) Eine kurze Ubersicht iiber 
die althochdeutsche poetische Litteratur. 
Tysk som Bifag: 1) Stil: Hwiid og Beissel: Stiløvelser S. 29,16 
»Martin Luther paa Rigsdagen i Worms« til S. 31,3 »Det skete«. 2) Version: 
Schiller: Uber den moralischen Nutzen åsthetischer Sitten fra »Es kann 
uns schwerer oder leichter werden« til »Diese Instanz ist der Gesclnnack«. 
Afhandlingens S. 3—5. (Cottas Udgave. Stuttg. u. Tubingen 1857 S. 271^ 
til S. 273,15.) 
Engelsk som Hovedfag: 1) Fieldings Tom Jones, med særligt Hensyn 
til Intrigens Slyngning. 2) Miltons Comus L. 170—229 (Beechings Udg.) 
oversættes og ledsages med sproglig Kommentar. 3) (10 Timers Opgave 
med Hjælpemidler): Sidney: An Apologie for Poetrie, S. 62 »Chaucer« 
til 65 næstsidste Linie »admiration« oversættes og dertil knyttes en paa 
Engelsk skreven litteraturhistorisk Kommentar. 4) Som Prøve i Specialet 
indleveredes to ved Laboratorieøvelser skrevne Arbejder: 1) Chaucers Per­
sonlighed, som den viser sig for os i Canterbury Tales. 2) Oversættelse og 
Tolkning af Chaucers Parlement of Foules v. 
Engelsk som Bifag: 1) Stil: Margr. Fibiger: Clara Raphael S. 82 
»Clara har tidlig mistet« ... til S. 84 . . . »i Erindringen«. 2) Version: 
Lowell: Ode (»Poems« Vol. I S. 150; »Poetical Works« S. 12) 1 og de 
første 8 Linier af II oversættes. 
Historie som Hovedfag: 1) Den romerske Plebs fra de Liciniske Love 
indtil Tiberius Gracchus's Optræden. 2) Irlands Historie fra Dronning 
Elisabeth til 1801. 3) Hvorledes deltog Danmarks Befolkning i Udrust­
ningen af Hær og Flade, og hvorledes var i det hele Krigsvæsenet ordnet 
paa Valdemarernes Tid? 4) Bygningskunsten i Frankrig og Tyskland i 
Middelalderen. 
Historie som Bifag: 1) De italienske Stater 1789—1815. 2) Den 
svenske Rigsdag fra Gustav Adolfs Tid indtil Nutiden. 
b. Ved det matliematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Vinteren 1900—1901. 
Mathematik som Hovedfag: 1) Funktionen y = e Va22 + xz tænkes ud­
viklet  i  konvergent Hække efter Potenser af  z;  y  === 1  -f-  u t  z - f  u 2  z 2  + 
+ un zn -|- ; Bevis, at = un^- i, og at nuu = 
d2u du 
xun -r-1 + Un — z, samt at u„ tilfredstiller Differentialligningen -f" 2 ^ 
— nu = 0. Hvorledes udtrykkes denne Lignings fuldstændige Integral, 
idet Un tænkes fundet? 2) At undersøge Fladen a3z = x3y — xy3 og deus 
Beliggenhed mod Koordinatplanerne, idet x, y, z betegne retvinklede Ko­
ordinater. Bevis, at saadanne Arealer af denne Flade, hvis Projektioner 
paa X-YPlanen ere kongruente og kunne bringes til Dækning ved Drejning 
om Begyndelsespunktet, ere lige store. Find de Rumfang, som begrænses 
af Fladen, X-YPlanen og Cylinderen x2 4- y2 = b2. Bevis, at Krumningen 
overalt er hyperbolsk. 3) Efter en Fremstilling (uden Beviser) af de Prin­
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ciper, der komme til Anvendelse, løses følgende Opgave: Et tresidet Prisme 
med Massen M ligger med den ene Sideflade paa et glat Bord (vandret 
Plan). Normalsnittet er en retvinklet Trekant, livis mindste spidse Vinkel 
er «; den rette Vinkel findes ved den øverste Kant. Over denne er lagt 
en tynd Snor, der i sine Endepunkter bærer 2 smaa, tunge Masser m og 
m2, der ligge paa Prismets 2 Sideflader, saaledes at Snorens Plan er Nor­
malsnittet gjennem Tyngdepunktet. For t = 0 er Systemet i Hvile. Find 
Bevægelsen af Partiklerne og Prismet. 4) (Speciale: Ligningers Theori): 
Hvad forstaar man ved den lineære Gruppe af Substitutioner? Hvorledes 
bevises Golois's Sætning: En irreduktibel Ligning af Primtalsgrad, livis 
Rødder alle kunne udtrykkes rationelt ved 2 af dem, kan løses algebraisk? 
(Speciale: Mekanik): a. Hvorledes bestemmer Poinsot det Kraftsystem, som 
er nødvendigt for at give et Legeme, der kan dreje sig om et fast Punkt, 
en given instantan Bevægelse? b. Legemets Centralellipsoide med Hensyn 
til det faste Punkt er en Kugle. Det drejer sig med given Vinkelhastig­
hed om en Axe gjennem Tyngdepunktet, (som ikke falder sammen med det 
faste Punkt), medens denne Axe drejer sig om en lodret Axe med given 
Vinkelhastighed. Kan denne Bevægelse, naar den er begyndt, vedligeholdes 
af Tyngdekraften? 
Mathematik som Bifag: 1) a. At anvende Maclaurins Formel og det 
tilhørende Eestled til at udvikle ex cos x i Bække efter Potenser af x og at 
undersøge, for hvilke reelle Værdier af x Rækkeudviklingen kan bruges, 
dz dz 
b. At integere xz^ — yz ̂  = x2 —y2 og særlig finde den ved denne Lig­
ning bestemte Flade, som gaar gjennem Linien z «= o, y «== x. 2) a. En 
tung Partikel bevæger sig uden Gnidning paa en Kurve beliggende i en 
lodret Plan og udøver da paa Kurven et Tryk lige stort med og modsat 
Projektionen af Partiklens Vægt paa Kurvens Normal. Find Kurven. — b. 
En uforanderlig Cirkel bevæger sig saaledes i sin Plan, at den bestandig 
gaar gjennem et fast Punkt, og at et af dens Punkter bevæger sig paa en 
ret Linie, som gaar gjennem det faste Punkt. Hvorledes kan denne Bevæ­
gelse omdannes til en Rullen? 
Fysik som Hovedfag: 1) Praktisk Prøve: Undersøgelse af et Kateto-
meter (8 Timer). 2) Praktisk Prøve: Justering af et ballistisk Galvano-
meter (8 Timer). 3) Luftarters Diffusion. 4) Efter en Oversigt over Trans­
formatorernes Bygning og Betydning for Elektrotekniken udvikles de Lig­
ninger, der forbinde den inducerende og den inducerede Strøms Styrke med 
hinanden. Disse anvendes derefter paa det Tilfælde, i hvilket den inducerende 
Strøms elektromotoriske Kraft er Éo coskt, 2o og k konstant, t Tiden. 
Fysik som Bifag: 1) Samme Opgave som i Fysik i Hovedfag 3. 2) At 
paavise, at en sluttet elektrisk Strøm har samme Virkning paa en Magnetpol 
som en magnetisk Plade og at anvende dette til at udlede elektriske Strøm­
me?' Virkning paa hinanden. 
Kemi: (for en Kandidat): Analyse af en Blanding, som indeholdt Kul, 
Vismuthydroxyd, Magnium-Ammoniumfosfat og Klornatrium (8 Timer); (for 
en Kandidat): Analyse af en Blanding, som indeholdt Kaliumtinklorid, Bis-
mutyljodid (Sp. af Antimon), Calciumfosfat (8 Timer); (for en Kandidat): 
Analyse af en Blanding, der indeholdt Sulfater af Mangan, Jern (Ferro) 
og Aluminium samt Kadmiumkarbonat og Sølvnitrat (8 Timer); (for en 
Kandidat): Analyse af en Blanding, som indeholdt Kvægsølvilte, Kobber­
ilte, Blyilte, Calcium- og Natriumkarbonat (8 Timer); (for en Kandidat): 
Analyse af en Legering, som indeholdt Tin, Bly, Kobber, Zink og Spor af 
Jern (8 Timer). 
Astronomi: Mellem et Par Stjerner, som antages for en optisk Dob­
beltstjerne, er Vinkelafstanden maalt: 
1830.0 til 5". 40, 
1845.0 til 2". 80, 
1860.0 til 2". 20, 
1875.0 til 4". 50 og 
181)0.0 til 7". 30 hver Gang med Middelfejlen 0". 023. 
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Naar havde Afstanden sin mindste Værdi, og hvor stor vår den da? Hvor 
stor er den ene Stjernes Hastighed, naar den anden antages for hvilende? 
Ved Udjevningsregningen forlanges mindste Kvadraters Methode ikke an­
vendt i den strenge Form, men vel en paa Sammenligning med den angivne 
Middelfejl bygget Arurdering af Resultatets Paalidelighed. 
Naturhistorie og Geograti: 1) Zoologi: Tandforholdene hos de forelagte 
3 Stykker (Kranier af Canis familiaris og Mustela martis, Underkæbe af 
Meles taxus, alle i Tandskifte) ønskes beskrevne og Stykkerne bestemte. 
2) Botanik: Gjennemgaa Skud- og Knopbygning hos medfølgende Planter 
(Acer pseudoplatanus, Populus Ontariensis), der bestemmes saa vidt muligt. 
3) Mineralogi: Begrebet Ledeforsteninger forklares og oplyses ved Exempler 
Ira Danmarks og Skaanes Geologi. 4) Geografi: Hindustans Naturforhold. 
5) Speciale (Zoologi, Araneæ): Giv en Fremstilling af Spinderedskaberne 
hos Araneerne, af disse Redskabers Bygning samt af deres og Spindets An­
vendelse. 
Sommeren 1901. 
Mathematik som Hovedfag: 1) Find Værdien af JJJe — (x2+y2-b2z2) 
dx dy dz, hvor Integrationen udstrækkes til alle Elementer, for hvilke 
x >y > -r- 2x. 2) a. Under hvilke Betingelser er Fladen: Z = ax3-f- 3bx2y 
-j- 3cxy2 -j- ey3 udfoldelig og hvorledes er den da iøvrigt beskaffen? b. Der 
ønskes konstrueret Keglesnit, som berører 4 givne rette Linier, og hvis 
gjennem et givet Punkt gaaende Tangenter danne rette Vinkler. Hvornaar 
bliver denne Opgave ubestemt? 3) Et homogent, regulært Tetraeder rote­
rer om Højden fra den ene Hjørnespids med Vinkelhastigheden w. Lege­
met er frit, men pludselig holdes en anden af Hjørnespidserne fast. Hvor­
ledes fortsættes derpaa Bevægelsen i det første Tidselement. 4) Det første 
elliptiske Integral i Legendres Normalform og dets Perioder. Anvendelse 
paa det mathematiske Penduls Bevægelse. 
Fysik som Bifag: 1) Lovene for Vædskers Udstrømning gjennem et 
Hul i Bunden eller Siden af et Kar. 2) Hvad forstaas ved galvanisk Po­
larisation ? Hvilken Betydning har den for Frembringelse af elektrisk 
Strøm ? 
Kemi (praktisk Prøve): Kvægsølvilte, Mønie, Arsensyrling, Calcium­
fosfat. 
Astronomi: En Komet er observeret, fem Gange i samme Nat og 
fandtes at staa paa følgende Steder: 
Kl. Rectascension. Deklination. 
5* 5m 197° 34' 28".0 88° 51' 9".7 
5- 47- 198° 30' 6".3 88° 57' 0".6 
6- 59- 199° 53' 19".5 88° 56' 45".0 
8- 5- 201° 8' 46".0 88° 56' 30".7 
8- 53- 202° 10' 58".8 88° 56' 20".3 
Ved Interpolation bestemmes, hvor Kometen stod Kl. 71 5m, hvor stor dens 
tilsyneladende Vinkelhastighed da var, og Vinklen mellem dens Bevægelses 
Retning og Retningen til Himlens Nordpol. Endvidere beregnes Vinkel­
afstanden mellem Stederne Kl. 5* 5m og Kl. 81 5m samt Kordens Retnin­
ger regnet fra Nordpolen. 
Naturhistorie og Geograti: 1) Zoologi: Giv en Oversigt over Visce-
ralskelettet hos Hvirveldyrene. 2) Botanik: Giv en Fremstilling af Klit­
ternes Plantevæxt i Danmark. 3) Mineralogi: Det ønskes oplyst ved Ex­
empler, hvorledes adskillige geologiske Processer (Nedbrydning og Aflejring 
af Floder, Hav, Vind og Organismer) snart hæmmes, snart fremmes ved 
Menneskets Indgriben. 4) Geografi: Syriens Naturforhold. 5) Speciale 
(Ethnografi for en Kandidat): Polynesiernes Vandringer og Kulturtilstand; 
(Zoologi for en Kandidat): Der ønskes en Fremstilling af Respirationsor­
ganerne hos Tunikaterne. 
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h. Tillægsexamen ifølge Anordn, aj 1. Juli 1872. 
Januar 1901. 
Oversættelse fra Latin til Dansk: Anno u. c. DLXXXII eodem tempore 
legati Carthaginienses et Gulussa, filius Masinissæ, Romæ erant. Inter eos 
magnæ contentiones in senatu fuere. Carthaginienses querebantur, amplius 
LXX oppida castellaque agri sui biennio proximo Masinissam vi atque armis 
possedisse. Id illi, amicitia Romanorum freto, facile esse; Carthaginienses 
foedere, quod cum Romanis fecissent, illigatos silere; prohiberi enim se extra 
lines efferre arina; et quamquam sciant, in suis finibus, si inde Numidas 
pellerentj se gesturos bellum, tamen illo haud ambiguo cairite1) foederis se 
deterreri, quo diserte2) vetentur cum sociis populi Romani bellum gerere. 
Sed jam ultra superbiam et avaritiam ejus non pati posse Carthaginienses; 
itaque missos se, qui orarent senatum, ut vel æquo inter regem socium 
sociumque populum arbitrio, quid cujusque esset, statuerent, vel permitterent 
Carthaginiensibus, ut adversus injusta arma pio justoque se tutarentur bello, 
vel ad extremum, si gratia regis plus quam æquitas apud eos valeret, semel 
statuerent, quid donatum ex alieno Masinissæ vellent. Horum si nihil im-
petrarent, et aliquod suum post datam sibi a. P. Scipione pacem delictum 
esset, ipsi potius animadverterent in se; tutam servitutem se sub dominis 
Romanis quam libertatem expositam ad injurios Masinissæ malle. Sul hæc 
dicta legati lacrimantes procubuerunt, stratique humi non sibi magis miseri-
cordiam quam regi invidiam concitaverunt. 
Interrogari Gulussam placuit, quid ad hæc responderet, aut super qua 
re ipse Romam venisset. Gulussa neque sibi facile esse dixit de iis rebus 
agere, de quibus nihil pater sibi mandasset, neque patri facile fuisse man-
dare, cum Carthaginienses nec, de qua re acturi essent, nec omnino, ituros 
se Romam, indicaverint. In æde Æsculapii clandestinum eos per aliquot 
noctes consilium habuisse, unde nihil einanasse præterquam legatos occultis 
cum mandatis Romam mitti. Itaque patrem se misisse, qui deprecaretur 
senatum, ne quid communibus inimicis criminantibus se crederent, quem ob 
nullam aliam causam nisi propter constantem iidem erga Romanos odissent. 
His utrimque auditis senatus, cum nihil in præsentia decernere posset, 
regulum et Carthaginienses domum reverti jussit legatosque alios quam 
primum ad disceptandum Romani mitti. 
*) Paragraf. 2) udtrykkeligt. 
Juni 1901. 
• -
Oversættelse fra Latin til Dansk: Perseus rex, apud Pydnam devictus, 
relicta Macedonia in insulam Samothracen profugit, ut nobilissimi templi, 
quod ibi erat, religione tutus esset. Erant cum eo pauci amici, inter quos 
Euander Cretensis, quo ministro Persea quattuor annis ante inimico suo 
Eumeni, regi Pergami, insidias Delphis tetendisse et cædem ejus prope per-
petravisse vulgata per omnes Græciæ civitates fama erat. Non multo post 
Cn. Octavius prætor classem Romanam Samothracen appulit; qui quum 
regem modo minis, modo spe pellicere, ut se traderet, conaretur, adjuvit eum 
hæc res seu casu facta seu consilio. Illustris quidam adulescens Romanus, 
quum in contione esse Samotliraces animadvertisset, a magistratibus petiit, 
ut sibi populi paucis alloquendi potestatem facerent. Hocpermisso: »Utrum 
nos« inquit, »Samothraces, vere accepimus an falso, sacram hane totam in­
sulam esse?« Quum vere hoc dici aflimarent omnes: »Cur igitur« inquit 
»eam pollutus sanguine regis Eumenis homicida violabit?« His auditis 
Samothraces, quum non immerito ea sibi exprobrari arbitraréntur, Theondan, 
qui summus magistratus apud eos erat, ad Persea mittunt, qui nuntiaret: 
»argui cædis Euandrum Cretensem; esse autem apud sese judicia more 
majorum constituta de iis, qui incestas manus intra terniinos templi sacratos 
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intulisse dicantur; si conlideret Euander, iimoxiiun se argui, veniret ad cau-
sam dicendam; si committere se judicio non ånderet, templum relinqueret 
ac sibimet ipsi consuleret«. 
Perseus veritus, ne Euander, si damnatus esset, auctorem se nefandi 
faciuoris protraheret, sevocato ei persuadere conabatur: »nullo pacto judicium 
apud iniquos j udices subiret; niliil jam reliqui esse, nisi ut fortiter moreretur«. 
Niliil palam abnuebat Euander; sed quum veneno se malle mori quam ferro 
dixisset, occulte fugam parabat. Quod quum renuntiatum regi esset, metuens, 
ne, tamquam pænæ reum subtraxisset, iram Samothracum in se converteret, 
intertici Euandrum jussit. Sed tanto facinore in unicum relictum amicum 
admisso omnium ab se abalienavit animos. Pro se quisque transire ad 
Romanos; nec quisquam præter Philippum, maximum natu ex filiis, cum 
rege relictus est. Tum sese filiumque Octavio tradidit, deos. quorum in 
templo erat, ut nulla ope supplicem juvantes accusans. 
i. Tillægsexamen ifølge Bekj. 22. Maj 1874. 
Januar 1901. 
1) Udarbejdelse i Modersmaalet., fri Opgave: Hvad er Grunden til, at 
det i vore Dage er mere nødvendigt end tidligere at liave Kjendskab til 
nyere Sprog? 2) Oversættelse fra Dansk til Latin: Arion var en berømt 
Citliarspillerx), som var født paa Øen Lesbos. Han rejste omkring til de 
græske Byer og kom ogsaa til Korinth, hvor Periander paa den Tid her­
skede. Periander, som holdt meget af2) Musik, beholdt Arion hos sig og 
vilde længe ikke slippe3) ham; endelig tillod han ham at rejse, men for­
langte, at han snart skulde komme tilbage; og det lovede han at gjøre. 
Arion drog til Italien, og da han dér havde samlet (sig) stor Rigdom, 
gik han i Tarentum ombord paa et Skib for at sejle tilbage til Korinth. 
Søfolkene bemærkede snart, at han førte mange Penge med sig, og beslut­
tede at dræbe ham for at bemægtige sig dem. Arion bad dem om at spare 
hans Liv; hvis de gjorde dette, (sagde han), vilde lian give dem alt. Men 
Søfolkene tillod ham blot dette, at han maatte dræbe sig selv. Da iførte 
Arion sig en pragtfuld Dragt4), spillede5) en Sang og sprang derpaa ud i 
Havet. Søfolkene, som troede, at han var omkommen, meldte Periander 
hans Død. 
Men Arion var bleven frelst af en Delfinc), som. hidlokket7) ved hans 
Spil, var svømmet lien til ham og paa sin Hyg havde bragts) ham til Land. 
Da han siden var kommen til Periander, fortalte han, hvorledes Sagen var 
gaaet til; og Søfolkene blev grebne og straffede. 
i) fidicen. 2) udtrykkes ved Adj. studiosus. 3) dimittere. 4) ornatus. 
5) at spille: canere; Spil: cantus. 6) delphinus. 7) jeg hidlokker: adlicio. 
8) deferre. De i Parenthes staaende Ord oversættes ikke. 
Juni 1901. 
1) Udarbejdelse i Modersmaalet, fri Opgave: Hvilken Betydning kunne 
Naturomgivelserne faa for Menneskets aandelige Udvikling? 2) Oversættelse 
fra Dansk til Latin: Da Troja var erobret og ødelagt af Grækerne, søgte de 
Trojanere, der vare tilbage1), sig andre Boliger. Blandt disse var Æneas. 
Æneas havde kæmpet tappert; men da han havde set sin Faders Hus 
ødelagt af Branden'2), der fortærede3) hele Byen, og den gamle Priamus 
dræbt, flygtede han med sin Fader, Hustru og Søn, som han havde reddet 
ad4) af det brændende Hus, til Kysten og bragte alt ombord paa de Skibe, 
som laa rede dér. Hans Hustru var død paa Vejen, men Faderen og Sønnen 
ledsagede-') ham. Oraklet havde befalet ham at søge et nyt Hjem6); men 
det havde ikke sagt, hvilket Land han skulde søge lien til. Derfor jktkkede7) 
lian længe om7) paa Havet. 
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Endelig kom lian til Sicilien, hvor nogle af hans Fæller bosatte sig. 
Han selv vilde ikke blive dér; thi han mente, at han burde adlyde Oraklet, 
der nu utvetydigt8) havde befalet ham at drage til Italien. Men da han 
sejlede derhen, blev han af Modvind ført hen til Afrikas Kyst, hvor Dido paa 
den Tid anlagde Carthago. Dido ønskede, at Æneas tillige med Trojanerne 
skulde blive hos hende; men haardnaJcket9) Hev10) han ved10) sm Beslutning 
og sejlede til Italien. Dido havde lige til den sidste Dag liaabet, at Æneas 
vilde give efter for hendes Bønner; men da hun saa' sig skuffetn), dræbte 
hun sig selv. 
x) superesse. 2) incendium. 3) consumére. 4) eripere. 5) comitari. 
c) domicilium. 7) errare. 8) haud ambigue. 9) pertinax. 10) blive ved = per-
manere in. n) decipere. 
Y. Prisopgaver. 
Til Besvarelse af de for Aaret 1899—1900 af Universitetet udsatte 
14 Prisopgaver*) indkom i Aaret 1900—1901 11 Afhandlinger, nemlig 3 theo­
logiske, 1 statsvidenskabelig, 1 lægevidenskabelig, 1 historisk, 1 engelsk­
filologisk, 2 mathematiske og 2 kemiske. Af disse Afhandlinger fandtes to 
theologiske, den statsvidenskabelige, den lægevidenskabelige og begge de 
mathematiske værdige til Prisen. Accessit tilkjendtes den tredie theologiske, 
den historiske og den ene af de kemiske Afhandlinger. 
Forfatterne fandtes at være: 
Af de prisbelønnede Afhandlinger: 
Stud. theol. Thomas Lomholt Thomsen, | 
Stud. theol. Carl Immanuel Scharling, j theologiske, 
Stud. mag. Knud Asbjørn Wieth Knudsen, af den statsvidenskabelige, 
Cand. med. Axel Gustav Blad, af den lægevidenskabelige. 
Stud. mag. Olaf ur Dan Danielsson, \ 
^ , T~V i />11 ti i tt' 11 i i ^ (len mathematiske. Cand. mag. Feder Chr. Fred. Kobbernagel, I 
Af de Accessit tilkjendte Afhandlinger: 
Stud. theol. Andreas Christiansen Juhl, af den theologiske, 
Cand. theol. Hans Hartvig Møller, af den historiske, 
Assistent hos Møntguardejnen, Cand. pharm. Carl Valdemar Jørgensen, af 
den kemiske. 
Vedkommende Censorers Bedømmelser af de indkomne Afhandlinger 
lyde saaledes: 
1. De theologiske Afhandlinger. Som Besvarelse af den theologiske 
Prisopgave 1899—i900: »Findes der blandt prophetae posteriores Skrifter 
eller større Skriftstykker, hvor den historiske Udlægning ikke har formaaet 
at paavise den tidshistoriske Baggrund? og i bekræftende Fald hvorvidt kan 
da saadanne Skrifters eller Skriftstykkers Affattelsestid bestemmes?« er der 
indkommet tre Afhandlinger. 
Den ene Afhandling (254 Sider lille Folio), der har Motto fra 2 Tim. 
3,16, er et dygtigt Arbejde, der vidner om Flid, Grundighed og Modenhed. 
Naar Forfatteren i et Forord udtaler, at han oftere, hvor han kunde have 
*) Jfr. Univ. Aarb. f. 1899—1900 S. 548—49. 
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